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Inleiding 
 
Sinds mijn eerste bezoek aan Ghana in 2010 heb ik contact met Ghanese jongeren die op hun 
eigen manier op zoek zijn naar de positie die zij op politiek, economisch en sociaal niveau 
zouden kunnen innemen in de Ghanese samenleving. Deze jongeren vormen een nieuwe 
generatie die nieuwe ideeën ontwikkelt over hoe zij zich verhouden tot andere, vorige, maar 
ook toekomstige generaties. In de afgelopen jaren heb ik intensief meegeleefd met deze 
jongeren in hun keuzes en beslissingen ten aanzien van onderwijs, sociale relaties en hun 
wensen en doelen voor de toekomst. In contact met deze jonge mensen in en rond grote steden 
zoals Kumasi, Accra en Takoradi stuitte ik op de grote wilskracht van deze jongeren om 
concreet aan hun toekomst te werken, maar uitten zij tegelijkertijd ook de grote onzekerheid 
die zij voelen over deze toekomst. Zij zijn zich erg bewust van hun situatie. Het tekort aan 
banen, werkloosheid en economische achteruitgang baart veel jongeren zorgen. Het behalen 
van een diploma (aan de universiteit) geeft geen garantie op een baan en inkomen, 
voornamelijk door de slechte aansluiting van de vaardigheden die jongeren in het onderwijs 
leren op de behoeften van de arbeidsmarkt. Als gevolg is een verwachte toekomst als 
gehuwde man of vrouw niet zeker of vanzelfsprekend. 
 Geïnspireerd door eerdere observaties heb ik mij de vraag gesteld: ‘Hoe zien opgeleide 
ongetrouwde Asante vrouwen tussen de 20 en 30 jaar hun toekomst en hoe dragen zij deze 
verwachtingen uit in het openbare leven?’ In deze thesis werk ik de bovenstaande 
onderzoeksvraag uit en ga ik in op de manier waarop ongetrouwde Asante vrouwen zich 
richten op het volgen van onderwijs en het verdienen van een eigen inkomen om hun positie 
in hun sociale omgeving vorm te geven. Hierbij ligt de focus op hoe hoog opgeleide 
ongetrouwde Asante vrouwen het huwelijk zien als belangrijke prioriteit in het worden van 
een vrouw, en welke betekenis de vrouwen toekennen aan werk en inkomen in relatie tot een 
toekomstig huwelijk. Hierbij gaat het niet alleen om een visie op de toekomst maar ook hoe 
de vrouwen hun leven in het heden vormgeven.  
 In deze context staan de sociale relaties die in het dagelijks leven vorm krijgen 
centraal. Een belangrijke reden om onderzoek te doen vanuit het perspectief van de Asante 
vrouw is de invloedrijke en centrale rol die vrouwen spelen in de Ghanese Asante 
gemeenschap met betrekking tot het onderhouden, behouden en voortzetten van sociale 
relaties. Om deze sociale relaties te onderzoeken vormen de interacties die de vrouwen 
hebben met anderen in het dagelijks leven, hun de dagelijkse bezigheden, en culturele ideeën 
en verwachtingen over gedrag de focus van deze thesis. Door mij te richten op de sociale 
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relaties van de vrouwen zoek ik naar de motivaties, zowel intrinsieke als extrinsieke, die deze 
activiteiten en ideeën beïnvloeden.  
 Opgeleide ongetrouwde vrouwen in Ghana zich erg bewust van hun situatie op 
politiek, economisch en sociaal niveau. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met 
vormen van sociale inclusie: vrouwen zijn heden ten dage beter opgeleid dan de generaties 
vóór hen, en zij staan dicht bij de rest van de wereld via (sociale) media zoals televisie, 
mobiele telefonie, Facebook, Twitter, en applicaties zoals op hun mobiele telefoons. 1 Er is 
makkelijk contact mogelijk met anderen zowel binnen als buiten nationale grenzen en kennis 
en ideeën over en vanuit de rest van de wereld worden snel vergaard. Deze veranderingen 
hebben ervoor gezorgd dat vrouwen op een actieve manier hun positie herdefiniëren, met als 
gevolg verandering in sociale relaties. Door het bestuderen van de onderhandelingen die 
vrouwen dagelijks voeren tussen enerzijds de verwachtingen over hoe zij zich zouden behoren 
te positioneren en hun eigen wensen en idealen ten aanzien van deze positionering, kan 
inzicht worden verworven in de manier waarop jonge vrouwen op dit moment in deze 
specifieke context op een actieve manier vorm geven aan deze positionering.  
De observaties tijdens eerdere bezoeken aan Ghana brachten mij bij Honwana (2012) 
die de term waithood introduceert. Veel jongeren zijn volgens Honwana (2012) gedwongen 
om te leven in een liminale, ‘niet-hier-of-daar staat’; zij zijn aan de ene kant niet langer 
kinderen die verzorging nodig hebben, aan de andere kant worden zij ook niet beschouwd als 
volgroeide sociale volwassenen die kunnen voldoen aan de sociale verantwoordelijkheden die 
met volwassenheid worden geassocieerd: het bouwen, kopen of huren van een huis voor 
zichzelf, het onderhouden van familieleden, trouwen, en een familie stichten.2 Met andere 
woorden betekent dit dat veel jongeren zich in een verlengde periode, en door Honwana 
(2012) zelfs gedefinieerd als permanente conditie, tussen kind en volwassenheid. Kenmerken 
van deze staat worden belicht door Honwana (2012) in de context van onderwijs, 
werkloosheid, de informele economie waarin jongeren zich begeven, intieme en seksuele 
relaties, en vormen van jeugdprotesten. De hoofdoorzaken van de waithood positie zijn 
volgens Honwana (2012) het mislukte neoliberale economische beleid, slecht bestuur en 
politieke instabiliteit (ibid.: 20, 22).  
                                                          
1 ‘ Messenger’ is een applicatie voor mobiele smartphones waarmee berichten, geluidsopnames, foto’s en 
video’s kunnen worden uitgewisseld.  
2 Waithood is een samenvoeging van ‘wait’ en ‘-hood’. Het woord duidt volgens Honwana (2012) op een 
verlengde periode van adolescentie of een onvrijwillige vertraging in het bereiken van volwassenheid. Hoewel 
de notie van waithood lijkt te verwijzen naar een passieve staat van jongeren, laat Honwana (2012) zien dat 
jongeren niet ‘wachten’ op verandering van hun situatie. Ondanks de uitdagingen, zijn jongeren in waithood 
dynamisch en gebruiken zij hun creativiteit om hun positie in de maatschappij op een actieve manier te 
definiëren (Honwana 2012: xiii).  
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Met de titel van haar boek ‘The Time of Youth’ geeft Honwana (2012) de 
wetenschappelijke wereld een zet om meer aandacht te besteden aan onderzoek naar jeugd 
omdat volgens Honwana de jeugd een belangrijke indicator is van de staat van een natie, van 
de politiek, economie, en het sociale en culturele leven (ibid.: 3). Het bestuderen van jeugd 
heeft niet alleen betrekking op het bestuderen van de levens van jonge mensen, in al hun 
diversiteit, maar ook op het begrip van sociale, politieke, economische, en culturele belangen 
van volwassenen. De twee generaties zijn in complexe processen van constructie en 
reconstructie met elkaar verwikkeld, in het maken en hervormen van de maatschappij (cf. 
Honwana & De Boeck 2005: 2). Inzicht in de rol die opgeleide vrouwen willen aannemen in 
de Ghanese samenleving is daarom maatschappelijk relevant.  
Tijdens de eerste fase van mijn veldwerk verschoof mijn focus op waithood zoals 
Honwana (2012) deze definieert naar een focus op het huwelijk. In Offinso New Town kwam 
ik in contact met  opgeleide ongetrouwde vrouwen die al een baan hebben, voornamelijk in 
het onderwijs of in de verpleegzorg, of zich verder scholen. Zij bevinden zich dus niet 
vanwege werkloosheid in een staat van waithood maar bereiken juist door onderwijs en werk 
de staat van ‘volledig vrouw’ later dan van hen wordt verwacht. Als gevolg hiervan ervaren 
de vrouwen druk vanuit hun sociale omgeving om aan deze verwachting te voldoen. Zij 
hebben met een andere beleving van waithood te maken, en bereiken gemakkelijker of 
vloeiender de status van sociale volwassenheid dan de vrouwen die niet zijn opgeleid of geen 
werk kunnen vinden. 3 Met dit onderzoek kan dan ook een andere wetenschappelijke dimensie 
worden gegeven aan het discussie van waithood.  
 
Stemmen in de Tekst en Manier van Schrijven 
Mijn onderzoek is gebaseerd op de verhalen van individuele vrouwen waarmee ik intensief 
ben opgetrokken. In deze thesis laat ik de stemmen van mijn informanten doorklinken door zo 
dicht mogelijk bij een beschrijving van hun dagelijks leven te blijven en hun perspectief te 
laten zien. Ik realiseer mij dat dit niet voor iedere informant op eenzelfde manier mogelijk is: 
Abigail was mijn gastvrouw waar ik mee samenleefde en tegelijkertijd mijn informant. Bij de 
andere informanten kwam ik alleen op bezoek of deed ik mee aan hun activiteiten. In plaats 
                                                          
3 Honwana beschrijft in haar boek ‘The Time of Youth’ verschillende manieren van waithood en benadrukt dat de 
staat van waithood niet iedere jonge Afrikaanse man of vrouw op eenzelfde manier beïnvloedt (Honwana 2012: 
5). Waithood manifesteert zich verschillend onder een kleine elitegroep die zich over het algemeen goed 
onderwijs op privé scholen of in het buitenland kunnen permitteren en vaak goede verbindingen hebben met 
netwerken die hen kunnen voorzien van banen. Voor de meeste Afrikaanse jongeren is waithood echter 
onvrijwillig, en kan voor lange perioden aanhouden, zelfs wanneer zij de dertig of veertig jaar hebben 
gepasseerd (Honwana 2012: 6). Waithood is volgens Honwana ook een realiteit in andere delen van de wereld; 
‘waithood draait in essentie niet om geografie maar om ongelijkheid’ (ibid.).  
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van het construeren van een coherent en homogeen beeld van opgeleide ongetrouwde Asante 
vrouwen laat ik in deze thesis zien dat in de verschillende situaties waarin de vrouwen zich 
bevinden op een specifieke plaats en in een bepaalde tijd een gedeelde problematiek aanwezig 
is en waar de vrouwen op hun eigen manier mee omgaan. Hoewel ik hierdoor niet alle 
aspecten van het leven van opgeleide ongetrouwde Asante vrouwen weergeef, laten de 
verschillende casussen een overkoepelend beeld zien van de keuzes, beslissingen, ideeën en 
uitdagingen waarmee zij in het dagelijks leven te maken hebben. Een keuze of beslissing moet 
gezien worden in de specifieke context en situatie waarin iemand zich bevindt en waarbij 
emoties en rationele gedachten een rol spelen. Dit betekent, zoals Gupta en Ferguson (1992) 
stellen, dat antropologen voorbij moeten gaan aan ‘genaturaliseerde concepten van ruimtelijke 
“culturen” en daarentegen de productie van verschil binnen gemeenschappelijke, gedeelde en 
verbonden ruimten moeten onderzoeken’ (Gupta & Ferguson 1992: 16). De assumptie van 
een isomorfisme van ruimte, plaats en cultuur kan op deze manier door wetenschappers 
worden uitgesloten (ibid.).  
 Met deze manier van schrijven blijf ik dicht bij mijn informanten en draagt de tekst 
ook mijn eigen stem. De relatie tussen mij en mijn informanten wordt zichtbaar en geeft de 
lezer en mijzelf de mogelijkheid om te reflecteren op de methode die ik heb gebruikt voor de 
data die ik heb verzameld. Mijn aanwezigheid is hierdoor constant duidelijk, in het veld als 
observeerder en onderzoeker, in de tekst die ik schreef, en in de manier waarop ik denk als 
antropoloog. Daarnaast medieert mijn persoonlijk verhaal ‘de contradictie tussen de 
betrokkenheid die nodig is voor veldwerk en de onttrekking daarvan voor een formeel 
etnografische beschrijving, door de autoriteit van de persoonlijke ervaring van waaruit de 
etnografie is gemaakt in de etnografische tekst te voegen’ (Pratt, in Clifford & Marcus 1986: 
33).  
In de tekst gebruik ik de perspectieven van verschillende vertellers. Ik citeer 
uitspraken van informanten waarmee ik tijdens mijn hele veldwerk contact heb gehad, of 
waarmee ik enkele keren afsprak. Hieronder zal ik mijn belangrijkste gesprekspartners kort 
introduceren.  
 
Abigail was mijn gastvrouw en haalde mij op van het taxistation op de eerste dag van mijn 
aankomst in Offinso New Town. Abigail komt oorspronkelijk uit Juaben, haar vaders’ 
geboortedorp dat wordt gerekend als onderdeel van de stad Kumasi. Sinds september 2013 
woont zij in Offinso vanwege haar baan als docent op een basisschool in Offinso. Abigail is 
25 jaar oud en heeft drie oudere zussen die in Kumasi wonen. Haar vader woont samen met 
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zijn tweede vrouw in het geboortedrop van zijn tweede vrouw. Contact met haar moeder heeft 
Abigail niet vanwege conflicten in het verleden. Met haar vader in zij daarentegen nauw 
verbonden, iedere week bellen zij met elkaar. Regelmatig reist Abigail in de weekenden af 
naar Kumasi om haar vriend te bezoeken. In Offinso woont zij op een compound gelegen aan 
de drukke Kumasi-Techiman weg waar zij een eenpersoons kamer huurt.  
 
Ik ontmoette Rosemond in de pinksterkerk in Offinso toen zij met de leidster van de woman 
fellowship group een afspraak aan het maken was voor een laatste huwelijks 
counsellingsgesprek. Rosemond, 23 jaar oud, woont inmiddels samen met haar 
zeventwintigjarige man waarmee zij in maart 2014 is getrouwd. Ook Rosemond en haar man 
komen oorspronkelijk uit Kumasi. Rosemond is de jongste in het gezin van 5 zussen en één 
broer. Nadat zij haar opleiding in Kumasi had afgerond is zij in het dorp Anyinasuso gaan 
werken als lerares op een basisschool. Momenteel volgt zij nog een opleiding op afstand om 
zich verder te scholen in het leraarschap. Haar scholing vindt plaats in Kumasi maar het 
onderwijsprogramma dat zij volgt is verbonden aan de universiteit van Cape Coast.  
 
Vera leerde ik kennen via Abigail. Vera is 29 jaar oud en woont al ruim zes jaar in Offinso 
sinds zij voor haar baan als docent op een basisschool in dit stadje is geplaatst. Onlangs 
verhuisde zij van een huis op de compound naar een eigen appartement in een klein 
flatgebouw. Ze bezoekt regelmatig in het weekend haar zus en de kinderen van haar zus in 
Kumasi. De al op leeftijd zijnde ouders van Vera zijn van Kumasi terug verhuisd naar het 
dorp waar zij beiden zijn geboren. Tijdens haar middelbare schooltijd heeft Vera bij haar 
oudere zus in Accra gewoond. Omdat haar zus verhuisde naar Canada ging Vera toentertijd 
weer terug naar Kumasi.  
 
Alberta, 22 jaar oud, was direct heel open toen ik haar op de conferentie van de organisatie 
Pink Impact sprak in Kumasi. Zij nodigde mij uit om eens bij haar thuis in Kumasi langs te 
komen. Alberta woont samen met haar jongere zus en broer bij haar ouders. Ze wonen in een 
groot compoundhuis dat gedeeld wordt met anderen huishoudens, zowel familie als 
onbekenden. Haar vader is het grootste deel van de tijd in een andere regio van het land aan 
het werk en haar moeder verkoopt rijst in haar eigen stalletje op het marktpleintje tegenover 
hun huis. Alberta is ICT studente en werkt daarnaast ’s avonds in het stalletje van haar 
moeder waar ze haar eigen noedels verkoopt om geld bij te verdienen.  
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Structuur 
Deze thesis bestaat uit een inleiding, 5 hoofdstukken en een conclusie. Hoofdstuk 1 begint 
met een introductie van het theoretisch kader. Hierin bespreek ik belangrijke theoretische 
concepten die mijn de beantwoording op mijn onderzoeksvragen ondersteunen. De discussie 
over waithood zal nog verder worden uitgewerkt door de term transitie hieraan te verbinden. 
Ook zullen de concepten agency, sociaal kapitaal en gendered personhood in verband worden 
gebracht met de etnografische data die ik heb verzameld.  
In hoofdstuk 2 beschrijf ik hoe ik het veld heb benaderd en welke 
onderzoeksmethoden en technieken ik heb toegepast in het veld. Dit doe ik door te reflecteren 
op mijn keuze om bepaalde onderzoeksmethoden en technieken toe te passen en hoe ik als 
onderzoeker invulling heb gegeven aan deze methoden en technieken. Een kritische reflectie 
op de relaties die ik ben aangegaan en heb onderhouden en hoe dit mijn positie en 
dataverzameling in het veld hebben bepaald staan centraal.  
Deze methodische verantwoording verloopt in een ethische verantwoording van mijn 
onderzoek. Een belangrijke manier waarop ik de data heb gedocumenteerd is door middel van 
life histories van drie van mijn informanten, die te lezen zijn in het vierde hoofdstuk. 
In hoofdstuk 3 geef ik een analyse over de manier waarop ongetrouwde opgeleide 
vrouwen betekenis geven aan onderwijs en werk om hun sociale positie te bepalen, zowel nu 
als in de toekomst zoals zij zich die voorstellen. Hierna zullen de noties van ‘modern’ en 
‘geciviliseerd zijn’ worden besproken waaraan mijn informanten zich relateerden wanneer zij 
spraken over hun sociale positie.   
 Zoals genoemd bevat hoofdstuk 4 drie life histories die op basis van het thema 
huwelijk het verhaal beschrijven van drie van mijn informanten. Deze life histories vormen de 
basis voor de analyse die ik in hoofdstuk 5 zal geven. In hoofdstuk 5 koppel ik de 
etnografische data aan de concepten en vraagstukken die in het theoretisch kader zijn 
beschreven. De analyse richt zich op de manier waarop de ongetrouwde vrouwen investeren 
in hun huidige liefdesrelatie met een man waarbij zij gericht zijn op de toekomst als gehuwde 
vrouw. De onderhandelingen die de vrouwen voeren tussen de verwachtingen en normen in 
de Ghanese samenleving over het leven van de vrouw en hun eigen wensen en idealen vormen 
de kern van deze analyse.  
 Deze thesis sluit ik af met een conclusie waarin ik een samenvatting van deze thesis 
geef.  
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Veldwerk in Ghana – Tijd, Plaats en Onderzoekspopulatie 
De inhoud van deze thesis is gebaseerd op drie maanden veldwerk in Offinso New 
Town en enkele uitstapjes naar Kumasi, de hoofdstad van de Ashanti regio. Offinso New 
Town ligt ruim 35 kilometer ten noorden van Kumasi. Offinso New Town ligt aan een 
belangrijke hoofdweg die Kumasi direct met de centrale steden Techiman en Tamale verbindt 
(foto 1). Dagelijks vertrekken er mensen van en naar Kumasi voor werk en het doen van 
inkopen.  
 
 
Foto 1. De Kumasi-Techiman hoofdweg in Offinso New Town (Foto door de auteur) 
 
Voor dit onderzoeksproject heb ik mij specifiek gericht op de Ashanti regio en 
vrouwen die tot de Asante groep behoren. De Asante vormen een cultureel en politiek 
onderscheidende subcultuur die van de matrilineaire Akan afstammen en vormen de grootste 
etnische groep in Ghana. 4 5 Dit onderscheid in afstamming speelt in sociale processen in het 
dagelijks leven van de Ghanese jongeren een rol en werd tijdens mijn interviews vaak 
benoemd. Hoewel er huwelijken worden gesloten tussen mannen en vrouwen van 
verschillende etnische afkomst en dit meestal wordt geaccepteerd - wanneer een vrouw in een 
andere regio bijvoorbeeld gaat studeren of werken is het niet onwaarschijnlijk dat zij een 
relatie aangaat met een man uit die regio - blijkt afstamming wel een rol te spelen wanneer 
                                                          
4 Andere Akan groepen zijn onder andere: Fante, Akyem, Akuapem en Bono. De Akan vertegenwoordigen het 
grootste deel van de populatie in Ghana.  
5 In deze thesis gebruik ik ‘Asante’ om te refereren aan de culturele groep en gebruik ik ‘Ashanti’ om te 
refereren aan de geografische regio. In de taal van het Asante Twi is ‘Asante’ de meest accurate fonetische 
spelling van het woord, dat vervolgens later is vertaald als ‘Ashanti’ in de vroege Europese notatie (Clark 1994: 
1).  
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wordt gesproken over het huwelijk. Mijn informant Vera maakte dit duidelijk: ‘You will 
understand each other better because you are having the same cultural background. You 
speak the same language’.  
Naast eenzelfde culturele achtergrond waar Vera naar verwees in termen van 
gebruiken en gewoonten worden op basis van afstamming ook algemene karaktertrekken en 
gedragspatronen aan iemand gekoppeld. Mensen die van de etnische groep Ga afstammen 
worden bijvoorbeeld als meer ‘agressief’ gezien en de Asante als ‘vriendelijk’ maar ook 
‘trots’. Deze beschrijvingen worden teruggebracht naar de geschiedenis vóór en tijdens de 
koloniale overheersing waarin verschillende etnische groepen tegenover elkaar kwamen te 
staan in de strijd om land. In de verschillende regio’s in Ghana overheersen bepaalde etnische 
groepen dan ook in aantal, en de regio waar iemand vandaan komt bepaalt dan het beeld over 
een persoon.  
De Asante hebben een martilineair verwantschapssysteem, de abusua. Tot de 
basiseenheid horen de afstammelingen van de grootmoeder: haar kinderen, haar dochters, de 
kinderen van haar dochters, en achterkleinkinderen. De moeder geeft de mogya door, het 
bloed, en de vader zijn ntoro, de kracht, die spirituele bescherming biedt. Deze 
verwantschapsverbintenissen verbinden moeders met hun kinderen en biologische broers en 
zussen en vormen de intiemste categorieën van verwantschap. Naast deze belangrijke sociale 
positie van de vrouw in de abusua, hebben vrouwen ook een actieve en prominente 
economische rol in de familie (Clark 1999a, 1999b).  
 
Offinso New Town  
Het district Offinso bestaat uit twee delen en ligt in het noordwesten van de Ashanti regio. 
Wat de exacte grenzen zijn van de hoofdplaats Offinso in het zuidelijk district is lastig te 
bepalen. De plaats Offinso bestaat formeel uit Offinso Old Town en Offinso New Town (ook 
wel New Offinso). Omliggende wijken, buurten en dorpjes worden door de inwoners van 
Offinso ook gerekend tot Offinso. Met trots presenteren zij Offinso als het grootste dorp van 
West-Afrika dat tot op heden wordt uitgebreid met nieuwe buurten. Enkele omliggende 
dorpen zijn: Ahwiaa, Amoako, Domeabra, Kokote, Maase, en Namong. De wijk Habitat ligt 
in het zuidwesten van Offinso New Town en is een nieuwe buurt met ruime losstaande huizen 
die in rechte rijen zijn geordend. Grote tuinen aan de voorkant van de huizen vormen een 
duidelijke karakteristiek van de wijk.  
De permanente groei van Offinso vindt lokale verklaring in de ontstaansgeschiedenis 
van dit grootste dorp. Het Mmoaninko Afahye festival dat elk jaar in november wordt gevierd 
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staat hiervoor symbool. Mmoaninko betekent letterlijk ‘laat dieren eindeloos consumeren’ en 
vrij vertaald ‘dieren eten waar ze willen eten’. Na de tweede Dormaa oorlog verdeelden de 
stamhoofden in de Ashanti regio onder andere het geplunderde goud, zilver en de diamanten. 
Nana Wiafe Akenten I koos echter voor het land dat over zou blijven nadat de andere 
stamhoofden een deel van de goederen hadden gekozen. De Asante koning (Asantehene) 
Nana Osei Tutu beloonde Nana Wiafe Akenten I voor zijn wijze keuze voor land in plaats van 
sieraden door hem een groter stuk land te geven dan de andere stamhoofden. Het verhaal gaat 
dat de grootte van het stuk land werd bepaald door de dieren: al het land dat de dieren 
gebruikten om te grazen werd gerekend tot het bezit van Nana Wiafe Akenten I. Dit 
betekende dat wanneer de dieren zich verder verspreidden het grondbezit van de inwoners van 
Offinso ook werd vergroot. De opmerkelijke beslissing van het toenmalige stamhoofd van 
Offinso wordt nog elk jaar gevierd. Het paleis van het huidige stamhoofd is te vinden aan het 
einde van de hoofdstraat in Offinso New Town.    
De rivier tussen Kumasi en Offinso vormt een natuurlijke grens tussen Offinso en de 
dorpen aan de andere kant van de rivier. Offin is de naam van de rivier en de laatste 
lettergreep ‘so’ verwijst naar de richting: boven. Offinso betekent hier dus letterlijk: boven de 
rivier de Offin.  
Ik heb mijn onderzoek voornamelijk gedaan in Offinso New Town, een kleine stad 
met ongeveer 36.000 inwoners. Deze keuze kwam voort uit het feit dat de meeste opgeleide 
Asante vrouwen hier zijn gehuisvest en zij zich in het dagelijks leven voornamelijk in dit deel 
van Offinso begeven. De meeste van deze vrouwen komen uit Kumasi en zijn na hun 
opleiding tot docent of verpleger in Offinso geplaatst om daar te werken. Alleen bij deze twee 
opleidingen is de regering verplicht de afgestudeerden op een werkplek te plaatsen. De 
afgestudeerden van bijvoorbeeld de docentenopleiding mogen zelf aangeven in welk district 
zij graag zouden werken maar de specifieke plaats waar zij komen te werken wordt besloten 
door het College of Education in Offinso.  
Tussen Offinso New Town en Kumasi is veel verkeer. In de weekenden vertrekken 
veel van mijn informanten naar Kumasi om daar hun vrije tijd door te brengen en hun familie 
op te zoeken. Interessant aan Offinso New Town is dat het belang dat de vrouwen hechten aan 
onderwijs en werk in relatie tot het definiëren van hun sociale positie goed onderzocht kan 
worden doordat dit forensische karakter de verschillen tussen het urbane, ‘moderne’ Kumasi 
en het meer ‘traditionele’ gebied van Offinso New Town zichtbaar maakt. Het district van 
Offinso staat bekend als het grootste traditionele gebied binnen het Ashanti rijk ten gevolge 
van de landbouw als voornaamste economische activiteit op dit land. De uitstapjes die ik naar 
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Kumasi maakte hadden tot doel te onderzoeken of mijn bevindingen in Offinso New Town te 
generaliseren waren naar een grotere populatie opgeleide ongetrouwde vrouwen of dat ik mijn 
bevindingen zou moeten beperken tot een specifieke plaats, in dit geval Offinso New Town.  
In Offinso New Town zijn de meeste faciliteiten van het district geconcentreerd. Aan 
de hoofdweg zijn er onder andere twee banken te vinden, een postkantoor, de rechtbank van 
het district, een centrum voor microkrediet-projecten, de dagelijkse markt en het kleine 
winkelcentrum met importproducten, zoals tomaten en vis in blik, en pasta. Halverwege de 
hoofdweg bevindt zich een grote straat naar links die naar het centrale taxi- en busstation 
‘Kokote station’ leidt. Aan deze weg ligt het gemeentehuis en verderop het grote ziekenhuis 
St. Patrick. In Offinso New Town is het hoofdgebouw van het College of Education 
gevestigd. Hier wordt de plaatsing van docenten in het district Offinso geregeld en kunnen 
leraren terecht voor administratieve zaken. 
 
 
Kaart 1. Offinso (Bron: www.google.nl/maps) 
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2. Theoretisch Kader  
 
De focus op sociale relaties behoeft een kader of benadering van waaruit gekeken wordt naar 
deze relaties. Dit hoofdstuk is een introductie van de concepten waithood, agency, sociaal 
kapitaal en gendered personhood die de nodige theoretische achtergrond geven om de situatie 
waarin ik mij bevond tijdens mijn veldwerk in Offinso New Town de data die ik verzamelde 
volledig te begrijpen. 
 
Waithood  
Zoals in de inleiding gedefinieerd wordt waithood door Honwana uitgelegd als ‘een verlengde 
periode tussen kind en volwassenheid’ (2012: 19). In deze paragraaf zal de term waithood 
gekoppeld worden aan de betekenis van de term transitie en leeftijd.  
 
De Betekenis van Transitie 
De term waithood biedt ruimte voor kritiek op de notie van transitie dat sterk wordt 
verbonden met het idee van patronen van menselijke ontwikkeling binnen de psychologie en 
sociologie en vormt een centraal aspect in studies naar de levensloop van mensen. Galland 
(1991 in Honwana 2012: 21) analyseerde bijvoorbeeld drie transitionele processen van jeugd: 
professionele transitie van school naar werk; residentiele transitie van het ouderlijk huis naar 
een eigen huis; en een relatie transitie van alleenstaand naar trouwen en een familie vormen. 
In deze benadering suggereert de term ‘transitie’ een lineaire vooruitgang van de ene 
identificeerbare status naar de andere, wat impliceert dat jeugd simpelweg een 
ontwikkelingsfase is (cf. Wyn en Woodman 2006) met volwassenheid als eindpunt.  
 Daarentegen laat antropologisch onderzoek zien dat deze notie van transitie niet altijd 
van toepassing is, en niet lineair, uniform, of stabiel is: iemand van veertig jaar die niet kan 
voldoen aan de sociale verantwoordelijkheden van volwassenheid kan alsnog beschouwd 
worden als jeugd (Honwana 2012: 5). Met andere woorden, transitionele processen 
verschillen zowel per individu als in tijd en plaats. In deze thesis wordt gekeken welke rol de 
vrouwen willen vervullen in hun sociale omgeving en hoe de sociale relaties die de vrouwen 
aangaan en onderhouden hierop van invloed zijn. Vanuit het perspectief van de vrouwen 
wordt duidelijk hoe de vrouwen vorm geven aan hun eigen idealen ten aanzien van hun 
sociale positie of rol en hoe zij hiermee onderhandelen met verwachtingen vanuit hun sociale 
omgeving.  
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 Deze bovengenoemde vraagstukken maken duidelijk dat het gaat om processen in het 
heden, hoewel de vrouwen zelf deze processen vormgeven met een visie op de toekomst. 
Durham stelt voor dat de notie van transitie vervangen zou moeten worden door de term 
social shifter (Durham 2004: 592). In haar onderzoek naar jeugd beschouwd Durham jeugd 
als een shifter als ‘een context-vernieuwend en een context-creërend symbool waarbij sociale 
relaties zowel (en vaak tegelijkertijd) worden geproduceerd en betwist’ (Bucholtz 2002: 528). 
6 Dit betekent dat jeugd niet alleen een transitionele fase is maar ook bestaat uit een hier-en-
nu moment met bepaalde ervaringen en praktijken in het dagelijks leven van mensen. 
Daarmee zijn categorieën niet absoluut maar verwikkeld in sociale processen (cf. Durham 
2004: 8).  
Dit idee van social shifter is niet alleen toepasbaar op onderzoek naar jeugd maar 
beschouw ik als een zeer krachtig analytisch concept dat mijn bevindingen ondersteunt dat de 
manier waarop ongetrouwde opgeleide vrouwen zich positioneren een beweging of actief 
proces laat zien dat op een specifieke plaats, op een specifiek moment vorm krijgt. In deze 
thesis wordt er dan ook niet van uitgegaan dat transities een lineair pad volgen, omdat dit een 
simplistisch beeld zou geven van de verschillende processen die van invloed zijn op het leven 
van de vrouwen, maar ook hun agency ondermijnt om op strategische manieren betekenis te 
geven aan hun sociale positie.   
 
De Betekenis van Leeftijd 
Met deze kritiek op transitie kan er gekeken worden naar de betekenis van leeftijd en 
leeftijdscategorieën in relatie tot een sociale status van jeugd of volwassenheid. Het verband 
tussen sociale positie en leeftijd is complex maar ook omstreden, omdat onderscheid in 
leeftijd duidt op machtsrelaties. Dit betekent dat een leeftijdscategorie een bepaalde sociale 
orde creëert waaraan een individu is verbonden. Een dergelijke visie gaat voorbij aan het 
geven van betekenis aan leeftijd in specifieke sociale processen en cultureel begrip. Zoals 
Bourdieu beargumenteert is het analytisch concept leeftijd ‘sociaal gemanipuleerd en 
manipuleerbaar’ (Bourdieu 1993: 95), en dus niet vanzelfsprekend, absoluut of statisch. 7 
Leeftijdscategorieën zijn niet natuurlijk maar bestaan uit culturele systemen met bepaalde 
betekenissen en waarden (Honwana 2012: 11), en zijn ingebed in persoonlijke relaties, 
                                                          
6 Social shifter is een term afkomstig uit de linguïstiek (Durham 2004: 592, 593). Een shifter is een term dat 
direct in verband wordt gebracht met de context van spreken en verleent daarom grotendeels zijn betekenis aan 
de manier waarop de term wordt gebruikt in een bepaalde situatie.  
7 Bourdieu voegt hier aan toe in zijn debat over onderzoek naar jeugd dat ‘praten over ‘de jeugd’ als een sociale 
eenheid, een gevormde groep, met gemeenschappelijke belangen, en het relateren van deze belangen aan een 
biologisch gedefinieerde leeftijd is, in zichzelf, een duidelijke manipulatie’ (Bourdieu: 1993: 95).  
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institutionele structuren, sociale praktijken, politiek, recht, en overheidsbeleid (Mintz 2008: 
91, 92).  
Tegen deze theoretische achtergrond laat ik in deze thesis zien dat hoewel er van 
Asante vrouwen wordt verwacht dat zij vóór hun dertigste trouwen en met hun gehuwde 
status pas volledige volwassenheid bereiken, deze leeftijdscategorieën in relatie tot de sociale 
positie niet onveranderlijk zijn maar juist door sommige vrouwen worden ge(her)definieerd 
door hun keuze om later te trouwen dan van hen wordt verwacht. Natuurlijk staat deze keuze 
niet op zichzelf en is dit onderdeel van de onderhandeling tussen eigen wensen en idealen en 
verwachtingen vanuit de sociale omgeving.  
 
De Onderhandeling van Vrouwen in de Context van Sociale Relaties 
Clark’s (1999a, 1999b, 2010) benadering van het Asante familiesysteem door middel van life 
history onderzoek onder Asante marktvrouwen in Kumasi laat zien dat flexibiliteit in woon- 
en financiële overeenkomsten met betrekking tot huwelijk, ouderschap en matrilineaire 
verwantschap een belangrijke karakteristiek in de Asante gemeenschap is gebleven door de 
tijd heen (Clark 1999a: 66). In de context van grote veranderingen in de economische situatie 
van Ghana in de laatste vijftig jaar van de twintigste eeuw, met als gevolg sociale 
veranderingen, laat Clark zien dat in de Asante gemeenschap wordt toegestaan en zelfs vereist 
dat ieder individu een hoge mate van autonomie bezit om de onderhandelde positie van elke 
sociale volwassene vast te leggen (Clark 1999a: 66, 2010: 220-245).  
In de manier waarop de vrouwen zich positioneren in sociale relaties wordt agency 
zichtbaar. Hier wordt verwezen naar ruimten waarin vrouwen op een actieve manier agency 
ervaren, maar ook uitdragen. Dit laatste duidt op een bewustzijn van een bepaalde handeling 
en het kunnen reflecteren op het maken van keuzes en beslissingen. Het concept agency wordt 
in deze studie gebruikt om aan te tonen dat ongetrouwde Ghanese vrouwen geen passieve 
actoren zijn, maar zich bewust zijn van de situatie waarin zij zich bevinden en op een actieve 
manier zich in hun sociale omgeving bewegen. Agency wordt in dit onderzoek daarom ook 
beschouwd als een analytisch concept die deze ‘beweging’, of onderhandeling, aan het licht te 
brengt.  
Het concept van agency verwijst niet simpelweg naar de mogelijkheid van een 
individu om autonoom te handelen of direct macht uit te oefenen over een ander (Durham 
2008: 151). Agency wordt in dit onderzoek dan ook beschouwd als een manier van handelen 
die vorm krijgt in interactie waarin mensen zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden 
en machtsverhoudingen een rol spelen. Mensen hebben in de eerste plaats een gevoel van 
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agency – de mogelijkheid om effectief te handelen en te groeien in eigen macht – wanneer het 
zich manifesteert in verbintenissen van onderlinge afhankelijkheid (Durham 2008: 175). 
Agents handelen daarom niet noodzakelijkerwijs met als doel progressieve verandering, maar 
hebben ook het doel om continuïteit en stabiliteit van sociale structuren te bereiken 
(Mahmood 2001: 212). De vrouwen in dit onderzoek streven niet naar een vorm van verzet 
tegen bestaande sociale structuren (Mahmood 2001: 203) maar onderhandelen met de 
verwachtingen en verplichtingen die worden geassocieerd met hun rol als vrouw in de context 
van zowel het familiesysteem als in hun liefdesrelaties, en met hun persoonlijke ideeën over 
hoe zij zich positioneren als een ‘moderne’ vrouw. Hun agency is daarmee het middel om hun 
positie te (her)definiëren. Op deze manier zijn grotere sociale en economische structuren, 
zoals verwachtingen vanuit de structuren van de etnische groep waartoe de vrouwen behoren, 
niet alles bepalend voor de manier waarop opgeleide ongetrouwde Asante vrouwen zich 
positioneren in relatie tot anderen. De agency van vrouwen speelt hierin een belangrijke rol: 
vrouwen reageren actief op deze sociale en economische structuren en vrouwen hebben 
omgekeerd ook invloed op deze structuren. 
Agency is in dit opzicht niet kwantificeerbaar; iemand heeft niet meer of minder 
agency in vergelijking tot een ander (Durham 2008: 152). Kwantificatie van agency berust 
volgens Durham op het idee dat er agency wordt ‘verworven’ tijdens de levensloop van 
iemand en duidt op een Westers individualistisch gedachtengoed dat agency koppelt aan een 
onafhankelijke persoonlijkheid en vrijheid van het individuele ‘Zelf’ van culturele en sociale 
constructies (ibid.). In lijn met Durham’s (2008) kritiek draait het concept agency in dit 
onderzoeksproject om processen van sociale interactie én de consequenties of het effect 
hiervan op sociale relaties, die niet alleen direct maar ook later in tijd impact kunnen hebben.  
 
Sociaal Kapitaal en Gendered Personhood     
In Ghana wordt in het dagelijks leven veel belang gehecht aan wie iemand is in relatie tot 
anderen. Het gaat om de relatie die je met een ander hebt, hoe deze zich kenmerkt, tot stand is 
gekomen en wordt onderhouden. Hoe de rol van gender hieraan wordt gekoppeld zal 
hieronder worden toegelicht.  
 
Het begrip sociaal kapitaal wordt in de context van het begrip veld door Bourdieu (1989) 
uitgelegd als de verzameling van bestaande of potentiële hulpbronnen die voortvloeit uit het 
bezit van een meer of minder geïnstitutionaliseerd netwerk van relaties. Het veld concept 
beschouwd delen van de samenleving als domeinen waarin spelers een spel spelen volgens 
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veelal impliciete en soms expliciete regels, met een specifieke inzet en een specifieke 
opbrengst. De actoren in een veld zouden impliciete en praktische kennis moeten hebben van 
de spelregels van een specifiek veld, en de waarde en het gebruik van de regels moeten 
erkennen. Spelers in het veld strijden onderling om de macht en om de definitie van de regels 
die gelden in het veld. Bourdieu noemt dit ‘objectieve medeplichtigheid’: een fundamenteel, 
impliciete overeenkomst tussen de actoren in een veld, die noodzakelijk is voor het kunnen 
bestaan van het veld (Bourdieu 1989: 130). 
Elk veld kent een kapitaal, ofwel macht, dat ongelijk verdeeld is. Er bestaan 
verschillende vormen van kapitaal: economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Bezit van dit 
kapitaal geeft toegang tot de specifieke winst die op dat veld kan worden behaald.  
Relaties die sociaal kapitaal mogelijk maken berusten op wederzijdse bekendheid en 
erkenning – ofwel uit het lidmaatschap van een groep – dat elk lid een mate van collectief 
kapitaal verschaft (Bourdieu 1989: 132). Sociaal kapitaal bestaat dus uit de connecties tussen 
mensen. In deze relaties moet geïnvesteerd worden om het kapitaal te laten zijn: ze moeten 
worden behouden en worden versterkt in termen van materiële of symbolische uitwisseling. 
Bourdieu voegt hieraan toe dat het bestaan van een relatienetwerk geen natuurlijk gegeven is 
maar het product is van individuele of collectieve strategieën van investering die bewust of 
onbewust zijn gericht op het aangaan, dan wel onderhouden van sociale relaties, die wellicht 
op korte termijn of lange termijn direct bruikbaar zijn (Bourdieu 1989: 134). De grootte van 
het netwerk van relaties dat op een effectieve manier gemobiliseerd kan worden en de 
hoeveelheid economisch (materieel), cultureel (kennis), en symbolisch kapitaal van de leden 
van dat netwerk bepaalt de grootte van het sociale kapitaal van een specifieke speler. Sociaal 
kapitaal kan ook aangewend worden om vormen van economisch kapitaal te verkrijgen 
wanneer persoonlijke netwerken goed worden gekozen en onderhouden.  
In de context van dit onderzoeksproject heb ik gekeken naar het veld van sociale 
relaties van opgeleide ongetrouwde Asante vrouwen, de mate waarin wordt geïnvesteerd in 
bepaalde relaties en waarom, met andere woorden het belang van deze investering. Hoewel de 
uitkomst van “het spel” in het veld van belang is, ligt de focus in deze thesis op het proces van 
het spel, de sociale interactie: Hoe positioneren zij zich ten opzichte van anderen in het 
specifieke veld op een bepaald moment?  
In tegenstelling tot Bourdieu’s model dat vooral de nadruk legt op de impliciete en 
geïnternaliseerde assumpties in het sociale veld leg ik de nadruk op de openlijke en bewuste 
onderhandeling van de eigen sociale positie van mijn informanten, én de regels en zelfs de 
naam van het spel. Ondanks de soms tegenstrijdige regels vanuit het Asante 
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verwantschapsysteem, het christelijke geloof en westers romantisch secularisme kan een 
persoon al deze regels gebruiken zonder zich te ontdoen van een van de sociale velden, door 
het onderhandelen en herinterpreteren van verplichtingen ten aanzien van bijvoorbeeld 
verwantschap en huwelijk (Clark 1999a: 70).  
In deze thesis schaar ik het huwelijk onder de ‘naam’ van het spel, en duidt ‘het spel’ 
op de onderhandelingen die vrouwen voeren.  
 
In de focus op sociale interactie en sociale relaties gaat het om wie iemand is in relatie tot een 
ander. Brand (2000) gebruikt het concept van gendered personhood in de beschrijving van 
haar onderzoek naar fertiliteit in Bamako in Mali. Hiermee conceptualiseert Brand binnen één 
kader zowel gender constructies als een cultureel specifieke begrip van een persoon. Het 
concept van personhood beschrijft Brand in de context van sociale relaties, waarbij relaties 
voorafgaan aan de persoon: alleen middels sociale verbintenissen kan iemand personhood 
bereiken (Brand 2000: 24). Gender als los concept representeert daarnaast maar één dimensie 
van de sociale wereld en beperkt verklaringen van structuren en agency (Brand 2000: 14). 
‘Gender categoriseert, het identificeert sociale actoren niet. Categorisatie vertekent altijd de 
werkelijkheid door het abstract maken van belangrijke kenmerken, en deze kenmerken zullen 
vervolgens dienen als principes van classificatie’ (La Fontaine 1992: 103 – eigen vertaling). 
Gender is hierbij niet volledig in het beschrijven van de complexiteit van de rollen van 
vrouwen en de sociale gedragingen (La Fontaine 1992: 104).  
Het concept van personhood geeft wel ruimte voor het identificeren van actoren door 
de connectie met sociale structuur. Het begrip van personhood wordt in dit theoretisch kader 
in verband gebracht met het veld van sociale relaties en het verkrijgen van sociaal kapitaal: in 
de context van sociale relaties kan iemand een persoon zijn en sociaal kapitaal verwerven.  
In de context van dit onderzoek in Ghana wordt het concept gender gekoppeld aan 
personhood omdat een vrouw pas wordt beschouwd als volwaardige persoon wanneer zij 
kinderen heeft gebaard. Het gender van de vrouw kan daarmee niet losgekoppeld worden van 
het zijn van een volwaardig persoon.  
 
 
 
 
< 
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3. Methoden en Ethiek 
 
Tijdens mijn veldwerk heb ik interviews gehouden die in meer of mindere mate 
gestructureerd waren, rondgehangen, drankjes gedronken, meegekookt, gedanst in de kerk en 
via  berichten verstuurd en ontvangen.  
 
Methoden  
 
Participerende Observatie 
Om te kunnen onderzoeken hoe ongetrouwde Asante vrouwen hun dagelijks leven indelen en 
wat hen dagelijks bezighoudt vereiste een methode waarmee ik hun activiteiten kon 
observeren en tegelijkertijd onderdeel kon zijn van deze activiteiten. De methode van 
participerende observatie was in de eerste fase van mijn veldwerk de voornaamste manier om 
inzicht te krijgen in het leven van de ongetrouwde vrouwen in Offino New Town door zoveel 
mogelijk van hun dagelijks leven te ervaren (Bernard 2011: 258). Dit hield in dat ik een 
dagdeel met de vrouwen optrok en meedeed met hun bezigheden. Ik deed onder andere 
boodschappen met hen, hielp met koken en wassen, en ik bezocht met een aantal vrouwen hun 
vrienden, kennissen en familie.  
Het observeren van de vrouwen had als doel inzicht te verwerven in wat vrouwen doen in 
het dagelijks leven. Wanneer ik bijvoorbeeld met de vrouwen over straat liep observeerde ik 
onder andere de manier waarop zij zich gedroegen, met wie zij spraken, hoe zij spraken 
(tempo, toonhoogte), welke handgebaren er werden gemaakt, en of en hoe er fysiek contact 
werd gemaakt met de gesprekspartner. Op basis van deze observaties kon ik feedback vragen 
van mijn informant over mijn observaties. Een voorbeeld hiervan is dat mijn informant 
Rosemond een collega informeerde over haar aanstaande huwelijk toen we haar tegenkwamen 
op straat. Haar collega reageerde met gelach en grote lichamelijke bewegingen, en ik kon na 
deze gebeurtenis direct aan Rosemond vragen waarom haar collega op deze manier had 
gereageerd, hoe Rosemond zelf haar eigen reactie interpreteerde, en of ik de reactie van haar 
collega correct had geïnterpreteerd als ‘uitbundig’ en ‘verbaasd’.  
Een vaak genoemd probleem van participerende observatie is het vinden van een balans 
tussen te betrokken te raken, om ‘going native’ te gaan en de afstand te verliezen om 
‘objectief’ te observeren, en te veel afstand te houden en er niet in slagen een sterke en 
vertrouwelijke relatie op te bouwen met de mensen in het veld om hun leefwereld te 
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begrijpen. 8 Op welke manier ik hier een balans in probeerde te vinden zal ik hieronder 
uitleggen. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor was het feit dat de perceptie van de 
antropoloog over de wereld cultureel bepaald is door zijn eigen socialisatie (cf. Spittler 2011: 
20). Spittler beargumenteert om deze reden dat alleen door actieve deelname de eigen 
zintuigen worden aanscherpt en de wereld ervaren wordt zoals de mensen in het veld dat 
doen. Dit noemt Spittler ‘Dichte Teilnahme’. Vanuit deze aanname nam ik in het veld drie 
verschillende rollen aan die elkaar continue afwisselden maar vaak ook samenvielen: 
complete participant, participerende observator en complete observator (Bernard 2011: 260). 9 
Oorspronkelijk had ik het idee om bij een familie te gaan wonen zodat ik van dichtbij kon 
observeren hoe de vrouwen zich enerzijds positioneren in het dagelijkse familieleven en hoe 
zij anderzijds door hun familie worden gepositioneerd op basis van de verwachtingen over de 
rol die vrouwen zouden moeten spelen in de familie. Dit plan moest ik echter aanpassen toen 
ik in Offinso New Town erachter kwam dat de meeste opgeleide ingetrouwde vrouwen uit 
Kumasi kwamen en in Offinso wonen vanwege hun werk, en zij het ouderlijk huis al hadden 
verlaten en een eigen kamer of appartement in Offinso New Town huren.  
Een Ghanese vriend uit Kumasi bracht mij in contact met Abigail die in Offinso New 
Town woont en werkt. Zij was bereid mijn gastvrouw zijn en mij onderdak te bieden. Haar 
kamer bevond zich op een compound met één grote eengezinswoning en daartegenover een 
los gebouw dat bestond uit een rij van vijf eenpersoonskamers. Naast dit gebouw bevindt zich 
en was- en toiletruimte.  
Het delen van een eenpersoonskamer had voor- en nadelen. Op sommige momenten was 
het lastig om privacy te hebben omdat de beweegruimten van Abigail en mij beperkt was. 
Overdag wanneer Abigail aan het werk was kon ik mij daarentegen op de kamer terugtrekken 
wanneer ik daar behoefte aan had. Daarnaast maakte ik aan Abigail kenbaar wanneer ik tijd 
                                                          
8 Over de betekenis van de term ‘going native’ bestaat nog steeds discussie en debat. In deze context beschouw 
ik ‘going native’ niet als een staat waarin geen objectiviteit in het bestuderen van de mensen in het veld mogelijk 
is (Bernard 2011: 262) en volg ik Tedlock die stelt: ‘What seems to lie behind the belief that ‘going native’ poses 
a serious danger to the fieldworker is the logical construction of the relationship between objectivity and 
subjectivity, between scientist and native, between Self and Other, as an unbridgeable opposition.’ (Tedlock 
1991:71). Het gaat hier niet zozeer om óf een onderzoeker volledig ‘native’ kan zijn maar dat het idee achter 
deze term draait om het vraagstuk in hoeverre er een scherp analytisch onderscheid gemaakt kan worden tussen 
‘objectiviteit’ en ‘subjectiviteit’ van kennis (Robben en Sluka 2012: 14). Tedlock stelt dat het draait om 
(gedeelde) kennis over hoe een onderzoeker moet interacteren met mensen in het veld, en dat deze 
communicatieve interactie niet behoort tot het terrein van ‘objectiviteit’ óf ‘subjectiviteit’ maar dat dit onderdeel 
is van ‘menselijke intersubjectiviteit’ (Tedlock 1991: 71).  
9 Als complete participant was ik als onderzoeker onderdeel van de sociale kringen van ongetrouwde opgeleide 
vrouwen zonder dat ik er nadruk oplegde dat ik onderzoek aan het doen was. Als complete observator volgde ik 
mensen en rapporteerde ik hun gedrag waarbij ik weinig tot geen interactie met de mensen had. In de rol als 
participerende observator was ik eerder een ‘insider’ die aspecten van het leven rond mij observeerde en 
rapporteerde.  
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alleen wilde spenderen, en dit accepteerde zij. Na een aantal weken veldwerk ben ik echter op 
zoek gegaan naar een eigen kamer die ik zou kunnen huren. Dit bleek lastig omdat kamers 
niet voor korte perioden werden verhuurd. Abigail en haar buren stonden overigens ook niet 
positief tegenover de verhuizing omdat ik volgens hen als ‘alleenstaande blanke vrouw’ 
kwetsbaar zou zijn in deze tijden waarin er volgens hen gewelddadige overvallen in de 
omgeving werden gepleegd.  
Achteraf kan ik stellen dat de keuze om bij Abigail te blijven wonen een ideale situatie 
was voor mijn veldwerk. Ik kreeg de mogelijkheid om het leven van Abigail van dichtbij mee 
te maken zonder dat wij hier afspraken voor maakten. Het was vanzelfsprekend dat ik bij haar 
in de buurt was en ik kon op deze manier actief deel uit maken van haar dagelijks leven. Zo 
gaf zij mij bijvoorbeeld taken tijdens het schoonmaken van haar kamer en het koken van 
maaltijden. Ook stond ik door deze woonsituatie vanaf mijn eerst dag in het veld in contact 
met ongetrouwde jongeren die mijn onderzoekspopulatie vormden omdat Abigail mij 
introduceerde aan haar buren, twee ongetrouwde mannen, die mij op hun beurt ook in contact 
brachten met mensen uit hun sociale kringen. Ik maakte hier dus gebruik van het ‘snowball 
sampling’ (Bernard 2011: 148). Mijn eerste contacten namen mij direct mee op stap. Hierdoor 
werd ik minder lang als buitenstaander beschouwd, een status die ik waarschijnlijk langer had 
behouden als ik een eigen kamer had gehuurd.   
Het samenwonen met mijn informant zorgde ervoor dat ik constant reflecteerde op mijn 
eigen positie en perspectief. Als onderzoeker wilde ik zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven 
van mijn informant staan en tegelijkertijd de afstand creëren om zo objectief mogelijk te 
kunnen analyseren. Vragen die voor mij belangrijk waren om mij zelf constant te stellen 
waren: ‘Hoe kan ik mij op een gepaste manier tot mijn gastvrouw tevens informant verhouden 
zodat wij op een prettige manier samen kunnen leven?’ ‘En hoe kan ik op momenten data 
verzamelen zonder dat ik onze vriendschappelijke relatie die wij hebben opgebouwd verstoor 
of beïnvloed?’ 
 
Leren door Relaties 
De manier waarop een onderzoeker intentioneel persoonlijke relaties aangaat en onderhoudt is 
van grote invloed op de data die hij verzamelt en analyseert. Een reflectie op mijn sociale 
relaties in het veld acht ik van belang omdat de focus van mijn onderzoek ligt op de sociale 
relaties van mijn informanten in het dagelijks leven. Inzicht door deze reflectie stelt mij in 
staat om de sociale relaties die mijn informanten met anderen in hun omgeving hebben, te 
interpreteren. Hierbij moeten soms nuances gemaakt worden omdat ik niet in elke situatie 
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werd beschouwd als een gelijke, een ongetrouwde opgeleide vrouw, omdat mijn sociale en 
culturele achtergrond vaak werd benoemd door de vrouwen als een verschil tussen hen en mij. 
Een voorbeeld hiervan is dat de vrouwen in Offinso New Town verbaasd waren dat ik al op 
mezelf woon ondanks dat mijn ouders in dezelfde stad wonen. Het feit dat ik studeer en werk 
is volgens hen geen sluitende reden; zij wonen uit huis omdat zij in een andere stad werken, 
maar anders zouden zij nog als ongetrouwde vrouwen bij hun ouders wonen. Culturele 
verschillen waren volgens de vrouwen de reden van het verschil in woonsituatie tussen hen en 
mij.  
In het geval over mijn eigen relationele status werd ik daarentegen wel als een gelijke 
beschouwd. Voorafgaand aan mijn veldwerk had ik besloten hier open en eerlijk over te zijn 
wanneer mijn informaten daarnaar zouden vragen omdat ik van hen ook eerlijkheid en 
openheid verwachtte. Mijn openheid werd gewaardeerd en resulteerde direct in een advies en 
dialoog over mijn vrijgezelle bestaan: ‘You should find yourself a man at this age’, legde 
Abigail mij op. En Alberta vroeg mij: ‘You know you are a woman now. Do you know that? 
Find someone who will suit you and really cares about you.’ Op deze momenten werd ik door 
de vrouwen als gelijke beschouwd en maakten zij in hun opmerkingen hun standaarden, 
ideeën, normen en waarden ten aanzien van liefdesrelaties kenbaar. Ik was op die momenten 
de persoon aan wie vragen werden gesteld en daardoor konden zij afstand doen van hun eigen 
situatie en ontstond er een evenwichtigere relaties tussen de vrouwen en mij als onderzoeker. 
Er ontstond een gesprek tussen twee partijen in plaats van een interview.  
 Een voorbeeld van een reflectie op mijn sociale relaties in het veld is de ‘formele’ 
toestemming die ik geleidelijk van Abigail en haar buren kreeg om zelfstandig buiten de 
compound op pad te gaan. ’s Avonds ging ik wel eens naar de kerk of bezocht ik mensen in 
de stad, maar dat werd in eerste instantie door hen afgekeurd. Toen ik hen naar hun afkeuring 
vroeg kreeg ik van hen inzicht in hoe zij dachten dat een jonge opgeleide vrouw zich zou 
moeten gedragen. Ik leerde dat wanneer het donker is een vrouw zich niet op straat hoort te 
begeven en binnenshuis hoort te zijn. Doet een vrouw dit wel dan hoort een man haar te 
vergezellen om haar bescherming te bieden. De vrouwen die ’s avonds wel op straat zijn te 
vinden zijn volgens de opgeleide vrouwen onopgeleid. Wat dit voorbeeld ook laat zien is dat 
op het moment van de afkeuring ik als vrouwelijke antropoloog door mijn sociale contacten in 
het veld werd geaccepteerd en dat ik mij conform mijn gender volgens hen zou moeten 
gedragen, en ik werd vergeleken met de ongetrouwde opgeleide Ghanese vrouwen.  
 Een ander voorbeeld van reflectie had te maken met mijn eigen gevoelens en 
gedachten, oftewel mijn subjectieve ervaringen, die mij inzicht gaven in de relaties die mijn 
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informanten met andere vrouwen hebben. 10 Ik hield een dagboek bij waarin ik opschreef hoe 
ik bepaalde gebeurtenissen had beleefd. Hieronder geef ik een voorbeeld van een aantekening 
waarin ik mijn relatie met Abigail schets.  
 
‘Sinds een week is Abigail stiller geworden en vraag ik mij af wat er aan de hand is. Ik 
besluit deze ochtend aan haar te vragen of er iets aan de hand is omdat zij minder praat 
dan voorheen en vaker een plekje voor zichzelf opzoekt. Ze lacht naar mij als ze de 
kamer uitloopt en vraagt in het voorbijgaan: ‘Omdat ik zwanger ben zeker?’ Ik kijk 
haar verbaasd aan. Ze glimlacht terug en drukt haar vinger dan tegen haar lippen om te 
gebaren dat dit een geheim is. Ik volg haar naar de kamer van de buurman. We gaan 
op zijn bed zitten en ze vertelt mij dat ze er anderhalve week geleden is achter 
gekomen dat ze zwanger is. Ik schrik er even van. Dan feliciteer ik haar, geef haar een 
knuffel en vraagt hoe zij zich over deze ontdekking voelt. Ik denk verwarring in haar 
ogen te zien. […] Ik ben er een dag door van slag. Nu, een week later, vind ik het 
moeilijk om te zien hoe Abigail worstelt met de acceptatie van haar zwangerschap. 
Heeft zij behoefte aan ruimte of een gesprekspartner die een arm om haar heen slaat?’ 
11  
 
Toen Abigail mij vertelde over haar zwangerschap reageerde ik op emotionele wijze door 
mijn sterke betrokkenheid bij haar dagelijkse leven maar werd ik ook direct bewust van mijn 
eigen ‘persoonlijke karakteristieken’ (cf. Powdermaker 1966), waaronder sterke empathie 
voor Abigail’s situatie, en hoe ik deze moest ‘reguleren’ zodat onze vriendschapsrelatie 
daardoor niet werd beïnvloed. Ik wilde niet dat mijn emotionele reactie van verbazing, schrik 
en empathie, haar openheid en vertrouwen in mij zou schaden, en ik maakte daarom de keuze 
om op een zo neutraal mogelijke manier te reageren. Ik leerde namelijk al eerder van Abigail 
dat ‘je niet alles van jezelf aan anderen moet geven’ omdat anderen misbruik kunnen maken 
van de persoonlijke informatie die je hen geeft door een negatief beeld van jou neer te zetten. 
Andere redenen hiervoor zal ik later in deze thesis verder toelichten. Dat Abigail met mij haar 
geheim deelde gaf inzicht in de reden waarom vrouwen persoonlijke zaken meestal niet met 
andere vrouwen delen.  
                                                          
10 Hierin volg ik Powdermaker (1966) die pleit voor een grotere nadruk op het wetenschappelijke belang van de 
sociale rol en persoonlijke karaktertrekken van de etnograaf, en de beschreven ‘zelfreflectie’ van de 
antropologische onderzoeker (cf. Clifford & Marcus 1986: 1-26). 
11 Van dagboeknotities op 28-02-2014 
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 Tijdens ontmoetingen met familie, vrienden, of kennissen van mijn informanten werd 
ik door mijn informanten meestal geïntroduceerd als vriendin. Deze introductie zorgde ervoor 
dat ik een direct een rol als vriendin toebedeeld kreeg waaraan de verwachting werd 
gekoppeld dat ik mijn vriendin vergezelde en voornamelijk een kijkje kwam nemen in haar 
leven. Dit gaf mij de vrijheid om af en toe op de voorgrond te treden en actief deel te nemen 
aan het gesprek tussen mijn informant en haar gesprekspartner(s), maar ook meer op de 
achtergrond te treden en meer te observeren wanneer mij dat uitkwam. Daarnaast gaf de rol 
van vriendin mij een goede basis om vertrouwen bij de vrouwen op te bouwen (cf. Sluka 
2012: 137).  
Dat het opbouwen van vertrouwen erg belangrijk was bleek na verloop van tijd toen ik 
door het contact met verschillende vrouwen leerde dat verschillende sociale netwerken in 
Offinso New Town sterk met elkaar verweven zijn. Informanten die ik onafhankelijk van 
elkaar had leren kennen bleken elkaar als oud klasgenoten, via collega’s of 
gemeenschappelijke vrienden en kennissen te kennen. Angst dat informatie zou worden 
doorgespeeld naar derden zorgde voor een terughoudendheid van de vrouwen om persoonlijke 
informatie met mij te delen. Dit probleem van terughoudendheid probeerde ik op te lossen 
door tegenover mijn informanten open te zijn dat ik met meerdere vrouwen optrok, hierover 
vertelde ik verder nooit details, maar dat op geen enkele wijze informatie over hen bij anderen 
terecht zou komen.  
De rol als vriendin die ik toegeschreven kreeg en aannam was ook een directe anticipatie 
op de angst voor het doorspelen van informatie. Tijdens de eerste formele interviews die ik 
afnam merkte ik dat de meeste informanten weinig kwijt wilden over persoonlijke zaken, 
terwijl wanneer ik de meer informele rol aannam van de bezoekende vriendin, ik meer 
vertrouwen van de vrouwen kreeg en zij openhartiger met mij spraken. Ik besloot daarom 
geen afspraken te maken voor formele interviews maar mijn vragen te stellen tijdens 
‘bezoekjes’ en deelname aan activiteiten. Daarnaast besloot ik om binnen mijn informele rol 
ook zelf persoonlijke informatie te delen met de vrouwen toen ik merkte dat zij daardoor 
vrijer met mij spraken over gevoelige onderwerpen zoals hun liefdesrelaties. Deze anticipatie 
was mogelijk omdat ik vanuit de vorm van participerende observatie die ik hierboven heb 
beschreven een intuïtief begrip vergaarde over hoe ik mij zou moeten gedragen in het veld, 
hoe ik mij moest verhouden ten opzichte van informanten, en hoe ik betekenis kon geven aan 
mijn observaties (Bernard 2011: 268). Ik zie dit dan ook als een voorbeeld van het gegeven 
dat veldwerk voor een belangrijk deel een menselijke en persoonlijke ervaring is (cf. Sluka & 
Robben 2011: 13; cf. Berreman 2011: 154). Etnografie is dan ook geen model dat door 
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anderen gevolgd moet worden, maar berust op persoonlijke beslissingen die overigens niet 
altijd bij de onderzoeker zelf liggen (Berreman 2011: 154). De methode van participerende 
observatie was daarmee aan de ene kant een strategische methode om de data te verzamelen 
die ik wilde verzamelen en aan de andere kant een methode waarbinnen ik in vrijheid kon 
anticiperen op de situaties in het veld.  
 
Semi-gestructureerde Interviews 
Naast deze methode van participerende observatie heb vooral semi-gestructureerde interviews 
gehouden om op een systematische wijze data te verzamelen. Dit houdt in dat ik bij iedere 
informant interviews heb gehouden over dezelfde thema’s zoals het belang van het huwelijk, 
familie- en vriendschapsrelaties en onderwijs. Op basis van deze thema’s liet ik mij in het 
gesprek vooral leiden door de informatie die mijn informant met mij deelde en vroeg ik daar 
op door. Bij Abigail lag bijvoorbeeld de focus meer op de beslissingen die zijn nam ten 
aanzien van haar huidige relatie, terwijl bij Vera de nadruk lag op de druk om te trouwen. En 
hoewel de focus bij mijn informant Susan meer lag op het belang van hoger onderwijs op haar 
toekomstperspectief was dit een thema dat bij elke informant een grote rol speelde en een 
onderliggende drijfveer was voor hun ideeën, keuzes en beslissingen.  
 Tijdens interviews gebruikte ik meestal een notitieboekje waarin ik aantekeningen 
maakte, en een aantal interviews heb ik op tape opgenomen. Wanneer ik vragen had gesteld 
tijdens een activiteit schreef ik het gesprek op een later tijdstip uit.   
 
WhatsApp en foto-elicitatie 
Aan het begin van mijn veldwerk kwam ik erachter dat mijn informanten dagelijks contact 
houden met vrienden en kennissen via WhatsApp op hun mobiele telefoons. Mij werd 
regelmatig gevraagd of ik ook het medium WhatsApp gebruikte. Ik leerde dat dit een 
belangrijk communicatiemiddel was, op straat, in bussen en restaurants zag ik het WhatsApp-
gespreksschermpje vaak op de telefoons verschijnen, en besloot een mobiele telefoon aan te 
schaffen waarmee ik via dit medium kon communiceren. Het dagelijks plaatsen van 
statusupdates en profielfoto’s bleek een belangrijk middel te zijn om zichzelf te presenteren 
naar vrienden in de contactenlijst. 12 Deze statusupdates berichten bijvoorbeeld over 
                                                          
12 Naast deze persoonlijke berichten bestaan er -groepen die een platform vormen waarop leden van de groep 
kunnen praten over een bepaald thema, bijvoorbeeld liefdesrelaties tussen mannen en vrouwen en hoe mannen 
en vrouwen zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Van dit soort groepen was ik zelf geen lid en vallen buiten 
dit onderzoeksproject, maar deze platforms vormen een interessante bron van data die in een ander project 
kunnen worden onderzocht. Soortgelijke groepen bestaan ook op Facebook, een online sociaal netwerk. 
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gedachten, wensen, idealen, maar presenteren ook zowel directe als indirecte opmerkingen 
over hun sociale relaties met anderen (dan wel naar een specifiek persoon gericht dan wel een 
algemene uitspraak), waar zij op dat moment zijn of waar zij naartoe zijn geweest, 
bijvoorbeeld een bruiloft van een vriend of vriendin. Ik stelde mijn informanten en andere 
contacten in mijn telefoonlijst vragen en verduidelijking over deze profielfoto’s en 
statusupdates om inzicht te krijgen in hoe zij zich presenteren en welke boodschap zij willen 
uitdragen met deze (zelf)presentatie. In deze thesis zal ik een van deze statussen en 
profielfoto’s opnemen in de analyses.  
Wanneer ik mijn informanten voor de eerste keer thuis bezocht kreeg ik vaak een foto 
album toegereikt om deze in te kijken. Aan de hand van deze foto’s heb ik met deze mijn 
informanten een foto-elicitatie interview gehouden. Hierbij liet ik de vrouw de foto eerst 
beschrijven en stelde ik daarna mijn vervolgvragen. 13 De methode van foto-elicitatie was op 
deze manier meer een middel om in gesprek te raken met de vrouwen en de beelden diende 
als medium om op een andere manier, dan de meer conventionele methode van interviews, de 
perceptie van de vrouwen, herinneringen, emoties, en sociale constructies aan het licht te 
brengen en op te roepen (Parker 2009: 1115; Harper 2002: 13). Aan de hand van de 
gesprekken die tussen mij en de informanten ontstonden kon ik inzicht verwerven in de 
thema’s die voor hen belangrijk waren verzamelde ik data die ik kon gebruiken voor het 
schrijven van de life histories.  
 
Ethiek 
Antropologisch veldwerk is zowel een intens menselijke en persoonlijke als een 
wetenschappelijke ervaring, en gedetailleerde kennis over beide aspecten is een belangrijke 
bron van data op zich (Robben & Sluka 2012: 7). In de relaties die een onderzoeker aangaat 
en onderhoudt met informanten in het veld is het van belang dat de onderzoeker een integere 
houding ten opzichte van zijn onderzoekspopulatie aanneemt en een verantwoordelijkheid op 
zich neemt om het welzijn van deze mensen te waarborgen. Een antropoloog mag dan de 
mensen in het veld ook niet beschouwen als ‘objecten van observatie’ (Deloria 2011: 200), 
daarentegen vereist antropologisch participatie in het dagelijks leven van informanten en 
deelname aan hun sociale en culturele realiteit (Bourgois 2012: 320). Dit vereist 
betrokkenheid van de onderzoeker met zijn informanten in het veld en vaardigheden om 
vervolgens weer afstand te kunnen doen en een ‘abstracte realiteit’ te construeren 
                                                          
13 Enkele richtvragen die ik bij foto’s stelden waren: ‘Hoe zie jij jezelf op deze foto?’, ‘Wat is het verschil tussen 
deze (twee) foto’s?’, ‘Wanneer werd deze foto genomen?’, ‘Waarom werd deze foto genomen?’ 
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(Powdermaker 1966: 9). Reflecteren op hoe je je als onderzoeker je verhoudt tot de mensen in 
het veld in methodologische processen van betrokkenheid en detachering is van belang voor 
het beschouwen van ethische vraagstukken waarmee een onderzoeker wordt geconfronteerd 
zowel voorafgaand, tijdens en na het veldwerk onderzoek.  
 De belangrijkste vraag die ik mijzelf gedurende de hele veldwerkperiode heb gesteld 
is: Hoe verhoud ik mij tot mijn informanten zonder dat ik hun positie in hun sociale omgeving 
‘aantast’ of mogelijk negatief beïnvloed? Deze vraag kwam voort uit de bevinding dat ik mij 
in een relatief kleine gemeenschap bevond waarin de meeste opgeleide vrouwen elkaar direct 
of indirect kennen, via hun opleiding, als collega’s, vrienden of kennissen, en mijn gastvrouw 
Abigail die mij op de eerste dag van aankomst in het veld wees op de angst die er heerst onder 
vrouwen dat persoonlijke informatie met anderen wordt gedeeld met als gevolg schade aan 
het beeld dat anderen van die persoon hebben. Een gevolg van het doel van mijn 
onderzoeksmethode van participerende observatie om zo dicht mogelijk bij het dagelijks 
leven van mijn informanten te staan was dat ik al snel in de sociale netwerken van de vrouwen 
terecht kwam en er bij de vrouwen in eerste instantie een mate van wantrouwen bestond over 
mijn betrokkenheid in meerdere netwerken en de mogelijkheid dat ik niet mijn discretie zou 
behouden. Hier kreeg ik dus te maken met een vorm van ‘impression management’ waarbij ik 
door de vrouwen in het veld werd geïdentificeerd in termen die voor hen bekend waren 
(Berreman 2012: 164), namelijk die van de niet-discrete vrouw. Dit probleem heb ik 
geprobeerd op te lossen door de rol van vriendin die ik door de vrouwen kreeg toebedeeld op 
mij te nemen maar ook altijd zo eerlijk mogelijk en duidelijk te zijn over wie ik als 
onderzoeker ben, waarom ik dit onderzoek deed, en wat het doel was van mijn aanwezigheid 
(Sluka 2012: 288; Bernard 2011: 268) en dit expliciet te benoemen. Hierdoor was ik in staat 
om te herkennen hoe mensen in het veld mij definieerde en tegelijkertijd zoveel mogelijk 
proberen te vermijden dat zij mijn intenties zouden kunnen wantrouwen (Sluka 2012: 288).  
 Een voorbeeld van een situatie waarin ik duidelijk kon tonen dat ik geen informatie 
zou delen over anderen was toen collega’s van Abigail, waarvan één ook een informant van 
mij was, mij op een gegeven moment vroegen waarom Abigail de laatste tijd geregeld ziek 
was geweest en niet kwam werken, en of zij mogelijk zwanger was. Alle collega’s waren op 
de hoogte van mijn intrek bij Abigail. Ik besloot te antwoorden dat ik hier geen kennis van 
had en deze vraag niet kon beantwoorden. Met dit antwoord gaf ik het signaal af dat ik op 
geen enkele manier persoonlijke informatie zou doorgeven, en zo kon ik kenbaar maken dat ik 
niet met opzet invloed wilde uitoefenen op bestaande sociale verhoudingen tussen mijn 
contacten in het veld.  
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 Een andere ethische overweging tijdens het veldwerk was het stellen van bepaalde 
vragen die als zeer persoonlijk werden beschouwd en niet graag beantwoord werden, zoals: 
‘Waarom ben je nog niet getrouwd?’. Tijdens een gesprek over het thema huwelijk gaf mijn 
informant Vera expliciet aan dat zij op dat moment niet wilde praten over de relatie met haar 
vriend en hoe zij een huwelijk met hem in de toekomst voor zich zag. Volgens mijn stelling 
dat het behouden van een goede relatie met informanten boven dat van het verzamelen van 
relevante data staat, besloot ik in deze situaties af te wijken van mijn plan om op een 
systematische manier bepaalde data te verzamelen. Ik moest rekening houden met de 
gevoelens van mijn informant en tegemoet komen aan haar behoeften en wensen op dat 
moment.  
 Omdat een antropoloog bewust moet zijn van de mate van gevoeligheid die de 
bestudeerde gemeenschap kan voelen ten aanzien van het beeld dat in het publiek wordt 
geschetst of gevormd over deze gemeenschap (Greenberg 2011: 216) ben ik altijd open 
geweest over wie mijn scriptie zal lezen.  
Daarnaast heb ik altijd toestemming aan de vrouwen gevraagd om een gesprek op te nemen of 
notities te maken. Ook heb ik toestemming van mijn informanten gekregen om hun namen in 
deze thesis te noemen.  
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3. ‘You Need Something to Do’ – Het Belang van Onderwijs en Werk 
 
Binnen het verwantschapssysteem van de Asante wordt er vanuit gegaan dat ieder volwassen 
lid van de familie een onafhankelijk inkomen heeft. Wanneer de kinderen van het gezin hun 
opleiding hebben afgerond wordt er van hen verwacht dat zij een baan vinden waarbij zij een 
inkomen verdienen en een deel van het inkomen aan hun ouders geven om hen te 
ondersteunen. De mogelijkheid om te beschikken over controle over hulpmiddelen is een 
belangrijk aspect van een de ideale sociale personhood van zowel mannen, vrouwen en 
kinderen (Clark 1994: 107). Individuen behouden volle controle over hun persoonlijke 
inkomsten en bezittingen en hebben, daarentegen, alleen onder bepaalde condities en in 
specifieke onderhandelingen toegang tot de middelen van zelfs hun intiemste verwanten.  
Vanuit de normen van de Asante gemeenschap is het toegestaan en wordt het zelfs 
verwacht dat de vrouw des huizes werkt en geld verdient om haar kinderen te voorzien van 
kleding en eten. Over dit onafhankelijke inkomen kan de vrouw zelf toezicht houden en staat 
los van het inkomen van de man. Een belangrijk deel van de persoonlijke waardigheid van 
een vrouw is gebaseerd op de mogelijkheid om haar eigen inkomen een bestemming te geven 
zonder verklaring of toezegging van anderen (Clark 1994: 107), hoewel van een vrouw wordt 
verwacht dat zij deze voornamelijk aan haar kinderen besteedt op het moment dat zij moeder 
is. Financiële individualiteit staat echter niet in tegenstelling tot loyaliteit aan de familie of 
gemeenschap maar vormt juist de basis voor het vormen van sterke banden van wederzijdse 
hulp (Clark 1999a: 67).  
De man wordt gezien als het hoofd van de familie en wordt verwacht inkomen te 
genereren dat de kosten van het bouwen of huren van een huis en het schoolgeld van de 
kinderen kan dekken. De distributie van beide inkomens is echter niet zo strikt als de 
verwachtingspatronen doen lijken. Beide partners kunnen aan ieders verplichte kosten 
bijdragen als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een van de partners ziek is.  
 
Onafhankelijkheid  
Het belang van een onafhankelijk inkomen werd door alle vrouwen in dit onderzoek 
nadrukkelijk benoemd als ik met hen sprak over de verhouding tussen een man en vrouw in 
een liefdesrelatie of in het (toekomstig) huwelijk. Een onafhankelijk inkomen wordt direct 
gekoppeld aan een gevoel van onafhankelijkheid ten opzichte van de man. In een gesprek met 
Rosemond over het belang van het hebben van een baan beschrijft zij hoe een eigen inkomen 
in verband staat met machtsverhoudingen in een huwelijksrelatie tussen een man en vrouw:  
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Rosemond: You need to have something to do. At least something that will give you money. 
You should not depend on your husband. What if the guy doesn’t have [geld] that means you 
two are not eating. What if the guy doesn’t have to buy something or feed your child? You 
have to, at least, be doing something that you gain money from. When hard times come you 
can support your husband.  
Vera B.: What is the difference between a relationship between a man and a woman in which 
both have a job, and in which only the man has a job? 
Rosemond: Yeah! What I know is, that because the man is always giving to you, the man can 
be bossy, like, a boss. ‘Do this, do that’. Ah! Hmm, hmm, I can’t even say it. I don’t even 
know how to say it. But me, I don’t think that type is good. You have your own [inkomen]. 
You can buy what you want to buy. You can eat, even when he is not giving you [geld] you 
can still eat what you feel like eating. But if he gives he will always say: ‘I like rice’, than it 
will be rice. But you can give him the rice and you too have yours. You can prepare 
something for yourself. But because you don’t have [geld], only the man…I don’t like that. It 
is not advisable.  
Vera B.: You say your man will be bossy if you, as a wife, do not have a job.  
Rosemond: In all aspects he will be bossy. There he commands you. You do not have mouth 
because you do not have money. Money is everything. That one, eii, money is everything. 
Hmm. But if you have [geld], at least.. and it means the family has it. You can do things fast 
too. Say you want to do a project, you can easily do it. But if the guy is only doing it, you 
know, the burden. You know he is doing everything. Plus the children you are bearing. So it is 
advisable for you to get something going. 
Vera B.: Then you have also something to say… 
Rosemond: Yeah, but you know, as wives we are always advised to be submissive. Not to, 
you know, like, to be bossy or those stuff. Always the guy is the head. Ehe. But it does not 
mean you too do not have a saying in the marriage. You have your say. But you should not be 
bossy over the guy.  
Vera B.: You said submissive, in what way should you be submissive? 
Rosemond: You have to respect him and his words. When he is wrong you do not do it, let’s 
say, in a bad mood you do not… Rosemond imiteert een vrouw die op een schelle toon snel 
praat en met gemurmel klaagt over de situatie. What they say is that you have to come down. 
He is wrong and he is saying this, just leave him. When he is calm, like when you are who 
you are, you can discuss this happened. 
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Haar positie als vrouw in relatie tot een echtgenoot wordt, zoals Rosemond zegt, bepaald door 
het geld dat zij verdient met haar baan als lerares. Met haar eigen inkomen kan zij 
bijvoorbeeld zelf kopen wat zij nodig heeft en is zij niet afhankelijk van haar man in de 
beslissing wat er wordt gegeten thuis. Haar inkomen geeft volgens Rosemond haar het recht 
om haar mening te verkondigen en te spreken op momenten dat zij vindt dat dit nodig is en 
gepast is, ondanks dat er van haar als vrouw verwacht wordt dat zij niet tegen haar man 
ingaat. 
De waarde die gehecht wordt aan een onafhankelijk inkomen ligt ook besloten in het 
werkwoord ‘geven’, wat Rosemond herhaaldelijk gebruikt in haar uitleg over de 
machtsverhoudingen tussen de man en de vrouw. Conventionele Asante normen schrijven 
voor dat de man zijn vrouw dagelijks of wekelijks ‘chop money’ (‘zakgeld’, eigen vertaling) 
geeft zodat zij kan koken en andere huishoudelijke taken kan uitvoeren. Het ontvangen van 
‘chop money’ bestaat echter voornamelijk in verhalen van een verleden waarin het nog 
mogelijk was om te leven van enkel het inkomen van de man en de vrouw van dit geld 
daarnaast ook nog kon sparen voor persoonlijke aankopen (Clark 1999a: 73). Grote 
veranderingen en fluctuaties in de economie van Ghana in de afgelopen decennia zijn de 
aanleiding geweest voor het veranderen van de inkomensverdelingen (ibid.). Dat de vrouw 
tegenwoordig een substantieel bedrag toevoegt aan het kapitaal van het gezin is wijdverbreid 
geaccepteerd in de Asante gemeenschap.  
Vanuit deze conventionele ideeën laat het ‘geven’ van de man aan de vrouw zien dat 
het de man is die wordt verwacht meer inkomen te hebben dan de vrouw. De 
inkomensverschillen zijn nog steeds een voorwaarde voor het ontstaan van een 
huwelijksrelatie, alleen al vanwege de voorwaarde dat de man genoeg geld moet hebben om 
de bruidsschat te betalen, de huwelijksceremonie te organiseren, en een toekomstige familie 
moet kunnen onderhouden. Maar ook in de relatie geeft het inkomensverschil de man de 
macht om op basis van het geld dat hij verdient een meer superieure positie als hoofd van het 
huishouden aan te nemen in het gezin. Geld, economisch kapitaal, kan in deze zin worden 
omgezet in een vorm van macht, oftewel sociaal kapitaal, waarin de sociale verhoudingen 
tussen man en vrouw worden bepaald tijdens interactie. De vrouw kan daarentegen op basis 
van haar inkomen haar machtspositie ook bepalen en het gezag van de man als kostwinner 
beperken (Cornwall 2002: 977). Dat de man meer geld hoort te verdienen en dat dit idee 
voortkomt uit het Asante verwantschapssysteem dat de vrouw meer tijd en geld stopt in het 
opvoeden van de kinderen en haar mogelijkheid om geld te verdienen beperkt (Clark 1994: 
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73) wordt door zowel mannen als vrouwen nog steeds erkend ondanks dat de opgeleide 
vrouwen ook een inkomen genereren. De jonge mannen die ik sprak tijdens mijn veldwerk 
benoemden allemaal het belang dat de man meer geld zou moeten verdienen dan de vrouw 
omdat zij anders in hun macht en mannelijkheid zouden worden uitgedaagd. Hun financiële 
basis die hen de positie geeft als hoofd van het gezin zou anders worden ondermijnd.  
Zoals Rosemond benadrukte is ‘geld alles’ en zijn sociale relaties voor een belangrijk 
deel opgebouwd uit een economische verantwoordelijkheid voor en ondersteuning van elkaar. 
Een man en vrouw horen beiden verantwoordelijkheid te nemen voor het financieel 
onderhouden van de familie. De familie wordt hierboven door Rosemond gedefinieerd als een 
gezin met vader, moeder en kinderen, oftewel de ‘nuclear family’.  
De economische verantwoordelijkheid van een moeder voor haar kinderen wordt 
beschouwd als het emotionele hart van haar moederschap én de praktische basis daarvan. Dit 
komt voort uit het matrilineaire verwantschapsysteem van de Asante waarbij de vrouwen de 
verantwoordelijkheid hebben om een volgende generatie op de wereld te zetten en deze 
generatie te begeleiden tot volwaardige volwassenen. Het moederschap op basis van haar 
financiële investering vormt een moeder-kind band die onder geen enkele omstandigheid 
verbroken kan worden, in tegenstelling tot de relatie tussen echtgenoten. De man kan 
‘veranderen, volledig verdwijnen of worden vervangen’ (Armah in Clark 1999a: 72). In ruil 
voor deze investering zal het kind de moeder financieel steunen wanneer zij een eigen 
inkomen heeft. De loyaliteit van de kinderen naar de moeder is dan expliciet geworteld in 
deze wederzijdse ondersteuning die wordt verwacht en ervaren in deze relatie. Omdat de 
economische steun het moeilijkst is om te delegeren of te vervangen vormt het de meest 
permanente toewijding van de moeder. Daarnaast is het een belangrijk aspect van de identiteit 
als moeder en de moeder-kind band. Deze belangrijke economische rol van de vrouw in het 
gezin en die ook haar relatie met haar kinderen bepaald wordt door Rosemond uitgelegd als: 
‘If you have [geld], at least… and it means the family has it.’ Deze opmerking verwijst weer 
terug naar de conditionele relatie van de vader met zijn kinderen: de vader kan zich 
onttrekken van de financiële ondersteuning van zijn kinderen, maar de moeder zal haar hele 
leven lang verantwoordelijk zijn voor deze ondersteuning. Daarnaast wordt er door de 
vrouwen gerefereerd aan de onzekerheid van een financiële contributie van de man door 
mogelijke situaties waarin bijvoorbeeld de man zijn baan kwijtraakt, scheidt van de vrouw, of 
zelfs komt te overlijden.  
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Respect 
 
‘In modern Ghana, if you don’t have a job, the guy will not respect you.’ 14 
 
Het belang van een onafhankelijk inkomen wordt volgens de ongetrouwde vrouwen die ik heb 
gesproken ook beschouwd als een manier waarop de relatie met een man op meer zekerheid 
kan berusten door het toenemen van vertrouwen in de partner. Volgens de vrouwen zal een 
man een vrouw minder snel verlaten, voor wellicht een andere vrouw met economisch 
kapitaal, als zij een eigen inkomen heeft zodat de kosten om in de behoeften van het dagelijks 
leven te voorzien gedeeld kunnen worden en deze niet allemaal onder de 
verantwoordelijkheid van de man vallen. Mannen zullen volgens de vrouwen dan ‘respect’ 
hebben voor de vrouw waarmee zij op dat moment een relatie hebben. Dit wordt duidelijk in 
de bovenstaande uitspraak van Comfort, een 20-jarige vrouw woonachtig in Offinso New 
Town. Respect wordt in deze context gedefinieerd als het zorg dragen voor de vrouw in 
termen van geld en spullen en het trouw blijven aan de vrouw. Onder ‘trouw’ wordt verstaan 
dat de man niet vreemd zal gaan met een andere vrouw. Vrouwen gebruiken dus op een 
strategisch hun inkomen, hun economisch kapitaal, om het om te zetten in groter economisch 
kapitaal, de man zal de vrouw ondersteunen als zij ook substantieel bijdraagt aan het 
huishouden, maar kunnen hun economisch kapitaal ook omzetten in sociaal kapitaal door hun 
bezit van geld een man aan zich te binden, doordat niet alle financiële kosten onder de 
verantwoordelijkheid van de man vallen. 
 Het krijgen van ‘respect’ staat ook in vergelijking tot situatie waarin vrouwen met 
oudere mannen (seksuele) relaties aangaan in ruil voor geld of spullen. Deze mannen staan 
bekend als ‘sugar daddies’. Onderzoek naar de strategieën van vrouwen in het aangaan van 
deze informele relaties laat zien dat dit niet enkel berust op commerciële uitwisseling omdat 
deze relaties betrekking hebben op voortdurende en wederkerige verplichtingen tussen 
partners waaronder het geven van giften, ondersteuning en diensten (Cole 2007: 89, 96; 
Honwana 2012: 91). Ook kan er persoonlijke affectie in deze relaties aan te pas komen 
(Honwana 2012: 91). Daarnaast kunnen de praktijken van de vrouwen in dit soort relaties 
diepgeworteld raken in het leven van deze jonge vrouwen wanneer het een voornaamste 
manier wordt waarin de vrouwen proberen sociale status en waarde te bereiken, onder andere 
in de mate waarin zij voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen (Cole 2007: 96). Honwana 
                                                          
14 Interview met Comfort op 2-02-2014 
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(2012) plaatst een verklaring van deze ‘transactional sex’ relaties in de context van een 
‘kapitalistisch geleide globalisatie’ die de omgeving waarin de vrouwen wonen heeft 
veranderd (Honwana 2012: 90). Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
verbinden hen dichter met de rest van de wereld, en tegelijkertijd maakt dit de vrouwen 
bewust van de verschillen en ongelijkheden die tussen Afrika en ontwikkelde landen bestaat 
(ibid.). De schoenen, kleding, telefoons die uit het Westen komen worden objecten waarnaar 
jongeren verlangen, en worden als ‘moderne’ consumptiegoederen beschouwd. Een manier 
om aan deze consumptiegoederen te komen is door het aangaan van relaties met meer 
gefortuneerde mannen die de vrouwen van geld of spullen voorzien.  
Dit kan echter niet alleen op een kapitalistische en materialistische verklaring steunen. 
Zoals Cornwall stelt in haar studie naar het verband tussen geld en liefde in intieme relaties in 
het zuidwesten van Nigeria is een verklaring in termen van een ‘commodification of 
relationships’ niet toereikend omdat het voorbijgaat aan de redenen van de vrouwen om 
dergelijke relaties aan te gaan. De redenen moeten in een context moeten worden geplaatst 
waarin de complexiteit van conflicten en verwachtingen over partnerschap, liefde en geld, 
huwelijk en moraliteit, aan het licht wordt gebracht (Cornwall 2002: 964). Zo beschrijft 
Cornwall dat de mogelijkheid om eigen geld uit te geven de vrouwen controle geeft om hun 
positie in de relatie te bepalen en de autoriteit van de man binnen het huwelijk te verkleinen 
door het gezag van de man als kostwinner in te perken (Cornwall 2002: 977). Hierbij is het 
dus belangrijk dat er gekeken wordt naar de manier waarop verwacht gedrag van mannen en 
vrouwen in discours over intieme relaties betekenis krijgt (Cornwall 2002: 964). Toegang tot, 
en strijd over, de toekenning van (financiële) bronnen is een belangrijk aspect van 
veranderingen in de balans van macht in intieme relaties (ibid.). Het ‘spenderen van macht’ 
ofwel het vermogen tot geldbesteding wordt door Cornwall daarom uitgelegd als ‘een index 
voor de status en agency van mensen’ (Cornwall 2002: 971, 977.).  
Tijdens mijn veldwerkperiode sprak ik met veel vrouwen die zich beklagen over vrouwen 
die dit soort ‘sugar daddy’ relaties aangaan waarbij de mannen voorzien in de financiële en 
materiele behoeften van de vrouwen, en die volgens hen niet ‘serieus’ genomen kunnen 
worden of gebaseerd zijn op ‘echte liefde’. Vrouwen die na hun tienerjaren en jaren van jong 
volwassenheid nog steeds grote prioriteit stellen aan seksuele en huwelijksaffaires worden 
niet beschouwd als volgroeide volwassen vrouwen en worden vaak beschreven aan de hand 
van beledigingen in termen van hun seksualiteit. Om zich te distantiëren van deze vrouwen 
benadrukken de opgeleide vrouwen in dit onderzoek dat zij hun verantwoordelijkheid nemen 
om in hun eigen onderhoud te voorzien en zich daarmee op een manier positioneren waarop 
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zij verwachten ‘respect’ van de man te krijgen. Het ‘respect’ dat zij krijgen berust in deze zin 
vooral op het vertrouwen dat de vrouwen kunnen hebben in de mannen dat zij niet 
vreemdgaan met een andere vrouw, waardoor het verkregen ‘respect’ uiteindelijk zal leiden 
tot een langdurig formele relatie en een huwelijk.  
Zoals Rosemond vertelt hebben vrouwen door hun eigen inkomen een grotere 
economische autoriteit en autonomie gekregen en versterken zij hun sociale positie ten 
opzichte van hun vriend of man door op basis van het vermogen tot geldbesteding te kunnen 
beslissen om bijvoorbeeld ‘een project’ te doen of ‘te kopen wat je wilt kopen’, zoals 
Rosemond vertelt. Dit vereist wel een strategische onderhandeling tussen de rol van de man 
en de vrouw die wordt verwacht en persoonlijke idealen over deze rolverdeling. Rosemond 
maakt duidelijk dat van de vrouw wordt verwacht dat zij ‘onderdanig’ is en dat de woorden 
van de mannen moeten worden opgevolgd omdat de man de traditionele rol heeft om de 
vrouw en het gezin te onderhouden. De man zal eerst financieel stabiel moeten zijn voordat 
hij met een vrouw in het huwelijk treed. Zo stelt Rosemond: ‘You cannot win somebodies 
heart and then not feed the person.’ Aan de andere kant houdt Rosemond zich aan haar 
persoonlijke ideaal dat zij zelf inkomen genereert omdat de mogelijkheid tot eigen 
geldbesteding haar agency vergroot in haar relatie, bijvoorbeeld doordat zij op basis van haar 
bezit van geld gelegitimeerd is om haar mening te uiten en een ruimte van eigen macht te 
creëren. Deze onderhandeling doet zij strategisch door haar man als hoofd van het huishouden 
te beschouwen en hem dus in die positie te plaatsen door bijvoorbeeld ‘onderdanig’ te zijn 
wanneer dat wordt verwacht, en tegelijkertijd zijn autoriteit in te perken wanneer zij de 
mogelijkheid ziet om haar verschil in mening met haar man te delen. Haar vermogen om een 
eigen salaris te besteden ligt ten grondslag aan deze onderhandeling. 
Ook op andere manieren vergroten de vrouwen in dit onderzoek hun autonomie in hun 
relatie met een man doordat zij in staat zijn zelf een kamer of appartement te huren en andere 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de familie, zoals het financieel ondersteunen van 
broers, zussen en ouders, op zich te nemen. Daarnaast is de mogelijkheid tot het uitgeven van 
eigen geld aan kleding en uiterlijke verzorging een manier voor vrouwen om respect en 
prestige te vergaren van andere vrouwen. De sociale status van vrouwen wordt door andere 
vrouwen beoordeeld op basis van de kwaliteit van de kleding die zij dragen en hoe verzorgd 
zij eruit zien. Abigail legt bijvoorbeeld elke maand geld apart om haar haardracht te kunnen 
veranderen en gaat altijd ‘netjes’ gekleed over straat omdat anderen dan volgens haar zullen 
denken dat zij ruim voldoende geld heeft, ook al heeft zij in werkelijkheid net tot soms niet 
voldoende geld om goed rond te komen.   
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Zoals hier is besproken geeft de mogelijkheid tot het bezitten en uitgeven van geld dat zelf 
is verdient de vrouwen ‘respect’ dat zij van de mannen verwachten te krijgen. Daarnaast geeft 
de verantwoordelijkheid die zij op zich nemen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien 
de vrouwen meer zekerheid dat zij hun vriend kunnen vertrouwen omdat de man minder 
geneigd zal zijn een andere vrouw op te zoeken die wél haar eigen geld verdient. Ook geeft 
het vermogen tot geldbesteding de vrouwen een meer onafhankelijke positie van de man 
omdat zij de mogelijkheid creëren zelf beslissingen te maken waaraan dat geld wordt besteed.  
Ook ongetrouwde mannen deelden met mij hun perspectief op het huwen van een vrouw 
met een baan en bevestigden dat zij het ook van belang achten dat een vrouw geld verdient. 
Richard, een ongetrouwde man van 26 jaar, legt mij uit: ‘Wij realiseren ons dat door de 
economische crisis wij niet meer alleen kunnen zorgen voor de familie. De inkomsten zijn te 
gering. Vrouwen moeten ons dus financieel bijstaan.’ En Osei is ook van mening dat hierdoor 
‘de stress in het huis wordt verminderd omdat niet alle verantwoordelijkheid bij ons mannen 
wordt gelegd.’ Beide mannen realiseren zich ook de veranderingen in de verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen die deze ontwikkeling teweeg brengt. Vrouwen zijn zich volgens hen 
meer bewust van hun recht om te zeggen wat zij van een bepaalde kwestie vinden, en 
erkennen deze positie van vrouwen. Ook zijn vrouwen nu in staat zichzelf te onderhouden: 
‘Er zijn nu onafhankelijke vrouwen die zich ook zonder een man kunnen redden’, voegt 
Richard toe. 15 Ook mannen erkennen hiermee de mogelijkheid van vrouwen om op autonome 
wijze beslissingen te nemen op grond van hun onafhankelijke inkomen dat zij verdienen. 
Daarentegen vertellen mannen openlijk over hun wensen over de inkomstenverdeling waarbij 
de man meer verdient dan de vrouw zodat hij zijn autoriteit in het maken van beslissingen 
behoudt, wat door de mannen beschouwd wordt als een belangrijk kenmerk van hun 
mannelijkheid.  
 
 
 
                                                          
15 Richard deelt met mij zijn bevindingen over de verschillen tussen de ‘onafhankelijke’ vrouwen waar hij nu 
dagelijks mee te maken heeft en de meer ‘afhankelijke’ vrouwen van ongeveer twintig jaar geleden, en verbindt 
dit met de invloed van onderwijs ten aanzien van deze sociale verhoudingen: ‘Als ik vroeger in schoolboeken 
keek zag ik plaatjes waarop meisjes achteraan in de klas zaten. Meisjes werden eigenlijk gediscrimineerd en niet 
serieus genomen. Dit is heel erg veranderd. Sla ik nu een schoolboek open dan zitten de meisjes vooral vooraan 
in de klas en zijn het juist de jongens die meer naar achter zijn gaan zitten. […] Vroeger werden vrouwen gezien 
als slaven van de man. De man voerde het woord. Nu kan je dat echt niet meer zeggen. Vrouwen horen ook niet 
als slaven behandeld te worden. We hebben nu te maken met onafhankelijke vrouwen.’ Uit een interview met 
Richard op 13-02-2014 
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Focus op Onderwijs 
Een van de belangrijkste wensen van ongetrouwde Asante vrouwen om te trouwen en 
kinderen te krijgen concentreert zich rond het verkrijgen van een onderwijsdiploma dat hen 
garantie biedt op een toekomst waarin zij op lange termijn verzekerd zijn van een baan om 
financieel onafhankelijk te worden en zichzelf en anderen te onderhouden, zoals in de 
volgende paragraaf wordt toegelicht. Werken wordt in de Asante gemeenschap beschouwd als 
een belangrijke markering van volwassenheid omdat de mogelijkheid om te werken en te 
voorzien in dagelijkse behoeften iemands eigenwaarde en de autonome positie in de familie 
definieert. Een eigen inkomen heeft een duidelijk normatief karakter. Vera beargumenteert dit 
als volgt: ‘It is good to be independent and live on your own. That makes you a grown up 
adult because you can take care of yourself.’ 16 
Het volgen van universitair onderwijs geeft echter niet altijd de garantie op een baan 
omdat Ghana een lage werkgelegenheid kent waardoor veel studenten niet aan een baan 
komen. Ook sluiten de vaardigheden die studenten leren aan de universiteit niet goed aan op 
de behoeften van de arbeidsmarkt. Vele jongeren zijn zeer gefrustreerd dat zij thuis zitten met 
een universiteitsdiploma en sommigen besluiten zelfs vroegtijdig hun studie te beëindigen. 
Daarnaast hebben niet alle jongeren de financiële middelen om een universitaire studie te 
volgen. Een andere blokkade zijn de geringe studentenplekken op universiteiten en kans op 
uitloting van de gewenste studie is groot. De zogenoemde ‘protocollen’, het betalen van een 
kennis die op een universiteit of hogeschool werkt om een studieplek te ‘reserveren’, kunnen 
een oplossing bieden voor dit probleem maar zijn niet altijd succesvol.  
Trainingsopleidingen tot onderwijzer of verpleger bieden een alternatief voor een 
universitaire opleiding. De kans op toelating is hier groter en tijdens de studiejaren zijn 
studenten verzekert van een studiefinanciering vanuit de overheid, in tegenstelling tot 
wanneer er aan de universiteit wordt gestudeerd. Na het afronden van dit soort 
trainingsopleidingen zijn afgestudeerden wél verzekerd van een baan omdat de regering 
verplicht is hen op een werkplek te plaatsen. Dit was de reden waarom bijvoorbeeld Vera, een 
29-jarige werkende vrouw, koos voor de onderwijsopleiding nadat zij haar vrienden, broers en 
zussen grote moeite zag hebben met het krijgen van een baan na het afronden van hun 
universitaire studie. Jongeren zijn dus in hun keuzes van het wel of niet volgen van onderwijs 
en welk type onderwijs afhankelijk van het onderwijssysteem. De ongetrouwde vrouwen die 
                                                          
16 Interview met Vera op 21-02-2014 
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ik in Offinso New Town sprak hadden allemaal een opleiding als verpleger of onderwijzer 
afgerond of hadden zich voor een van deze opleidingen ingeschreven.  
De focus op onderwijs is voor vrouwen een hele bewuste keuze die dient om hun 
eigen sociale positie in relatie tot mannen te versterken. Een interessante illustratie hiervan 
kwam naar voren tijdens een gesprek met Susan, mijn 20-jarige informante, die zich net had 
ingeschreven voor een verplegersopleiding: In een  gesprek met haar vriend was zij fel tegen 
zijn standpunt ingegaan. Hij had haar felle weerwoord niet verwacht en zij vertelde mij: ‘Ik 
choqueerde hem. Ik heb het vak ‘politiek’ gevolgd tijdens op mijn middelbare school. Daar 
heb ik geleerd mij te verdedigen en mijn standpunt duidelijk neer te zetten.’ Uit de reactie van 
haar vriend kon zij opmaken dat hij zich had verbaasd over de manier waarop zij zich had 
afgezet tegen zijn ideeën. Susan motiveerde deze reactie met de verklaring dat mannen over 
het algemeen niet verwachten dat vrouwen op deze manier tegen de woorden van een man in 
durven te gaan. Op basis van het feit dat Susan is opgeleid kon zij zich dus naar haar vriend 
verantwoorden dat zij een discussie met hem was aangegaan en zij haar stem mocht laten 
gelden tegenover hem.  
 
Conferentie ‘Single Females’ 
Niet alleen vanuit het onderwijs krijgt het idee van de vrouwen om onafhankelijk te willen 
zijn betekenis. Ook vanuit kerkelijke instanties en organisaties worden vrouwen 
aangemoedigd een ‘onafhankelijke’ sociale en economische positie in te nemen. De Witte legt 
bijvoorbeeld uit hoe Ghanese Pinksterkerken in hun discours over het realiseren van ‘de 
toekomst’ van welvaart en succes (De Witte 2012: 81, 82) met succes aansluiten bij de 
heersende neoliberale ideologie van individuele vrijheid en vooruitgang waarmee hun 
Ghanese volgelingen te maken hebben in de context van sociale en economische 
veranderingen in de Ghanese samenleving (De Witte 2012: 101). 17  
                                                          
17 De Witte (2012) legt uit dat het succes van dit soort charismatische projecten het resultaat is van een visie van 
een ‘Afrikaanse toekomst’ dat verschillende en zelfs tegenstrijdige toekomstvisies combineert: een 
kosmopolitische en Afrikaanse identiteit, spirituele macht en rationele keuze, individuele zelfontwikkeling en 
identificatie met de gemeenschap (De Witte 2012: 83). Deze toekomstvisies worden volgens De Witte 
ingekaderd in zogenoemde ‘chronotypes’ – ‘patronen waardoor tijd praktische of conceptuele betekenis krijgt’ 
(Bender en Wellbery 1991 in De Witte 2012: 84). De Witte onderscheidt twee soorten chronotypes : de 
‘rationele chronotype’ waarbij menselijke inspanning en een lange termijn visie verandering zullen brengen in de 
toekomst, en de ‘spirituele chronotype’ waarbij verandering en vooruitgang op dit moment mogelijk is door de 
kracht van de Heilige Geest (De Witte 2012: 100). Deze chronotypes lijken paradoxaal, maar zijn verenigbaar 
omdat bij beide chronotypes wordt benadrukt dat er sprake is van constante vernieuwing. De individuele keuzes 
van iemand kunnen zijn of haar toekomst veranderen. Het gaat hierbij om het actief ontvangen van de krachten 
van de Heilige Geest. Een inactieve staat van zijn wordt dan ook verworpen.  
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Op 15 maart 2014, op een conferentie in Kumasi getiteld ‘Single Females Conference’ 
ontmoette ik Alberta, een 22-jarige vrouw die een opleiding in informatietechnologie volgt, 
die mij vertelde: ‘It [werk] makes you feel like a woman. You should be an independent 
woman.’ De conferentie was georganiseerd door pastor Albert en zijn vrouw, beiden 
aangesloten bij de Baptische kerk en oprichters van hun organisatie Pink Impact die vanuit 
deze kerkgemeenschap is gesticht. De organisatie heeft als doel ‘vrouwen bewust te maken 
van hun onafhankelijkheid en vrouwelijkheid. Vrouwen moeten zich concentreren op hun 
eigen doelen en krachten, en zich niet laten afleiden door anderen in het nastreven van deze 
doelen’, aldus de pastor. ‘Pink’, roze, staat voor de bewustwording van haar vrouwelijkheid, 
en ‘Impact’, invloed, voor de invloed van deze beweging op vrouwen die zich aansluiten en 
waarvan wordt verwacht de boodschap van de organisatie te verspreiden.  
De conferentie is een interessant voorbeeld omdat het laat zien hoe er ook door 
religieuze organisaties aandacht wordt besteed aan de sociale en economische positie van de 
opgeleide ongetrouwde vrouw. Het hoofdthema van de conferentie ‘Het belang van werk 
voordat de vrouw besluit te trouwen’ concentreerde zich op de toekomstwensen van de 
vrouwen en hoe deze kunnen worden bereikt. Pastor Albert benadrukte tijdens de hele 
bijeenkomst dat ‘ongezonde relaties’, zowel liefdes- als vriendschappelijke relaties, moeten 
worden beëindigt omdat deze de wensen van een vrouw in de weg staan of voor problemen 
kunnen zorgen. De pastor refereerde regelmatig aan zijn eigen verleden en benadrukte zijn 
jonge leeftijd zodat dat de vrouwen zich konden identificeren met hem en zijn vrouw en hen 
beiden als voorbeeld konden gebruiken om doelen te stellen. 18 Het verleden moet daarbij 
worden afgesloten, ‘sluit de deur achter je’, aldus pastor Albert, zodat relaties zich kunnen 
ontwikkelen, wonderen geopenbaard kunnen worden, en een focus op een bepaald doel kan 
leiden tot succes en vooruitgang. De wonderen van God die zich elke dag voordoen kunnen 
volgens de pastor niet worden gezien als vrouwen zich niet concentreren op een specifiek 
doel, zoals het vinden van een baan en het verdienen van een eigen inkomen. De pastor brengt 
werk en inkomen hiermee direct in verband met het huwelijk. Het concentreren op het doel 
van werk en inkomen zal volgens de pastor resulteren in een succesvol huwelijk waarin de 
                                                          
18 De organisatie Pink Impact is een voorbeeld van een recent opgerichte organisatie die specifiek is gericht op 
jongeren en vraagstukken bespreekbaar wilt maken die, volgens de leider van deze organisaties, door de meer 
‘conventionele’ kerken niet behandeld worden. Dit standpunt nemen ook de zogenoemde ‘jeugdkerken’ in die 
onder jonge mensen in Kumasi veel aanhang vindt. In dit soort religieuze organisaties en kerken is het 
bijvoorbeeld mogelijk om over seks te praten tijdens Bijbelstudies. Voorbeelden van dit soor ‘jeugdkerken’ zijn: 
‘Changing Generation Ministry’, ‘Internation Gospel Church’, en ‘Action Power Chapel’.  
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vrouw ‘onafhankelijk’ kan zijn en zich bewust is van haar vrouwelijke gender en de rechten 
die zij bezit op basis van haar gender.   
De invloed van de woorden van de pastor zijn direct terug te horen wanneer ik een 
week na de conferentie met Alberta afspreek. Alberta kreeg de dag na de conferentie een 
huwelijksaanzoek van haar vriend. Ze nam de ring aan maar besloot twee weken later om toch 
af te zien van het huwelijk omdat zij ‘nog niet klaar was voor een serieuze relatie.’ Alberta 
vervolgt: ‘Ik zit nog op school en ik ben nog niet financieel stabiel om een gezin te kunnen 
onderhouden. Wat als je man overlijdt of als er iets ernstigs met jou gebeurd? Daarom is het 
belangrijk een eigen inkomen te hebben in een relatie met een man. Maar als ik andere 
vrouwen zie die al getrouwd zijn denk ik wel: ‘Was ik ook maar getrouwd.’ Ik heb soms veel 
angst om alleen te blijven.’   
De ideeën die pastor Albert verkondigt sluiten aan bij de onderhandelingsprocessen 
van opgeleide ongetrouwde vrouwen waarin zij binnen hun focus op onderwijs, werk en 
huwelijk een positie proberen te vinden en in te nemen die deze drie prioriteiten in het leven 
van de Asante vrouw kan combineren. Na de gesprekken die ik met een aantal vrouwen 
voerde in Kumasi waaronder Alberta realiseerde ik mij dat mijn bevindingen in Offinso New 
Town overeenkwamen met mijn bevindingen in Kumasi. Dit toont het sterke urbane karakter 
van de ideeën van de opgeleide vrouwen in zowel Kumasi als Offinso New Town, een 
overeenkomst die logisch te herleiden tot het feit dat de opgeleide vrouwen in Offinso bijna 
allemaal oorspronkelijk uit Kumasi komen en regelmatig tussen de twee gebieden heen en 
weer reizen. Hoe dit urbane karakter van de ideeën van de vrouwen over hun sociale positie 
door hen in verband wordt gebracht door ideeën van ‘modern’ en ‘geciviliseerd’ zijn zal in het 
volgende hoofdstuk worden besproken.  
 
Ideeën van ‘Modern’ en ‘Geciviliseerd’ Zijn 
 
‘Where there is a will there is a way.’ 19 
 
Het belang van het volgen van onderwijs en het verdienen van een eigen inkomen wordt door 
de vrouwen in dit onderzoek samen met het idee van ‘modern’ en ‘geciviliseerd’ zijn in één 
kader geplaatst. Het discours over het zijn van een ‘moderne’ vrouw geeft de vrouwen een 
                                                          
19 Interview met Vera op 21-02-2014 
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vorm van betekenisgeving aan hun ervaringen en de manier waarop zij zich willen 
positioneren in de Ghanese samenleving, in zowel het heden als in de toekomst.  
 Het discours van modernisering vindt plaats binnen het kader van het neoliberale 
gedachtegoed waarin individuele keuzevrijheid en ontwikkeling centraal staat, dat in Ghana 
met name sterk aanwezig is in religieuze contexten (De Witte 2012: 82, 87). In dit discours 
van modernisering wordt de notie van ‘moderniteit’ als het tegenovergestelde van ‘traditie’ 
beschouwd, waarbij traditie gelijk staat aan achterhaald, onbeschaafd en zelfs demonie (De 
Witte 2012: 84). De Witte (2012) legt uit, zoals eerder genoemd, hoe charismatische leiders 
van Pinksterkerken aansluiten bij deze neoliberale ideologie en bij de sociale en economische 
veranderingen waarmee hun volgelingen mee te maken krijgen als gevolg van dit 
neoliberalisme. Een voorbeeld van veranderingen in de neoliberale Ghanese samenleving 
werd al door Clark (1994) beschreven in haar studie naar marktvrouwen in Kumasi en hun 
veranderende sociale en economische positie in zowel de grotere samenleving als binnen het 
verwantschapssysteem. Clark (1994) legt uit hoe vrouwen ten tijde van haar onderzoek eind 
jaren ‘80 al te maken kregen met het kleiner worden van de invloed van matrilineaireit, met 
als gevolg dat vrouwen hun positie opnieuw moeten bepalen en definiëren. Een gevolg van 
deze verandering is dat vrouwen minder vanzelfsprekend recht hebben op het familie-erfgoed, 
zoals landgoed, en dat het bezit daarvan vaker wordt overgedragen op de mannen in plaats 
van de vrouwen (Clark 1994: 337, 338). Over deze veranderingen in familierelaties zal 
verderop in deze thesis nog worden teruggekomen. Net zoals de charismatische leiders van de 
Pinksterkerken is pastor Albert van de organisatie ‘Pink Impact’, die in het vorige hoofdstuk 
is geïntroduceerd, een voorbeeld van de manier waarop leiders van kerken aansluiten bij de 
neoliberale ideologie. De pastor richt zich specifiek op de individuele keuzes en beslissingen 
van de vrouwen die zullen leiden tot succesvolle individuele ontwikkeling. De pastor creëert 
hiermee een kader waarbinnen de opgeleide vrouwen kunnen omgaan met de 
moderniteitsveranderingen. Hierin wordt een vorm van agency zichtbaar waarbij de vrouwen 
met eigen inzet en inspanning, ‘iets doen’ op dit moment, in de context van een lange termijn 
visie, hun eigen toekomst kunnen realiseren (De Witte 2012: 100, 101). Dit komt zeer goed 
overeen met de neoliberale ideologie van zelfrealisatie waarin individuele vrijheid, keuze en 
agency centraal staan. Zoals in het citaat van Vera aan het begin van deze paragraaf die stelt 
dat ‘waar een wil is is een weg’ gaat het om het ‘nemen van autoriteit’ over de eigen toekomst 
(De Witte 2012: 101), en het maken van individuele keuzes die leiden tot iemands 
voorgestelde toekomst.  
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 Het discours van ‘modernisering’ wordt door Ferguson echter beschouwd als ‘de 
mythe van modernisering’, waarbij Ferguson twee verschillende betekenissen van ‘mythe’ in 
verband met elkaar brengt. 20 De term ‘mythe’ kan op een academische manier worden 
beschouwd waarbij een mythe gebaseerd is op fundamentele misvattingen over een 
ontwikkeling dat wordt bestudeerd, en op de manier van het ‘populaire’ alledaagse gebruik 
van de term, waarbij een mythe een foutief of feitelijk inaccuraat begrip is van een fenomeen 
dat wijdverbreid wordt geloofd (Ferguson 1999: 13, 14). De tweede definitie van een mythe is 
van toepassing op de manier waarop de vrouwen in dit onderzoek betekenis geven aan hun 
positie als ‘moderne’ vrouw en wat het betekent om ‘modern’ te zijn, zoals verderop duidelijk 
zal worden. Ferguson bekritiseert in zijn casestudie op de Zambiaanse kopermijn dat er sprake 
zou zijn van een lineaire lijn tussen ‘traditie’ en ‘moderniteit’, en stelt hij hier tegenover dat 
beide termen naast elkaar bestaan als onderdeel van een ‘full house’ (Ferguson 1999: 80). 
Modernisering is daarmee een mythe omdat het gebaseerd is op de assumptie dat urbanisering 
in Afrika een lineair of teleologisch proces is dat tot het bekende eindpunt van ‘westerse’ 
(industriële) moderniteit leidt (Ferguson 1999: 5).  
Neoliberale hervormingen kwamen sterk op in de jaren ’80 toen de economische crisis 
toenam (De Witte 2012: 81). Ghana was een van de eerste landen op het Afrikaanse continent 
die met de invoering van hervormingen zoals de Structural Adjustment Programs (later 
bekend als de Poverty Reduction Strategy Programs) begon met ondersteuning van 
internationale instituten zoals het IMF en de World Bank (Chalfin 2008: 521). In tegenstelling 
tot de verwachtingen waarmee de programma’s werden opgezet hebben ze juist geleid tot 
meer ongelijkheid en uitsluiting van de globale markteconomie (De Witte 2012: 82), terwijl 
binnen het kader van het neoliberaal gedachtegoed burgers juist werden aangemoedigd om 
mondiale consumenten te worden (Honwana 2012: 5). Een belangrijke oorzaak van de 
uitkomst van de Structural Adjustment Programs is dat deze de mogelijkheid van de Staat 
verzwakte om het nationaal sociaaleconomisch beleid en prioriteiten te bepalen (Honwana 
2012: 5). Als gevolg hiervan bleef vooruitgang op gebied van gezondheidszorg en onderwijs 
                                                          
20 Ferguson (1999) maakt gebruik van de termen ‘modernisering’, ‘moderniteit’ en ‘modernistisch’ die hij in 
betekenis van elkaar onderscheid. In deze thesis worden deze termen gebruikt zoals Ferguson deze definieert. 
‘Modernisering’ wordt door Ferguson in verband gebracht met de ‘modernisering theorie’ die stelt dat 
urbanisering een lineair proces is dat leidt tot een eindpunt van ‘westerse’ ‘moderniteit’ (Ferguson 1999: 16). In 
plaats van te spreken over een ‘modernisering theorie’ prefereert Ferguson om te spreken met de term 
‘modernistisch’, dat duidt op het aanhangen van de visie dat ten grondslag ligt aan deze teleologische assumptie 
van historie (ibid.). Deze ideologie van modernisering, ofwel de ‘mythe van modernisering’, is het fundament 
van academische debatten, maar is ook fundamenteel in de vorming van ervaringen van mensen en de manier 
waarop zij hun dagelijkse levens interpreteren (Ferguson 1999: 14, 17). Om begrip te krijgen van het 
modernistisch discours gaat deze thesis in op wat de vrouwen verstaan onder ‘modern’, waarbij de ervaringen 
van vrouwen centraal staan.    
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uit (ibid.) en veel burgers verloren hierdoor het vertrouwen in de Staat die ontwikkeling in 
gang zou moeten zetten.   
In deze context ligt dan ook de contradictie van moderniteit volgens Honwana (2012: 
4): de kansen en verwachtingen van jonge mensen worden vergroot door nieuwe informatie- 
en communicatietechnologieën waardoor jonge mensen op een globaal niveau meer 
geïntegreerd zijn, en tegelijkertijd worden deze kansen en verwachtingen beperkt door het 
gebrek aan of slechte toegang tot behoeften zoals onderwijs. Dit idee van contradictie van 
moderniteit kan verbonden worden aan de ideeën van Giddens (1990) die moderniteit 
karakteriseert als afscheiding van tijd en plaats (Giddens 1990: 16). Door nieuwe 
technologieën en vormen van transport worden grote afstanden met elkaar verbonden in een 
enkel temporele structuur waarin mensen op grote afstand gebeurtenissen ervaren alsof deze 
zich dichtbij voordoen. De vrouwen in dit onderzoek zijn zich bewust van wat zich in de rest 
van de wereld afspeelt en richten zich voornamelijk op het ‘Westen’. Dit werd bijvoorbeeld 
duidelijk in de vragen die ik, vaak als ‘westerling’ betiteld, van de vrouwen kreeg over welk 
leven ik er op na hield en hoe ik woon, maar ook in de manier waarop de vrouwen zich naar 
volgens hen ‘westerse’ modetrends kleden. Mijn informanten gingen bijvoorbeeld geregeld 
naar Kumasi om nieuwe kleding aan te schaffen volgens de nieuwste trends. Een inwoner van 
Offinso New Town zou daarentegen niet altijd op de hoogte zijn van de nieuwste 
kledingstijlen omdat die daar niet verkrijgbaar zouden zijn. Rosemond licht dit toe met de 
volgende anekdote: 
 
‘You know, something will be fashion in Kumasi but you will not be aware. Kumasi is 
a big city, so things change very fast. In the city you get to know much. If a person is 
from Kumasi and a person is from Offinso: their way of dressing is different, the way 
of talking is different. Here in Offinso are things like normal, always. There is this 
shoe that I was wearing that I thought it was the best of shoes. I was wearing it and 
they [vrienden in Kumasi] said: ‘Oh! You are still at the village! You are still wearing 
it. It is gone out, change it. You are totally lost.’ You wouldn’t get to know because 
you are here [in Offinso].’ 21 
 
In de stad Kumasi vinden snelle veranderingen plaats in vergelijking tot het meer rurale 
Offinso waar inwoners ‘achter blijven’ in termen van modetrends. Moderniteit wordt hier dus 
                                                          
21 Interview met Rosemond op 5-03-2014 
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in verband gebracht met een mate van verandering en ontwikkeling. De snelheid waarmee 
mensen bewust worden van nieuwe westerse modetrends betekent daarmee ook dat mode een 
mate van nieuwheid uitdrukt waarbij een vrouw wel of niet ‘bij de tijd’ gekleed is. Het praten 
over het dragen van bepaalde kleding volgens de mode is daarmee een manier om over 
anderen te praten in relatie tot tijd, iemand ‘loopt achter’ op de manier waarop anderen zich 
op dit moment in de stad Kumasi kleden.  
Daarnaast is de manier waarop Rosemond zich kleedt en zich aanpast aan de 
heersende mode is een belangrijk aspect in de manier waarop de vrouwen denken over sociale 
verschillen. Als opgeleide vrouw uit de stad hoort zij zich te kleden naar de ‘sociale klasse’ 
van de groep waartoe zij behoort en zich te onderscheiden van onopgeleide vrouwen. Dit 
blijkt uit de manier waarop haar vriendinnen Rosemond aanspreken op haar keuze om 
bepaalde schoenen te dragen.  
 Het praten over anderen in relatie tot tijd is omgekeerd ook geografisch gesitueerd: 
 
‘Not long ago, when you come to Offinso you wouldn’t get a place to use internet. It is 
something that is modern there [in Kumasi]. Here [in Offinso] most people work in 
farming. And in Kumasi most of them are literate, but here there are a lot of 
illiterates.’ 22 
 
In de bovenstaande uitspraak van Rosemond komt naar voren dat zij de stad Kumasi als 
moderne stad beschouwd waar veranderingen plaatsvinden in tegenstelling tot Offinso waar 
de meeste inwoners aan traditionele landbouw doen en waar er voorheen geen ‘moderne’ 
faciliteiten te vinden waren zoals internetcafés.  
Ook worden discourses over de notie van ‘modern’ versus ‘traditie’ bekrachtigd door 
het onderwijssysteem, zoals Rosemond duidt met het onderscheid tussen de meerderheid van 
‘geschoolden’ in het ‘moderne’ Kumasi en ‘ongeschoolden’ in Offinso. De manier waarop de 
vrouwen die centraal staan in dit onderzoek betekenis geven aan het zijn van een ‘moderne’ 
vrouw die gericht is op individuele ontwikkeling en haar sociale positie definieert, maakt 
Vera duidelijk als zij spreekt over het belang van werk waar haar opleiding aan ten grondslag 
ligt: 
 
                                                          
22 Interview met Rosemond op 5-03-2014  
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‘Now there are career women, just like me. We are all working and earn our own 
money. We are not as submissive as women used to be back in the days. That was in 
our traditional setting. If the man said ‘sit’, you will sit. If the man would talk to you, 
you have to talk back. The man were at that time called ‘my lord’, so they [vrouwen] 
were very submissive. Modernization changed everything. We are now more civilized. 
We are also educated. Women used to do everything in the house. For example 
cooking was the purpose of the woman. But now men are helping too because we are 
working too. But, the man stays the head of the family, so you have to accept what he 
is saying.’ 23 
 
Het is voor Vera belangrijk dat zij de rol van de man als hoofd van het gezin erkent en hem 
daar de autoriteit voor verleent maar geeft wel aan dat door ‘modernisatie’ de rol van de 
vrouw is veranderd met als gevolg ook een verschuiving van de rol van de man in het 
huishouden. Deze verschuiving staat volgens Vera in tegenstelling tot ‘traditie’ waarbij 
‘geciviliseerd’ zijn door haar in verband wordt gebracht met het onderwijs dat zij heeft 
gevolgd, wat heeft geresulteerd in het zijn van een ‘carrièrevrouw’.  
 De oriëntatie van de vrouwen voor een Westers-georiënteerde levensstijl, waaronder 
ook een bepaalde kledingstijl valt, en hoe zij betekenis geven aan ‘modern’ en ‘geciviliseerd’ 
zijn laat zien dat ‘westerse’ moderniteit geen eindpunt is van urbanisering in Afrika (Ferguson 
1999: 5) en dat de vrouwen zowel globale als lokale realiteiten gebruiken om hun ‘lokale’ 
levens uit te drukken, te vormen en betekenis te geven (cf. Pilkington 2004). Volgens deze 
laatste bevinding moeten in tegenstelling tot een assumptie van lineaire processen volgens 
Tsing circulatie van ideeën concreet gevolgd en benadrukt worden (2000: 347, 350). 
‘Westerse moderniteit’ als onderdeel van een historisch proces moet dan niet als eindpunt 
worden gezien maar in een ideologische context worden geplaatst waarbij ‘westerse’ 
moderniteit als ideaal betekenis krijgt (Ferguson 1999: 80). Op deze manier is een mythe een 
middel van betekenisgeving (Ferguson 1999: 13, 14), net zoals de vrouwen die centraal staan 
in dit onderzoek ‘modern’ zijn betekenis geven in hun dagelijks leven door zich naar hun 
ideaal als ‘moderne vrouw’ te positioneren en te uiten.  
Tegen deze achtergrond zal er in het volgende hoofdstuk dieper worden ingegaan op 
de verhalen van drie vrouwen en de manier waarop zij zich in het heden en naar hun idee over 
de toekomst positioneren waarbij de visie op een belangrijke prioriteit als het huwelijk 
                                                          
23 Interview met Vera op 21-02-2014 
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centraal staat. In deze verhalen zal naar voren komen dat binnen het discours van het zijn van 
een moderne vrouw de vrouwen moeten onderhandelen tussen hun eigen ideeën en 
verwachtingen en die vanuit hun sociale omgeving en de Asante gemeenschap.  
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4. Drie Life histories 
 
In dit hoofdstuk worden drie life histories gepresenteerd van drie van mijn informanten, 
Abigail, Vera en Rosemond. De life histories heb ik geschreven op basis van de interviews en 
gesprekken die ik met de drie vrouwen heb gevoerd gedurende de hele veldwerkperiode. Deze 
interviews en gesprekken heb ik opgenomen op een recorder, direct genoteerd of op een later 
tijdstip uitgeschreven.  
De verhalen zijn door mij als onderzoeker geschreven en samengesteld nadat ik het 
veld had verlaten. Aan het begin van elk verhaal geef ik een korte introductie die vanuit mijn 
perspectief is geschreven. In de life histories ben ik zo dicht mogelijk bij de vorm en toon 
gebleven van het Engels dat de vrouwen spraken. Hierdoor blijft de manier waarop de 
vrouwen over hun levens vertellen overeind. In het verhaal van Abigail heb ik de naam van 
haar vriend afgekort ter bescherming van haar privacy.  
 Op basis van het gedeelde thema ‘huwelijk’ heb ik de teksten geschreven. De keuze 
voor het schrijven van life histories van deze drie vrouwen komt voort uit de verschillende en 
persoonlijke perspectieven die zij met mij deelde ten aanzien van dit thema. Hoewel de 
verhalen verschillen is er sprake van een samenhang tussen de teksten. Door de drie verhalen 
achter elkaar te plaatsen wordt dit duidelijk. De positie die de vrouwen innamen tijdens hun 
vertellingen als observeerder of deelnemer van de beschreven situatie laten interessante 
verbanden en vergelijkingen zien tussen hun analyse van de problemen in de grotere 
maatschappij en hun eigen persoonlijke situatie.  
  Het theoretisch kader dat in hoofdstuk 1 is beschreven en de etnografische data die in 
hoofdstuk 3 zijn gepresenteerd bieden de achtergrond die nodig is om te begrijpen hoe ik op 
een systematische manier de verhalen heb geschreven. In hoofdstuk 5 zal ik de etnografische 
data uit deze life histories koppelen aan de theoretische en analytische concepten en verder 
uitwerken met andere etnografische data.   
  
Abigail 
De eerste keer dat ik Abigail’s kamer betrad viel mij op dat ze al haar spullen zeer goed 
georganiseerd had opgeborgen. Alle spulletjes hadden een speciale plek en waren per 
categorie (kleding, schoenen, eten, kookgerei etc..) neergezet. Een gordijn scheidt het 
slaapgedeelte van het woongedeelte.  
Haar dagelijkse bezigheden vullen elk uur van de dag totdat de nacht valt. Als enige 
jonge vrouw op de compound is zij verantwoordelijk voor de schoonmaak van het toilet, 
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badhuis en de waterafvoer. Iedere dag verloopt volgens een vaste routine. Rond vijf uur ’s 
ochtends begint Abigail met de schoonmaak van het terrein: de binnenplaats en de 
waterafvoer worden geveegd en het bad- en toilethuis worden schoon geschrobd. Na deze 
taken is het tijd voor haar persoonlijke verzorging: douchen, aankleden, opmaken en als er tijd 
genoeg is, eten. Rond half acht vertrekt Abigail naar de basisschool waar zij als lerares werkt. 
’s Middags wordt er door Abigail gewassen, boodschappen gedaan en gekookt voor haarzelf 
en haar buurman.  
Abigail praatte vaak over haar geloof en hoe haar geloof een belangrijke rol speelt in 
haar leven. ‘s Ochtends vroeg voordat Abigail aan het werk ging bad ze vaak in haar kamer. 
Onder leiding van de pastor van de MOGPA beweging op het radiostation Kesben fm ging ze 
op in haar gebeden. Ik heb haar bijna altijd met een rubber armbandje van de MOGPA zien 
lopen omdat het volgens Abigail haar beschermde tegen ‘duivelse geesten’. Toen ze had 
ontdekt dat ze zwanger was bad ze vaker. Haar vertrouwen in God was een steunpunt voor 
haar in het proces van acceptatie en aanvaarding van haar zwangerschap. Abigail zette vaak 
luide gospelmuziek op. De teksten van de liederen gaven haar hoop en ze zong hard mee: 
‘Freedom is coming tomorrow!’  
Abigail’s verhaal zit vol keuzes en beslissingen die in het teken staan van haar relatie 
met haar vriend. Over de tijd heen begreep ik hoe deze keuzes en beslissingen tot stand 
kwamen in haar onderhandelingen met haar eigen ideeën en overtuigingen over hoe zij haar 
leven wilde leiden, en hoe haar sociale omgeving hier op van invloed is, in het bijvoorbeeld 
behouden van een positief beeld over haar. De vragen die ik stelde over haar huidige situatie 
konden confronterend zijn omdat zij op dat moment met een ander moest reflecteren op haar 
situatie in plaats van dat in stilte op haar kamer zelf te doen. Op een moment dat ik tijdens een 
gesprek even snel een notitie maakte in mijn boekje, wat weinig voorkwam omdat onze 
gesprekken vaak tijdens activiteiten plaatsvonden, merkte zij lachend op: ‘Jij hebt veel over 
mij te schrijven.’ 
In Abigail’s life history vertel ik eerst hoe zij met mij sprak over haar huidige situatie 
voordat ik over ga in een vertelling van haar situatie nadat ze had ontdekt dat ze zwanger was. 
Met de verdeling van de tekst zal duidelijk worden hoe de zwangerschap van Abigail haar 
leven veranderde en hoe zij haar plannen en verwachtingen moest bijstellen. 
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Verhaal: He Got What He Wanted So Why Should He Talk? 
 
‘Toen ik klein was deed ik vaak boodschappen voor mijn moeder. Ze stuurde mij erop uit met 
wat geld om bijvoorbeeld brood te kopen. Als ik bij de marktvrouw aankwam en vroeg om 
het brood en haar het geld gaf werd ik vaak teruggestuurd naar mijn moeder. De marktvrouw 
zei dan: ‘Vertel je moeder dat de prijs is gestegen. Dit is niet genoeg.’ En dan liep ik terug 
naar huis om meer geld te halen en ging ik weer terug naar de vrouw om alsnog het brood te 
kopen. Mijn moeder had het toen heel zwaar. Ook al was ik een klein meisje, ik zag de 
economische veranderingen. 
Wat gebeurd er met dit land? Dat is waarom er vandaag de dag zo veel overvallen zijn. 
Zelfs als je thuis zit kunnen ze komen en je overvallen. Waarom? Waarom zou dit moeten 
gebeuren? Dit gebeurde ook tijdens de eerste crisis die Ghana meemaakte in 1998. Eric’s 
[buurman] vriend was overvallen een maand geleden. Hij overleed bijna, hij was ernstig 
verwond. In 1998 kwam een noordeling van de NDC [National Democratic Congress] aan de 
macht. 24 Ook toen ging het slecht met het land. Toen in 2001 Kufuor aan de macht kwam 
ging het weer goed. De president wist hoe hij zijn geld moest gebruiken. Hij zorgde er 
bijvoorbeeld voor dat de belasting op rijst werden verlaagd. Nu stijgen de prijzen elke week. 
Met de hoeveelheid waar ik vorige week boodschappen voor deed kan ik nu nog niet eens de 
helft kopen. Ik maak mij zorgen. Straks breekt er nog een burgeroorlog uit. Zelfs ik wil nu het 
land uit. Het wordt nu echt moeilijk.  
 Vroeger wilde ik altijd verpleegster worden. Toen ik na de middelbare school mij 
aanmeldde voor de opleiding tot verpleegster werd ik de eerste keer afgewezen. Het jaar 
daarna probeerde ik het opnieuw, maar ook toen had ik geen geluk. De broer van mijn tante 
adviseerde mij om mij aan te melden voor de onderwijsopleiding omdat mijn tante daar op het 
kantoor werkte. Ik moest een aantal examens doen en werd toen toegelaten. Het was eigenlijk 
nooit mijn droom om lerares te worden. Maar nu is het oké, ik heb een inkomen.  
Dit jaar wil ik wel zwanger worden. Ik ben daar elk moment klaar voor. Een jaar 
geleden niet omdat ik toen nog op school zat. Maar nu heb ik alle vrijheid. F. wil al een tijdje 
kinderen. Hij vraagt mij daar vaak naar maar ik heb steeds geweigerd omdat ik er nog niet 
klaar voor was. Eerst wil ik trouwen en dan een kind. Maar als ik per ongeluk toch eerst 
zwanger wordt dan trouw ik daarna met hem, dat is geen probleem. F. wil graag kinderen van 
                                                          
24 Het onderscheid in afstamming speelt volgens veel mensen in het overwegend Christelijke zuiden van Ghana 
een rol in de politiek. Volgens hen hebben vooral de mensen uit het noorden op de huidige president gestemd 
omdat hij oorspronkelijk uit het noorden komt en affiliatie met de eigen stam van doorslaggevende rol is 
wanneer er gestemd wordt.  
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mij omdat ik dan ‘bezit’ van hem ben. Hij is bang dat ik er met een andere man vandoor ga. Ik 
krijg namelijk best veel aandacht van andere jonge mannen. 
Ik ben elk moment klaar om te trouwen. Voor ons Christenen ben je klaar om te 
trouwen vanaf een bepaalde leeftijd. Leeftijd is een criterium. Voor moslims is dit anders. 
Veel moslimvrouwen trouwen al op een hele jonge leeftijd, vóór hun twintigste. Wij vinden 
dat je vanaf je 20ste klaar bent om te trouwen. 
 Ik leerde F. kennen in Kumasi. We waren met de school waar ik toen voor werkte op 
bezoek bij een andere basisschool in Kumasi. F. sprak mij aan toen ik even was gaan zitten 
aan de rand van het voetbalveld. Deze eerste ontmoeting herinner ik mij nog goed. De eerste 
vraag die hij mij stelde was of ik nog een student was. Net zoals alle andere mannen wilde F. 
met een meisje trouwen die jonger dan hij is. Een man moet ouder zijn zodat hij met zijn 
inkomen de familie kan onderhouden. Ik wil graag met F. trouwen. Liefde komt eerst, daarna 
het geld. Er moet liefde zijn. Het was nooit mijn droom om met een leraar een relatie te 
beginnen. Ik wilde altijd trouwen met een ingenieur of arts. Maar artsen zijn ‘womanizers’. Ik 
heb het meegemaakt met mijn zus die met een dokter trouwde. Mijn zus vertelde mij alles, 
maar ja, wat kan ze eraan doen? Dus ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik liever met een arts zou 
trouwen. Maar ik werd nu eenmaal verliefd op F.. God beslist. Ik dacht ook dat F. goed was 
en zorgzaam. 
Mijn zussen weten niet van mijn relatie met F. maar denken dat ik een 
vriendschappelijke relatie met hem onderhoud. Alleen als ik ga trouwen zal ik hen vertellen 
over mijn relatie. Omdat ik zeer christelijk ben zou een relatie waarin ik seks heb niet kunnen 
omdat ik nog niet getrouwd ben. Mijn zussen zouden er misschien achter komen dat ik toch 
seks heb met F.. Ik heb wel eens tegen F. gezegd dat ik geen seks wil. We hebben dat een keer 
twee maanden geprobeerd, geen seks, maar dat kon hij niet. De seks zelf vind ik fijn, maar ik 
heb een dilemma: ik ben sterk in de leer opgevoed en ik wil leven volgens de regels van de 
Bijbel maar ik ben bang dat mijn vriend mij zal verlaten voor een ander als ik geen seks met 
hem heb. Nu denk ik wel dat hij echt op mij verliefd is en dat dit niet meer zo een erg 
probleem meer is [dat hij mij verlaat]. 
 Aan mijn collega’s vertel ik niet dat ik een relatie heb omdat er direct geruchten 
kunnen ontstaan. Dit is al eens gebeurd. Daniel [collega en vriend] had toen een relatie met 
een vrouw en collega’s op school riepen hardop als ik aan kwam lopen: ‘He Daniel, je vrouw 
is hier, je vrouw is hier!’ Omdat ik zo veel met Daniel omging gingen zij er vanuit dat ik een 
relatie met hem had. Uiteindelijk ging de relatie tussen Daniel en die vrouw over. Daarom 
vertel ik nu ook niets over de relatie met F.. Het is niet hun zaak. 
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 F. en ik vechten altijd. Over niets. We hebben een keer zo een erge ruzie gehad dat ik 
niet meer met hem wilde praten. Ik wilde het zelfs uitmaken. Waarover de ruzie ging weet ik 
niet eens meer. Wekenlang liet ik niets van mij horen en ik zei tegen hem dat ik hem niet 
meer wilde spreken. Na ongeveer twee weken belde de vader van F. mij op om te vragen hoe 
het met mij ging en waarom ik niet meer langskwam. Ik wilde hem niet vertellen over onze 
ruzie en praatte er een beetje om heen. Die dag wilde ik echt niet naar Kumasi gaan, ik was 
nog steeds erg kwaad. De eerste keer dat hij belde die dag nam ik de telefoon niet op. Ik belde 
hem pas later die dag terug. Het was nu al laat en ik zei tegen F.’s vader dat ik morgen zou 
langskomen. De volgende dag ging ik op bezoek. F. wist niet dat ik langs zou komen. Toen 
hij mij zag zeiden we niets tegen elkaar. ’s Nachts lagen we samen in het bed van F. maar we 
keken elkaar niet aan. We hadden nog steeds geen woord tegen elkaar gezegd. Toen maakte ik 
maar mijn excuses en zei ik tegen hem dat we het naast ons neer moesten leggen. Het had 
toch geen zin om ruzie te hebben. 
De relatie tussen mij en mijn schoonmoeder is goed. Zij beschouwt mij nu als haar 
eigen dochter. Het is belangrijk een goede relatie met je schoonfamilie op te bouwen. Zij zijn 
een van de belangrijkste factoren in het slagen van het huwelijk. Eerst moeten beide families, 
jouw ouders en de ouders van je aanstaande echtgenoot, hun zegeningen voor het huwelijk 
geven. Maar zelfs als je al getrouwd bent moet de goedkeuring aanhouden. Voor de kleinste 
dingen kunnen leden van de schoonfamilie je thuis opzoeken en een gevecht met je aangaan, 
elke dag. Als dat gebeurt ga je vanzelf wel bij je man weg. Ik ga geregeld langs bij mijn 
schoonmoeder, die hier op het hoofdkantoor van de rechtbank in Offinso werkt. Het is 
belangrijk dat ik haar af en toe gedag zeg.’ 
 
De ontdekking van haar zwangerschap 
 
‘Er zijn veel redenen waarom F. met mij wil trouwen. Hij is heel erg jaloers. Hij wil een baby 
om er zeker van te zijn dat ik geen baby krijg met een ander en dat ik hem niet verlaat. 
Leeftijd is ook een reden. Hij wil dat zijn kinderen voor zichzelf kunnen zorgen als hij met 
pensioen gaat zodat de kinderen voor hem kunnen zorgen. Hij wil daarom vóór zijn 31ste 
kinderen. Ik kon F. eerst overtuigen om nu geen baby te nemen vanwege de slechte 
economische omstandigheden.’ ‘En wat zegt F. nu je zwanger bent?’, vraag ik aan Abigail. 
‘Hij heeft gekregen wat hij wilde dus waarom zou hij praten? Hij heeft gekregen wat hij 
wilde’, antwoordt ze.  
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‘Met nog honderd andere docenten kwamen we laatst bijeen in het hoofdkantoor van 
het onderwijsdepartement in Offinso om te vragen naar ons salaris die we tot nu toe nog niet 
hadden ontvangen. Een van de mannen op het kantoor vertelde ons dat als wij vijftig cedi 
zouden betalen dat hij bij de hogere bazen zou zorgen dat wij ons geld wel zouden krijgen. 
Corruptie, door het hele land. Ik ben een staatsburger, waarom zou ik moeten betalen om mijn 
geld te krijgen? Wij zeiden dat we veertig cedi wilden betalen, maar hij zei dat dat te weinig 
was. Als we de vijftig cedi niet betalen dan krijgen we ons geld niet. Ik moet deze dagen veel 
bidden. Ik ben nu in mijn tweede maand [van mijn zwangerschap], God sta mij bij. Ik bid dat 
ik mijn salaris krijg. God helpt mij als ik vragen heb en zorgt dat ik beter wordt als ik ziek 
ben. 
 F. instrueerde mij geen anticonceptiepil te nemen. Ik had niet gedacht dat als je de pil 
één dag later zou nemen dat ik dan direct zwanger zou raken. Ik had nog nagerekend of ik in 
mijn veilige periode zat en besloot toen geen pil te nemen. Hij wilde het [een baby], en hij 
heeft het gekregen. Nee, ik was er niet klaar voor. Maar het is gebeurd, en ik kan er nu niets 
meer aan doen en ik moet er nu mee leven en het accepteren. F. is al heel lang klaar voor 
kinderen. Ik ben er blij mee. 
In het gesprek vraagt Abigail aan mij: ‘Hij is ook verantwoordelijk, toch? Lieg ik?’ Ik 
reageer: ‘Realiseert hij zich dat hij verantwoordelijk is?’ Abigail antwoordt: ‘Ja, ik denk het. 
Nu moet hij voor mij, de baby en zichzelf zorgen. Ik moet het nemen zoals het is, het is 
gebeurd, dus ik moet het accepteren. Ik had er nooit over nagedacht. Ik dacht dat ik over twee 
jaar een baby zou krijgen.  
Twee weken geleden belde ik F. op om te vertellen dat ik zwanger was. Hij geloofde het eerst 
niet en zei: ‘Echt niet, ga weg, ik geloof je niet.’ Een week daarna ging ik naar het ziekenhuis 
om een scan te laten maken en ik belde hem op om hem het resultaat te vertellen. Eindelijk 
geloofde hij mij. Hij zei: ‘Asemba’. Dit betekent: ‘Trouble is in’ of ‘now the trouble comes.’ 
Hier mee bedoelde hij dat het nu in deze economische tijden heel moeilijk zal worden om een 
kind te hebben.  
Volgende maand wil ik een televisie kopen, een bed, en ik wil de veranda afschermen 
zodat ik niet steeds alle spullen naar binnen hoef te verplaatsen als ik ga slapen. Ik wil een 
comfortabel leven. Vooral voor de baby. De baby moet alles hebben: eten, een kamer, 
kleding, een moeder die er goed uitziet. Ik heb eraan gedacht om de baby te laten aborteren 
omdat ik niet weet of ik de baby alles kan geven wat zij nodig heeft. Ik heb mijn oom in 
Amerika gebeld en hem om advies hierover gevraagd.  
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Mijn oom zei dat ik geen abortus moet plegen. ‘God zal verschaffen en beslissen’, zei hij. Ik 
antwoorde daarop: ‘Oké, ik hoor je.’ Ook heb ik de directeur op mijn basisschool verteld over 
mijn zwangerschap. Hij is een zeer gelovig en actief Christen. Daarom vond ik het eng om het 
hem te vertellen. Hij was gelukkig blij voor mij en gebood mij de baby te houden. Mijn 
collega’s vertel ik niets. Ze ontdekken het vanzelf als mijn buik gaat groeien.  
Mijn moeder heb ik ook niets verteld. Maar ik heb ook niet echt contact met haar. 
Mijn moeder sloeg mij altijd veel. Ik was heel erg eigenwijs. Elke dag vocht ik met mijn 
moeder. Als je mij iets zou vragen zou ik het niet doen. Maar mijn vader deed nooit iets tegen 
mij. Daarom hou ik meer van hem en ben ik heel hecht met mijn vader. Elke week belt hij mij 
om te vragen of het goed met mij gaat. 
Mijn eerste kind moet een meisje zijn. Ik weet zeker dat het een meisje wordt. De 
moeder van F. wil graag een kleindochter omdat de zus van F. tot nu toe alleen een zoon heeft 
gekregen.  
 Vind je niet dat ik erg veranderd ben? Ik herken mijzelf niet meer in de spiegel en ik 
geloof dat ik veel ben afgevallen. Iemand zei een paar dagen geleden tegen mij dat ik er zo 
mooi uitzag. Mooi? Daar geloof ik niets van. Ik ben een hele andere Abigail geworden.  
 Straks zal ik de was, koken, en schoonmaken ook allemaal voor mij kind doen. Als 
vrouw hebben we bepaalde verantwoordelijkheden. Ik begon al heel jong met koken omdat 
mijn moeder het mij leerde. Nu weten sommige jonge vrouwen niet eens hoe ze moeten 
koken. Zij zijn te erg verwend. Hun ouders doen alles voor hen. Ze weten alleen dat het eten 
klaar is en ze komen ervoor om het op te eten. Ik kende een meisje die niet eens wist hoe zij 
een ei moest bakken. Toen ze het ei in de pan had gedaan wist ze niet eens dat je er zout bij 
moest doen. Ze stond gewoon daar te vragen wat ze moest doen. Sommige vrouwen kopen 
zelfs hun eten buitenshuis om hun echtgenoten te voeden of betalen iemand anders om voor 
hen te koken. Als vrouw moet je weten hoe je moet koken. Maar tegenwoordig is het heel 
normaal om een helpster in huis te hebben.’ 
 
Na mijn veldwerkperiode heb ik nog regelmatig contact met Abigail. Het zijn korte 
gesprekken via . We houden elkaar op de hoogte over hoe het met ons gaat en waar we mee 
bezig zijn. Wanneer wij op een maandag elkaar spreken over het afgelopen weekend brengt 
Abigail mij het nieuws dat zij dat weekend officieel is verloofd met haar vriend. Hij is naar 
het huis van haar vader gekomen en heeft de ‘knocking-rite’ uitgevoerd. In deze ceremonie 
‘klopt’ de huwelijkskandidaat op de deur van de vader van zijn geliefde om de hand van zijn 
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dochter te vragen. 25 De huwelijkskandidaat neem een aantal familieleden mee naar het 
ouderlijk huis van de bruid, die een of meerdere flessen likeur meenemen om de familie te 
introduceren en de intenties van de huwelijkskandidaat te verkondigen.   
 
Vera  
Op een dag dat ik naast Vera kwam zitten omdat zij alleen op het schoolplein zat vertelde zij 
mij haar verhaal. Op dat moment overviel mij de openhartigheid waarmee ze tegen mij sprak 
omdat zij zich in de twee weken nadat ik haar voor het eerst leerde kennen afstandelijk hield. 
Als ik haar opzocht op de school waar zij werkt zat ze vaak alleen verderop aan een tafel 
afgezonderd van haar collega’s. De afstand die zij in eerste instantie tot mij wilde bewaren 
werd geleidelijk aan minder nadat ik haar een keer thuis had opgezocht.   
 
Verhaal: Trouwen en vertrouwen 
 
‘Ze zeggen nu dat ik aan het huwelijk moet denken. Ze zeggen dat ze het niet begrijpen dat ik 
nog niet getrouwd ben. Ik hou daar niet van. Wanneer ze druk op jou leggen en je niet 
voorzichtig bent dan maak je de verkeerde keuze en kies je de verkeerde partij. Het huwelijk 
kan je werkelijk in gevaar brengen. Je zou heel voorzichtig moeten zijn. Maar dit is de 
gemeenschap waar wij in leven. Mensen praten erover en ze zullen dingen tegen je zeggen die 
pijn doen. Soms voel ik mij daardoor verdrietig en alleen. Ze roddelen heel veel. Mensen 
zeggen bijvoorbeeld: ‘Wauw, wat is er verkeerd aan jou? Je hebt een baan, je werkt, je 
verdient salaris. Alles is oké met jou. Wat is het dat je nog niet getrouwd bent? Waarom? Wat 
weerhoudt je van het huwelijk?’ Zelfs een aantal van mijn eigen familieleden doen dit. Mijn 
zus viel mij er veel mee lastig. Zij is getrouwd. Ze houdt van haar man. Dus ze is nu 
gemiddeld. Al mijn zussen en broers zijn getrouwd en hebben kinderen. Verder vragen al 
mijn sociale contacten naar mijn relationele status: mijn familieleden, collega’s op het werk, 
mijn vrienden in Kumasi en mijn contacten in de kerk.  
Mijn ouders wonen net als veel van mijn familieleden in een kleine gemeenschap. 
Iedereen kent elkaar goed en er wordt veel over mensen gepraat en geroddeld. In de grote stad 
zijn mensen meer geciviliseerd. Zij hebben geen tijd om te roddelen en houden zich bezig met 
hun eigen zaken. Daarom prefereer ik de stad Accra boven een kleine gemeenschap, zoals 
Offinso waar ik nu woon. Tot voor kort woonde ik op een compound terrein waar ik een 
                                                          
25 In spreekwoordelijke taal wordt dit knocking-ritueel uitgevoerd door te vertellen dat de huwelijkskandidaat een 
mooie bloem in het huis heeft gezien en die graag zou willen plukken.  
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kamer huurde. Ik voelde me daar niet prettig omdat er over iedereen werd gepraat, en ik had 
het idee dat ik ook vaak onderwerp was van het geroddel. Ik wil daar geen onderdeel van zijn. 
Een keer kwam een vriend van mij op bezoek, en een van de vrouwen op de compound 
concludeerde direct dat dat mijn vriendje was. De roddel verspreidde zich snel in het huis en 
mensen kregen gelijk een beeld van mij alsof ik een slet ben. Weet je, ik ben ook een 
rolmodel hier in Offinso omdat ik lerares ben. Ik hoor mij netjes te gedragen. Buitenshuis 
kleed ik mij daarom altijd netjes. Het is mijn persoonlijke stijl geworden om mij op een 
bepaalde manier te kleden. Ik ben dus onlangs verhuisd naar een nieuw appartement in een 
flatgebouw. Hier woon ik alleen en kan ik in alle rust mijn gang gaan.   
Omdat ik nu eind twintig ben voel ik de druk om te trouwen. De meeste vrouwen 
trouwen rond hun 26ste levensjaar. De meeste van mijn vriendinnen waarmee ik de middelbare 
school afmaakte zijn wel getrouwd. Dus ja. Maar ik trek mij er niet veel van aan en ik ben niet 
gehinderd. Ik zal wel gaan trouwen. Ik wil niet beïnvloed worden door hun commentaar en de 
opmerkingen die zij maken. Ik ben niet het type dat zo verlangd om getrouwd te zijn.  
Het huwelijk is toch een mooi iets. Binnen het huwelijk zal je kinderen krijgen. Dat 
lijkt mij zo mooi om jezelf terug te zie in je eigen baby. Dat is denk ik hel belangrijk: om een 
kind te hebben die er net zo uit ziet als jij. God heeft ons gecreëerd om ons te 
vermenigvuldigen, en dat moeten wij dus ook doen.  
De perceptie bestaat dat als je niet trouwt je niet het juiste doet. Elk normaal persoon 
zou moeten trouwen en kinderen krijgen. Het is een sociale verantwoordelijkheid die je moet 
vervullen. En een kwestie van prestige. Als ik niet aan deze verantwoordelijkheid zou kunnen 
voldoen dan zou ik niet in de maatschappij passen. Mensen hebben mij gevraagd: ‘Waar 
wacht je op? Waarom ben je niet getrouwd?’ Maar ik wilde eerste de schoolvakken afmaken 
die ik aan het volgen was. Tijdens mijn schooltijd kwamen mannen en gingen ze ook weer. 
Maar ik dacht: studeren en een relatie met iemand hebben, dat gaat niet goed samen. Ik wilde 
mij echt focussen op mijn opleiding dus had ik geen vaste relaties.  
Sommige mannen zijn alleen maar uit op seksuele bevrediging. Maar ik heb mijn 
principes. Ik ben heel erg principieel. Ik zal alleen seks met een man hebben als ik dat echt 
wil. De mannen die alleen seks met mij wilden heb ik afgewezen. Mijn christelijke principes 
geven mij richting: je zou geen seks moeten hebben vóór het huwelijk. In dit soort gevallen 
spelen mijn christelijke principes een belangrijke rol.  
Ik heb nu wel een vriend maar hij is in een andere regio in Ghana aan het werk. Twee 
jaar geleden kregen wij een relatie. Hij was een lid van mijn kerk en daar heb ik hem dan ook 
ontmoet. Wij gingen steeds meer met elkaar om. Eerst als vrienden, daarna vroeg hij of ik een 
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relatie met hem wilde. Ik vond hem leuk dus ik stemde met zijn voorstel in. Maar ik zie hem 
nu niet veel. Af en toe komt hij langs. Ik hoop heel erg dat ik dit jaar nog ga trouwen, nog 
voordat ik 30 jaar word. Ik bid tot God. Het enige wat ik nu kan doen is wachten tot mijn 
vriend mij ten huwelijk vraagt.  
Als ik thuis ben kijk ik vaak naar romantische films. In de film die jij en ik samen 
laatst keken zag je een vrouw die van haar man niet mocht werken en daardoor alleen maar 
thuis zat. De man was heel erg rijk. Ze moest voor alles toestemming vragen aan haar man. 
Maar de vrouw wilde werken en geen huisvrouw zijn. Uiteindelijk mocht ze van haar man 
werken maar er ontstonden problemen in het huwelijk omdat de vrouw haar 
verantwoordelijkheden voor het huishouden niet nam. Ik zou zo’n situatie nooit willen. Ik zou 
altijd iets willen doen [werken] anders is je leven zo beperkt tot een bepaalde plaats. Wij zijn 
ook sociale wezens! Ik zou dus ook nooit zo’n rijke man trouwen. Dan zou ik voor alles 
toestemming moeten vragen…nee. Maar in onze traditionele context is de man de hoofd van 
het gezin, dus moet je hem wel respecteren.  
Mijn collega’s bijvoorbeeld weten dat ik een relatie heb maar zij kennen hem verder 
niet. Ook deel ik dit soort informatie niet met anderen. Je kunt niet iedereen vertrouwen. 
Hmm… veel mensen liegen hier veel, bijvoorbeeld over relaties. Vaak omdat ze privé zaken 
niet met anderen willen delen.  
Toen ik op de middelbare school zat hebben meisjes uit mijn klas mij eens 
beschuldigd van een roddel dat de ronde deed op school. Waarom zij mij beschuldigden weet 
ik niet. Toen zelfs ouderejaars betrokken raakte bij de zaak keerde mijn beste vriendin zich 
tegen mij, ze negeerde mij, ook al had ik niets met die roddel te maken. Zij was bang dat zij 
ook slachtoffer van de roddel zou worden, denk ik. Het deed mij veel pijn. Na deze 
gebeurtenis wist ik dat ik andere vrouwen niet zomaar kon vertrouwen en ik besloot dat ik 
niet meer zo hecht met vriendinnen zou worden. Sommige mensen hebben een hekel aan je 
om geen enkele reden. Meisjes kunnen extreem jaloers worden op iets wat zij bijvoorbeeld 
niet hebben. Als je er altijd leuk uitziet zullen ze niet aardig tegen je zijn door hun jaloezie. 
Bij jongens kan je steun vinden wanneer meisjes jaloers op je zijn en met jongens kan je je 
problemen delen. Zij zullen je beschermen.’   
 
Rosemond 
Rosemond is een vrolijke jonge vrouw die veel lacht. De vriendelijkheid waarmee zij anderen 
begroet stelt hen op hun gemak. Na onze eerste ontmoeting in de Pinksterkerk vroeg zij mij 
bij haar thuis langs te komen omdat zij mij iets belangrijks wilde vragen. Ik was totaal verrast 
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en vereerd toen zij mij vroeg of ik haar bruidsmeisje wilde zijn op de bruiloft die een maand 
later in Kumasi zou plaatsvinden.  
Als ik bij haar op bezoek kwam en haar op dat moment nog aanstaande man ook 
aanwezig was voerde ik voornamelijk gesprekken met hem, het hoofd van het huishouden. Hij 
kwam elke dag na het werk bij haar langs maar vertrok voor de nacht weer naar zijn eigen 
appartement. Rosemond sprak altijd positief over haar vriend.  
Op dagen dat Rosemond en ik alleen waren praatten wij over haar aanstaande 
huwelijk, hoe zij daar vanaf jongs af aan al over droomde en hoe zij haar huwelijkspartner 
heel bewust had gekozen. Rosemond sprak af en toe met de kennis die zij had opgedaan 
tijdens de gesprekken van de huwelijkscounseling die zij had gevolgd. Zij legde mij 
bijvoorbeeld uit wat voor gedrag aan te raden was als je getrouwd zou zijn. Daarnaast konden 
we meer als vriendinnen van elkaar spreken over haar angst om van een kind te bevallen.  
 
Verhaal: We Have Been Walking Together for a Long Time 
 
‘Ik leerde Solomon kennen op school. We volgden samen een vak over de praktijk van les 
geven. We gingen eerst met elkaar om als vrienden. We deden alles samen. Nadat we elkaar 
beter leerden groeide de liefde tussen ons en kregen wij officieel een relatie. Dat is drie jaar 
geleden, we kennen elkaar nu al vier jaar. Na het afronden van onze opleidingen zijn we 
allebei in Offinso geplaatst. 
In eerste instantie was ik niet van plan om docent te worden. Ik wilde eigenlijk 
journalistiek studeren maar mijn aanmeldingsformulier had vertraging opgelopen omdat de 
pasfoto’s van een andere studenten op mijn formulier waren geplakt. De vergissing kon niet 
worden teruggedraaid en ik zou moeten wachten tot het volgende jaar om mij weer aan te 
melden. Ik besloot om me toen aan te melden voor zowel de onderwijsopleiding als de 
verpleegopleiding omdat ik niet stil wilde zitten.  
De belangrijkste reden voor mij om met Solomon een relatie aan te gaan is omdat hij 
Christen is. En ook omdat hij de Baptistische visie begrijpt. Zij [Christenen] kunnen niet 
makkelijk iets tegen je doen. Ze zijn altijd in de kerk en ze lezen altijd hun Bijbel. De Bijbel 
leidt hen, dus wanneer ze iets doen zullen ze erover nadenken: ‘Doe dit, de Bijbel zegt dat ik 
dit zou moeten doen.’ Er is een onderscheid tussen de ‘kerkgangers’ en ‘Christenen’, waarbij 
de kerkgangers wel naar de kerk gaan maar niet leven volgens de Bijbel en de Christenen het 
woord van de Bijbel volgen. Met veel vriendinnen heb ik meegemaakt dat zij relaties hadden 
met jongens die ‘kerkgangers’ waren. Zij kunnen je zomaar pijn doen, zij kunnen zelfs 
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vreemdgaan. Deze jongens kunnen alles doen wanneer zij maar willen. Ik adviseer mijn 
vriendinnen om tot God te bidden. Als het het woord van God is om hem te trouwen dan zal 
hij zeker terugkomen. Maar jij moet bidden, dat is het. Als je bidt en overtuigt bent van jouw 
dingen…je kunt het antwoord zelfs in je dromen krijgen. God kan zich kenbaar maken in 
jouw dromen. 
Solomon kende ik al langer. Aan het begin van onze relatie bespraken we onze ideeën 
over de toekomst. Voordat ik een serieuze relatie met hem begon hebben wij gepraat over 
trouwen. Als het niet zijn plan was om uiteindelijk te trouwen was ik er op dat moment al 
achter gekomen. Stel dat dat het geval was, dan had dat betekent dat we ons niet aan elkaar 
konden verbinden.  
Voordat je besluit te trouwen moet je daar rationeel op voorbereid zijn. Als ik ga 
trouwen zal ik naar Solomon’s huis verhuizen. Je [de man] moet dus een appartement hebben, 
omdat het de dame is die jou hoort te vergezellen. Als ik in Kumasi voor werk was geplaatst 
dan had ik nog bij mijn ouders gewoond. De plaatsing zorgde voor de afscheiding van mijn 
ouders. Maar de man moet zich scheiden van zijn ouders omdat hij niet zijn vriendin naar 
hetzelfde huis kan brengen. Het is voor de man niet raadzaam om na het huwelijk bij de 
ouders te wonen, hij moet ze verlaten. Maar de vrouw kan bij haar ouders blijven wonen. 
Meestal zullen de ouders van de man vragen of de vrouw huishoudelijke taken voor hen kan 
doen. Omdat ze niet van de familie is en een beetje verlegen is om te zeggen: ‘Ik kan dit niet 
doen, ik kan dat niet doen’, zal ze al het werk doen. Dus als je naar de huwelijkscounseling 
gaat adviseert de pastor jouw man dat hij een eigen appartement voor jullie twee regelt, zodat 
jouw zussen [de zussen van de man], vooral jouw zussen, niet de vrouw zullen lastig vallen. 
Wanneer zij bijvoorbeeld vragen: ‘Oh, help mij, oh kook voor me’, omdat jij ook een vrouw 
bent, eii, kun je niet zomaar ‘nee’ zeggen. Je moet dan wel helpen. Solomon is financieel 
klaar om te trouwen en heeft zijn eigen kamer net als ik. Maar mijn eerste prioriteit na het 
trouwen is het vinden van een eigen appartement samen met Solomon, niet op een compound 
zoals wij beiden nu wonen.  
Vorige week voelde ik mij ziek en had ik geen energie om nog de was te doen. 
Solomon begreep dat en deed de was voor mij op de binnenplaats van de compound. We 
waren toen in het appartement van Solomon. De buurvrouwen waren ook allemaal de was aan 
het doen en ze keken de hele tijd naar Solomon omdat hij de was deed. Hij had ook mijn 
ondergoed meegenomen om te wassen en ze keken constant of hij ook mijn ondergoed aan het 
wassen was. Zij dachten dat ik misschien niet wist hoe ik moest wassen. Maar ik denk dat het 
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zo hoort te zijn. De man moet ook meehelpen bij dit soort taken. Uiteindelijk zullen jullie 
beiden eten. Ha!  
Vóór de relatie met Solomon heb ik nooit eerder serieuze relaties gehad met mannen. 
Ik kreeg wel aanzoeken maar die wees ik af omdat ik geen zin had in problemen, zoals 
vreemdgaan. Veel mannen gaan vreemd met een andere vrouw.   
Wanneer ik getrouwd ben zal ik niet kwetsbaar zijn en zal ik altijd verzorgd worden. 
Met hem samen kan ik alles delen en ben ik niet alleen. Ik heb dan een compagnon. Ik zal 
alles met hem delen. Dat verschilt van vrienden. Vrienden zijn totaal verschillend van hem. Ik 
kan niet alles delen met mijn vrienden, ik zal niet volledig open zijn naar hen toe, maar tegen 
mijn man wel, in elk geval. Er is één vriendin met wie ik mijn problemen bespreek. Haar heb 
ik op school ontmoet. Ze is een Christen en ik vertrouw haar. Zij is heel erg gesloten en bij 
haar kan je je geheimen kwijt. Als er iets met iemand aan de hand is zal je deze informatie 
nergens anders horen. Zo ben ik ook. 
Solomon ondersteunt mij heel erg. Het maakt hem niet uit, als je hem nodig hebt zal 
hij je helpen. Solomon is goed. Hij begrijpt mij heel goed. Als ik niet in de stemming ben om 
te praten of iets te doen, soms vraagt hij mij bijvoorbeeld iets voor hem te doen, begrijpt hij 
mij en dwingt hij mij niet. Ook wanneer ik hem vraag mij te helpen is hij heel erg bereid mij 
bij te staan.  
Mijn huwelijk is mijn prioriteit, dat is het altijd geweest. Veel anderen zijn verbaast 
dat ik nu al ga trouwen, ze hadden dat niet verwacht. Ik heb altijd tegen mijn vrienden en 
familie gezegd dat ik vroeg wilde trouwen: ‘Ik zal elke man trouwen als ik 23 jaar ben, om 
gewoon getrouwd te zijn!’ Zij lachten mij dan uit omdat ze het niet serieus namen. Geen van 
mijn zussen trouwden op mijn leeftijd. Maar zoals ik al zei, dat ben ik. Het zijn individuele 
verschillen. Het is helemaal niet gewoon om op mijn leeftijd te trouwen. Mensen zullen zich 
afvragen: ‘Ei! Hoe oud is zij?’ Maar omdat mijn moeder zelf lerares was begon ik vroeg met 
school. De meesten van mijn leeftijdsgenoten zitten nog op school. Maar als je het vergelijkt 
met de ongeschoolden, zij trouwen op jonge leeftijd. Je bent ongeveer klaar om te trouwen 
wanneer je na het behalen van je diploma één of twee jaar hebt gewerkt. Ik heb nu twee jaar 
werkervaring en ik kan dus gaan trouwen. Ook ben ik al lang samen met Solomon. Wij zijn 
altijd samen. Buitenshuis zien anderen ons ook altijd samen dus zij trekken dan ook de 
conclusie dat wij een relatie hebben, ook al heb ik heel weinig mensen verteld over onze 
relatie.  
 Een aantal vriendinnen van mij trouwen nog niet omdat ze de financiële middelen nog 
niet hebben. Het is heel belangrijk dat een vrouw werkt naast dat zij de kinderen verzorgt. Je 
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moet je man kunnen helpen wanneer hij geen geld heeft of wanneer hij niet voor je klaar staat. 
Je moet niet afhankelijk zijn van je man. Mijn twee oudste zussen zijn al getrouwd. Mijn 
broer is nog niet getrouwd. Weet je, de mannen hier trouwen normaal gesproken niet op een 
jonge leeftijd. De man zal alles betalen: hij zal alles doen dus je moet een beetje oké zijn met 
het leven. Je moet iets doen om anderen ervan te overtuigen dat je oké bent. Je kan niet 
iemands hart winnen en dan die persoon niet te eten geven. Waarom mijn broer nog niet 
getrouwd is weet ik niet. Charley [‘vriend’], soms werkt de persoon maar is nog steeds niet 
getrouwd. Dat is een zaak van individuele keuzes. Het hangt er vanaf. Maar de druk zal er 
komen wanneer je [vrouw] nog niet bent getrouwd bent. Mensen zullen je zelfs lastig vallen: 
‘Ei, wanneer ga je trouwen, jullie twee, wanneer stel je jouw vrouw aan ons voor?’   
 Dat Solomon een Christen is is voor mijn ouders ook een belangrijk punt voor het 
accepteren van hem als mijn huwelijkspartner. Ik heb het nooit met mijn ouders over gehad 
wat hun verwachtingen zijn van een huwelijkspartner maar je kent je ouders en je weet dus 
ook wat voor man ze graag aan jouw zijde zouden zien. Hij zou ook niet te oud moeten zijn. 
Het leeftijdsverschil moet niet te groot zijn omdat hij anders snel een oud man zal zijn, ziektes 
kan krijgen en dan moet je je over hem ontfermen. 
 De familie van Solomon moest mij eerst accepteren als geschikte huwelijkspartner 
voor hun zoon. Solo’s zus zei tegen mij: ‘Mijn moeder wil je ontmoeten’. Ik werd 
geïntroduceerd aan zijn familie. Dat was alles. Zijn zussen noemen mij Akwuma en zeiden: 
‘Ei Akwuma, Akwuma dus dit is onze Akwuma, oké. Ze is leuk oh, ze is leuk’. Maar als je 
weg bent komen de opmerkingen. Wanneer je bij hun bent zullen ze niets slechts over je 
zeggen. Ik vroeg Solomon daarom ná mijn eerste ontmoeting met zijn zussen wat zij van mij 
vonden: ‘Was het goed? Hoe vond je familie mij?’ Tijdens de tweede ontmoeting zullen de 
gezichtsuitdrukkingen van de familieleden spreken of zij jou hebben geaccepteerd of niet. Als 
je daar weer heen gaat en ze geen aandacht aan jou schenken, hmm, dan keuren ze je niet 
goed. Maar mij accepteerden ze. 
 Solomon heeft aan mij gevraagd of ik nu klaar ben voor kinderen, maar ik antwoordde 
van niet omdat ik momenteel nog een vervolgopleiding volg. Ik studeer verder omdat ik met 
dit diploma meer zal gaan verdienen. Over twee jaar rond ik deze opleiding af en dan wil ik 
kinderen. Nu is het praktisch onmogelijk en te zwaar om zwanger te zijn terwijl ik nog naar 
school ga. Kinderen krijgen is heel belangrijk want zij zijn de giften van God en het maakt de 
familie blij. Kinderen krijgen is een van onze [vrouwen] prioriteiten. Zodra de 
huwelijksceremonie is voltrokken verwachten mensen direct kinderen. Over twee jaar 
kinderen krijgen is prima. Als ik langer wacht zullen ze vragen: ‘Hé Rose, waarom doe je 
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niets?’ en dan zal je de druk voelen en daalt het geluk in het huwelijk. Vooral mijn 
schoonfamilie zal naar kinderen vragen op het moment dat ik niet aan de verwachtingen 
voldoe: ‘Jij komt thuis en je gaat gewoon zitten’, zullen ze zeggen. Wanneer je iets buiten de 
standaard om doet beginnen zij met vragen stellen. Omdat zij hebben zoveel in mij 
geïnvesteerd, voor de huwelijksceremonie.’ 
 
Na het huwelijk 
 
‘Toen ik thuis kwam na de ceremonie in de kerk moest ik bijna huilen, ineens realiseerde ik 
mij dat ik nu getrouwd was. Ik moest gedag zeggen tegen mijn ouders en zussen. Ik zou niet 
meer met ze samenleven. Ook bellen mijn vriendinnen mij bijvoorbeeld nu minder vaak op. 
Voordat ik getrouwd was belden zij mij bijna elke dag op maar nu heb ik al een tijdje niets 
van ze gehoord. Ze verwachten nu dat ik druk ben met mijn man en dat ik een familieleven 
heb. Toch snap ik niet helemaal waarom ze dat denken, er is vrij weinig veranderd in mijn 
leven. Het enige dat ik niet zomaar kan doen is weggaan met vriendinnen en tot laat van huis 
zijn. Ik moet elke middag terugkeren naar huis en voor het huishouden zorgen: wassen, 
koken. Maar ik ben nooit dat ‘uitgaande-type’ geweest, dus dat is ook nu niet veranderd.’ 
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5. Voorbereiden op het Huwelijk  
 
In de life histories van het vorige hoofdstuk wordt duidelijk dat het huwelijk een belangrijke 
prioriteit is in het leven van de ongetrouwde Asante vrouw. Centraal in deze verhalen staan de 
beslissingen en keuzes die de vrouwen maken ten aanzien van het kiezen van een partner met 
de visie op een toekomstig huwelijk en hoe dit vooruitzicht op het huwelijk een centrale rol 
speelt in het bepalen van hun sociale positie, zowel op dit moment als in de eigen toekomst.  
 In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de manier waarop de vrouwen zich 
voorbereiden op het huwelijk en welke motivaties hierbij op van invloed zijn. In de eerste 
paragraaf zal beschreven worden dat huwelijk als belangrijke markering in het leven van de 
Asante vrouw geldt en hoe de notie van leeftijd hieraan verbonden is. In de tweede paragraaf 
van dit hoofdstuk zal worden ingegaan hoe vrouwen investeren in de relatie met hun huidige 
vriend. De derde paragraaf is een korte notitie over de sociale veranderingen binnen het 
verwantschapssysteem die enerzijds bepaald worden door moderniteitsveranderingen en 
anderzijds bepaald worden door de manier waarop de vrouwen zich positioneren. In de vierde 
paragraaf zal duidelijk worden waarom de investering in de relatie van belang is door het 
verband dat het huwelijk houdt met het krijgen van kinderen, het moederschap.  
 
Het Huwelijk als Markering 
Het huwelijk wordt door de Asante beschouwd als een belangrijke markering in het leven van 
de vrouw. Het huwelijk is een stap richting het worden van een volwaardige volwassene die 
in staat is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor een gezin te zorgen. Het 
moederschap wordt daarmee direct verbonden met het huwelijk als een sociaal-culturele 
context vormt waarin wordt toegestemd met het krijgen van kinderen, en is daarmee een 
‘voorwaarde’ voor het moederschap.  
Abigail vertelt in haar life history dat zij eigenlijk eerst wilde trouwen voordat zij een 
kind zou krijgen, maar dat als zij eerst zwanger zou raken zij zich daarna zou huwen met haar 
vriend. Abigail zegt dat zij de volgorde waarin beide gebeurtenissen zich zouden voordien 
niet als problematisch zou ervaren, maar twee van haar vrienden dachten daar anders over. Zij 
deelden met mij hun reactie op het nieuws van Abigail’s zwangerschap. De twee vrienden 
maakten zich zorgen over het feit dat zij nog niet getrouwd is en toch al zwanger was geraakt 
omdat door deze ‘omgekeerde volgorde’ van trouwen en kinderen krijgen geen garantie zou 
bestaan dat haar vriend bij haar zou blijven. Een huwelijk zou deze garantie echter wel geven 
omdat het dan voor de man moeilijker zou zijn om een vrouw te verlaten. Nog belangrijker 
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achtten de vrienden de ongehuwde status van Abigail: was zij eerst getrouwd geweest dan had 
zij haar ongetrouwde collega’s volgens hen ‘voorbij gestreefd’ in termen van status. Het 
huwelijk is daarmee een markering die een vrouw een hogere status van volwassenheid 
verschaft.  
Ook in het verhaal van Rosemond blijkt hoe belangrijk de transitie van ongehuwde 
naar gehuwde vrouw een belangrijke markering is in termen van volwassenheid waarbij 
volwassenheid wordt geassocieerd met de verantwoordelijkheid voor het zorgdragen voor 
haar familie. Rosemond beschrijft een voorbeeld waarin zij duidelijk maakt hoe mensen uit 
haar sociale omgeving haar anders benaderen op basis van haar huwelijksstatus:  
 
‘Also, my friends don’t call me as often as they used to. Before I was married they 
called me almost every day, but now I haven’t heard from them. They expect me to be 
busy with my man and with my family life. They now also call me Mistress.’ 26 
  
In haar life history legt Rosemond verder uit dat haar keuze om op de leeftijd van 23 
jaar te trouwen een ‘individuele keuze’ van haar is geweest, terwijl andere vrouwen er 
wellicht voor kiezen om op latere leeftijd te trouwen. Haar ‘individuele keuze’ sluit aan bij 
het neoliberale gedachtegoed van individuele keuzevrijheid en agency, terwijl, zo stelt zij 
direct na het benoemen van haar individualiteit, mensen uit de sociale omgeving daarentegen 
vragen zullen stellen over haar keuze om nog niet te trouwen op het moment dat zij de leeftijd 
heeft bereikt waarop er verwacht wordt dat zij aan de verwachting van trouwen voldoet. Dit 
verschil in ideeën die de ‘individuele’ vrouw erop nahoudt en de verwachtingen van anderen, 
en hoe vrouwen daartussen onderhandelen, wordt zichtbaar in de life histories van Abigail en 
Vera. Vera legt uit dat zij grote druk ervaart om te trouwen maar daarentegen wil zij niet een 
verkeerde keuze maken voor een geschikte huwelijkspartner. Het idee om niet af te wijken 
van het verwachtingspatroon of de heersende norm speelt een centrale rol in de druk die zij 
ervaart. Dit blijkt uit de manier waarop zij het verschil tussen de gehuwde status van haar 
zussen en vriendinnen benoemd en de ongehuwde status van zichzelf:  
 
‘Zij [zus] is getrouwd. Ze houdt van haar man. Dus ze is nu gemiddeld. Al mijn zussen 
en broer zijn getrouwd en hebben kinderen. […] De meeste vrouwen trouwen rond 
hun 26ste levensjaar. Dus ja. […] De meeste van mijn vriendinnen waarmee ik de 
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middelbare school afmaakte zijn wel getrouwd. […] Elk normaal persoon zou moeten 
trouwen en kinderen krijgen.’ 27 
 
 Ook wordt de status als gehuwde vrouw meer gewaardeerd dan de status van 
ongehuwde vrouw. In de life history van Vera is dit terug te lezen wanneer zij spreekt over de 
mate van ‘prestige’ dat verbonden wordt met de huwelijksstatus en de ‘sociale 
verantwoordelijkheid’ waaraan zij moet voldoen. Het beklag van familieleden over haar 
ongehuwde status is een gevolg van de waardering die zij aan het huwelijk als doel in het 
leven van de vrouw verbinden.  
 
Leeftijd en Verwachtingen 
Aan de verwachting dat een vrouw zal huwen wordt een leeftijd verbonden. Zowel Abigail, 
als Vera en Rosemond vertellen dat hun leeftijd een rol speelt in het voldoen aan de 
verwachtingen ten aanzien van het huwelijk. Abigail verbindt leeftijd als criterium aan het 
Christelijke geloof dat zij aanhangt. Vera vertelt dat de meeste vrouwen rond hun 26ste 
levensjaar trouwen en benoemt expliciet dat haar leeftijd de oorzaak is van het commentaar 
dat zij krijgt op haar ongehuwde status. Rosemond maakt het belang van de leeftijd waarop er 
wordt getrouwd duidelijk door haar eigen status als getrouwde vrouw op jonge leeftijd te 
vergelijken met de ongetrouwde status van haar zussen die ouder dan haar zijn.   
 De druk die Vera ervaart in relatie tot haar leeftijd wordt door Rosemond in het 
onderstaande citaat beschreven:  
  
‘In this part of the world you don’t have your own way of doing some things. In every 
stage in time, people will enter. When you are married… ‘When are you getting 
babies?’ What I know is that they expect things at that time. When it is not common 
they will start asking.’ 28 
 
Voor mannen is deze leeftijdsgrens waarop er getrouwd zou moeten worden niet zo absoluut 
als voor vrouwen. Zij worden geacht eerst financieel stabiel te zijn voordat zij besluiten te 
trouwen. Door de economische omstandigheden in Ghana is dit voor mannen lastig om op 
jonge leeftijd te bereiken. Vanuit de culturele Asante normen die voorschrijven dat een man 
het hoofd van het gezin is en financieel verantwoordelijk is voor zijn vrouw en kinderen, 
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wordt door de Asante gemeenscha begrepen dat mannen door de economische 
omstandigheden niet op jonge leeftijd kunnen trouwen waardoor mannen de druk om te 
trouwen ook minder ervaren. Mannen zijn in deze zin minder afhankelijk van hun 
huwelijksstatus voor hun status als volwassene en verklaart waarom er door mannen, van 
dezelfde leeftijd als de vrouwen die centraal staan in dit onderzoek, een kleiner belang wordt 
gehecht aan het sluiten van een huwelijk. Rosemond problematiseert de ongehuwde status van 
haar oudere broer dan ook niet in tegenstelling tot die van een aantal vriendinnen: 
 
‘You know, here the guys do normally not marry early. The guy will be paying 
everything. He will be doing everything so you have to be a bit oké with life. To 
convince that you are oké. […] But the pressure will come when you [vrouw] are not 
yet married.’ 29 
 
De stelling dat leeftijd voor vrouwen een meer absoluut karakter heeft ten aanzien van hun 
sociale status als volwassene in vergelijking tot de verhouding tussen leeftijd en sociale status 
voor mannen, gaat voorbij aan de betekenis van leeftijd in sociale processen en cultureel 
begrip (cf. Bourdieu 1993: 95). Deze stelling betekent namelijk niet dat de ongetrouwde 
vrouwen in dit onderzoek als jeugd worden beschouwd en niet als volwassene. Het volgen 
van onderwijs en de wens om eerst financieel onafhankelijk te zijn leidt ertoe dat vrouwen 
steeds vaker later trouwen dan van hen wordt verwacht. De keuze van de vrouwen om deze 
ambitie eerst waar te maken voordat zij besluiten te trouwen wordt door de gemeenschap 
begrepen en wordt beschouwd als een volwassen besluit. De mogelijkheid om zichzelf te 
onderhouden is een teken van volwassenheid.  
Zoals Richard eerder in deze thesis benoemde dat mannen de financiële 
verantwoordelijkheid niet meer alleen kunnen dragen zo wordt het begrepen dat vrouwen later 
trouwen zodat zij eerst onderwijs kunnen volgen en een baan kunnen vinden en kunnen 
bijdragen aan de financiële lasten die bij het stichten van een gezin komen kijken. Minder 
begrip ontstaat er echter, zoals Vera’s verhaal laat zien, wanneer er na het waarmaken van 
deze ambitie van vrouwen niet direct aan de verwachtingen van trouwen en kinderen krijgen 
wordt voldaan.  
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Investeren in de Relatie 
Het belang van het investeren in de relatie met het oog op de toekomst als gehuwde vrouw 
blijkt uit de life histories van de drie vrouwen. Abigail’s laat met de soms contrasterende 
uitspraken zien dat zij graag haar relatie met haar vriend in stand houdt ondanks dat zij 
daardoor soms moet afwijken van haar eigen ideeën en idealen. Dit is vooral te lezen wanneer 
zij haar acceptatie van haar zwangerschap met mij deelt:  
 
‘He wanted it [een baby], and he got it. No, I wasn’t ready for it. But it happened, and 
I can’t change it. I have to live with it and accept it. F. has been ready for children for 
a long time. I’m happy with it.’ 30 
 
Het eerste voorbeeld ten aanzien van haar investering in de relatie met haar vriend dat 
Abigail aanhaalt is haar dilemma tussen het hebben van seks en het zich houden aan haar 
christelijke principes. Ondanks haar principe om het hebben van seks uit te stellen tot het 
huwelijk voldoet Abigail aan de wens van haar vriend om seks te hebben uit angst dat hij haar 
verlaat. Hierop volgt het volgende voorbeeld waarin Abigail beschrijft dat zij uiteindelijk 
instemt met de wens van haar vriend om kinderen te krijgen, ook al is zij hier zelf nog niet 
aan toe. Ook in dit voorbeeld speelt verlatingsangst een centrale rol. Een ander voorbeeld 
waarmee Abigail aangeeft dat het voor haar van belang is om de relatie met F. te behouden is 
dat zij op een gegeven moment de ruzie bijlegt die tussen haar en haar vriend al een tijdje 
heerst. Over de verantwoordelijkheid van de vrouw om de relatie ‘gezond’ te houden en niet 
te verstoren door niet tegen de man in te gaan werd door Rosemond een voorbeeld gegeven in 
hoofdstuk 1. Hoewel Abigail niet expliciet benoemd dat zij als vrouw verwacht wordt om te 
trouwen en kinderen te krijgen, blijkt uit haar verhaal dat zij al gepland had om over twee jaar 
kinderen te krijgen en waarmee zij dus impliciet vastlegde dat F. de man van haar kinderen 
zou worden. Zou zij de relatie met hem verbreken dan zou zij niet aan die planning kunnen 
voldoen.  
De druk die de vrouwen ervaren vanuit hun sociale omgeving om vóór hun dertigste 
getrouwd te zijn leidt bij sommige vrouwen tot het in stand houden van de relatie met hun 
vriend ondanks de problemen die zij in de relatie ervaren om er zeker van te zijn dat zij deze 
zogenoemde leeftijdsgrens niet met de status van ongetrouwde vrouw passeren. Agnes, een 
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vrouw van 26 jaar, legt mij uit waarom het voor haar belangrijk is om haar vriend nog een 
kans te geven ondanks dat hij kort geleden nog vreemd was gegaan:  
 
‘I thought he was good until I went there [zijn huis] last time. He was with a girl and I 
saw something was wrong. I saw that she was shocked. And I think he was not 
comfortable. He told me that she was just a friend. That she came over and visit. He 
started to explain things, so I knew something was going on. […] It is about trust. 
Being faithful. We had future plans together. In detail we planned that we would get 
married in 2016. We even planned to rent a house so we can live together and get 
enough money to start a family. But maybe I give him the last chance. You know, 
when I break up with him it will take years before I find a new man. Because you first 
have to date. By that time I will be around 30 years.’ 31 
 
Hoewel zij haar vriend op dit moment niet vertrouwd stelt Agnes dit aan ondergeschikt belang 
wanneer zij denkt aan de leeftijd waarop zij getrouwd wilt zijn. Haar plannen die zij samen 
met haar vriend maakte zijn een voorbeeld van de manier waarop zij zich samen met haar 
vriend voorbereidde op het huwelijk. Haar vergiffenis is in de investering die zij doet. Die 
investering is nodig volgens Agnes omdat het vinden van een andere geschikte 
huwelijkspartner te lang zal duren waardoor zij de leeftijd waarop zij getrouwd zou moeten 
zijn zou passeren.  
 Vera heeft besloten om te wachten totdat haar vriend haar ten huwelijk vraagt, het 
liefst nog voordat zij 30 jaar wordt. Met haar huidige vriend heeft Vera een vaste relatie in 
tegenstelling tot de kortstondige relaties die zij had tijdens haar schoolperiode. Het beëindigen 
van de relatie met hem zal net als in de situatie van Agnes dan ook geen optie zijn omdat de 
kans dat zij op korte termijn gehuwd zou zijn dan onwaarschijnlijk zijn.  
Rosemond vertelt dat zij zeer bewust heeft geïnvesteerd in de relatie met Solomon: 
wanneer hij niet van plan was om uiteindelijk met haar te trouwen zou zij ook geen relatie met 
hem zijn aangegaan.  
  
‘Being Secretive’ 
Het investeren in de relatie met een man wordt ook op een andere manier gedaan. In de 
verhalen van zowel Abigail, als Vera en Rosemond komt naar voren dat de vrouwen niet 
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zomaar persoonlijke informatie met anderen delen. ‘Being secretive’, waarmee verwezen 
wordt naar terughoudendheid of geslotenheid, wordt onder Asante vrouwen als een 
belangrijke eigenschap gezien. Informatie dat gedeeld wordt met anderen hoort tussen de 
gesprekspartners te blijven en niet doorgespeeld te worden aan derden. Vrouwen worden 
echter vaak door zowel andere vrouwen als mannen beschuldigd van roddelpraktijken. De 
angst voor het breken van de belofte om informatie geheim te houden weerhoud veel vrouwen 
ervan om persoonlijke en voor hen gevoelige informatie met andere vrouwen te delen, 
behalve met enkele personen die zij volledig vertrouwen. Deze verschillen op basis van 
gender hebben tot gevolg dat vriendschappen met mannen belangrijk kunnen zijn voor 
vrouwen wanneer zij hulp nodig hebben om bijvoorbeeld een probleem op te lossen of 
support te vinden, zo vertelt Vera bijvoorbeeld in haar life history. Rosemond vertelt echter 
dat er  uitzonderingen voor volledig vertrouwen in vriendschappen met vrouwen bestaan. Er 
is één vriendin die zij volledig vertrouwt: 
 
‘Oh, only one. […] I met J. at college. She is good. She is a Christian and I trust her. 
Very secretive. Someone has something and you wouldn’t hear it anywhere. Me too. 
So that is the kind that I like. […] I do not discuss my problems. That is how I am. I do 
not normally: ‘Ei this is what I am going through.’ Naa. I will tell them afterwards: 
‘This is what I have been through.’’ 32 
 
In de bovenstaande uitspraak komt ook naar voren dat Rosemond geen informatie deelt over 
een lastige situatie die zij op dat moment ervaart maar dit pas met anderen deelt wanneer de 
situatie zich heeft opgelost. Een reden hiervoor is het idee dat persoonlijke informatie tegen 
haar gebruikt zou kunnen worden, nu of op een later tijdstip, om haar reputatie te schaden.  
 Het delen van informatie over de relatiestatus of huwelijksstatus wordt om deze reden 
ook pas met anderen gedeeld op het moment dat het zeker is dat de relatie zal resulteren in 
een huwelijk zodat anderen niet het publieke beeld van de vrouw kunnen aantasten door 
opmerkingen te maken zoals ‘zie je wel’ of ‘wij wisten het wel’ op het moment dat een relatie 
wordt verbroken, en de vrouw verantwoordelijk te houden voor de beëindiging van de relatie. 
Deze verantwoording wordt direct gekoppeld aan een situatie waarin vrouwen ‘niet serieus’ 
zijn en met mannen relaties aangaan voor bijvoorbeeld consumptiegoederen, zoals eerder is 
uitgelegd. Het negatieve beeld van de vrouw als ‘slet’ zou haar sociale positie kunnen schaden 
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als verantwoordelijke volwassen vrouw. De vrouwen die ik sprak zouden zich als gevolg van 
dit negatieve beeld zorgen maken over het vinden van een geschikte huwelijkspartner omdat 
volgens hen mannen niet meer serieus zouden investeren in de vrouw als potentiele 
huwelijkspartner. Hieraan verbonden wordt de angst die er bestaat om af te wijken van de 
heersende norm en niet te voldoen aan de verwachtingen die worden geassocieerd met het zijn 
van een volwaardige vrouw: het zijn van een getrouwde vrouw wanneer een vrouw de leeftijd 
heeft bereikt om te trouwen.  
 Daarnaast bestaat de angst onder vrouwen dat een andere vrouw in de relatie zou 
kunnen stoken door de man te verleiden op het moment dat zij afweet van de liefdesrelatie die 
een vrouw met een man heeft. Om dit te voorkomen wordt informatie over de relatiepartner 
niet met anderen gedeeld en weten anderen vaak ook niet met welke man een vrouw een 
relatie heeft.  
 Zoals mannelijke vrienden eerder in vertrouwen worden genomen bij het delen van 
persoonlijke informatie, zo worden vriendjes ook eerder vertrouwt. Aan dit vertrouwen ligt 
ook ten grondslag dat mannen meestal vanaf hun kindertijd vriendschappen sluiten die op 
lange termijn worden onderhouden en standhouden, en die hoog worden gewaardeerd. 
Vriendschappen zijn belangrijk voor jongens en mannen omdat zij al vanaf jonge leeftijd door 
hun ouders worden aangespoord om voor zichzelf te zorgen en onafhankelijk te worden. Om 
hun doelen te bereiken en problemen op te lossen keren mannen zich daarom vaak naar hun 
vrienden voor bijvoorbeeld financiële hulp. Vrouwen waarderen hun vriendschappen ook 
maar zij zullen zich minder snel tot hun vriendinnen richten voor (financiële) ondersteuning 
of assistentie. De relatie met een man is voor deze ondersteuning voor vrouwen daarom voor 
een deel van belang: 
 
‘I will not be vulnerable [wanneer ze getrouwd is]. Always I will be treat. At least I 
have a companion. I will share everything with him. That is the difference from 
friends. Friends are totally different from him. With him I can share everything but for 
them it is not all that I can share with them. I will not be open to them, but to him I 
will. In all instances […] In marriage, the guy can help the wife out. That is very much 
important. You have a shoulder to cry on. Then you feel oké. Let’s say I’m hurt and 
Solo has to help me out. Like even sharing the situation means part of the issue has 
been solved.’ 33 
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Rosemond vertelt dat zij mentale ondersteuning van haar vriend verwacht wanneer zij een 
probleem heeft en dat zij alles met hem kan delen, wat wijst op de wederkerigheid waar de 
relatie volgens haar om draait. Een man en vrouw horen elkaar op elke manier in elke situatie 
te helpen. Omdat zij niet alles met haar vriendinnen wilt delen is een haar relatie met Solomon 
belangrijk voor zowel mentale steun als financieel. Deze financiële ondersteuning schaart 
Rosemond onder: ‘Always I will be treated’. Hiermee verwijst zij naar de verwachting vanuit 
het Asante familiesysteem dat de man als hoofd van het huishouden financieel 
verantwoordelijk is voor zijn vrouw en zijn kinderen.   
De betrouwbaarheid van de relaties voor het huwelijk met betrekking tot het 
onderhouden van elkaar en het toekomstig huwelijk kan niet los gezien worden van de mate 
van serieusheid van beide partners, en hier komt liefde bij kijken. Hoe meer de relatie 
gebaseerd is op liefde, het delen van goede en slechte tijden, serieuze toewijding en 
verbintenis, hoe meer het tegemoetkomt aan de behoefte voor ondersteuning als wel het 
toekomstige huwelijk. Liefde wordt door de vrouwen begrepen als een kenmerk van een 
relatie waarbij het zeer waarschijnlijk is dat er goed voor hen wordt gezorgd en waarbij de 
man zich over de vrouw ‘ontfermt’. Dat verklaart waarom liefde zo belangrijk is voor de 
vrouwen, zoals Abigail stelt ‘eerste liefde dan geld’, en waarom zij deze verwachtingen 
hebben van de relatie met de man.  
 Deze rol van liefde verklaart ook waarom het geheim houden van de relatie zo 
belangrijk is en wederkerigheid een prominente plaats in de relatie inneemt in de definiëring 
van liefde: alleen met een monogame partner die de liefde van de vrouw beantwoordt komt 
aan de behoefde aan de vrouw tegemoet. De serieuze investering die een man doet, zoals 
Solomon aan Rosemond kenbaar maakte dat hij een toekomst als gehuwde partner als doel 
had, doet vrouwen geloven dat de man vertrouwd kan worden in de relatie.  
 In de volgende paragraaf zal kort worden besproken hoe de investering in een 
potentiele huwelijkspartner ook te maken heeft met veranderende sociale verhoudingen 
binnen het verwantschapssysteem. 
 
Veranderingen Binnen het Verwantschapssysteem 
Zoals eerder is genoemd hebben vrouwen in de neoliberale Ghanese samenleving te maken 
met een verkleining van de invloed van het matrilineaire verwantschapssysteem (Clark 1994: 
337, 338) waardoor vrouwen hun posities moeten herdefiniëren. Als gevolg van deze 
veranderingen richten de opgeleide ongetrouwde vrouwen zich met name op het stichten van 
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een eigen gezin en wensen zij zich af te scheiden van andere verwanten door zich in een eigen 
appartement te vestigen in plaats van samen te leven op een compound, zoals generaties vóór 
hen deden. Deze veranderingen geven daarnaast ook een verklaring voor de manier waarop de 
vrouwen zo gericht zijn op het investeren in de relatie met de man omdat de vrouw zich 
sneller zal keren naar de man dan naar de rest van de familie, bijvoorbeeld wanneer zij 
financiële hulp nodig heeft. Zo vertelt Agnes dat zij niet op hulp hoeft te rekenen van de rest 
van de familie:  
 
‘When I need help I will not get it from my extended family. We don’t have a close 
bond. The first one who I will ask for help if it’s needed is my man.’ 34 
 
Een ander gevolg van verhoudingen binnen het matrilineaire verwantschapssysteem is de 
prioriteit van de vrouwen om een eigen salaris te verdienen, zoals uitgelegd in hoofdstuk 1.  
 Rosemond vertelt in haar verhaal dat zij zich wil distantiëren van haar verwanten zodat 
zij zich kan richten op haar eigen gezin. Hieraan voegt zij later in het interview toe:  
 
‘What I know is that every educated person wants his or her own kind of personal 
affairs. I want to control my personal affair. I don’t want this person to know what I’m 
doing here…yeah. It might cause trouble. Like, being a blockade to what you are 
doing.’ 35 
 
Met deze ‘blokkade’ refereert Rosemond aan het voorbeeld dat zij geeft dat haar vriend voor 
haar de was deed en haar buren deze ongewone verschuiving van verantwoordelijkheden in 
het huishouden op basis van gender afkeurden. Wanneer zij zich met haar man echter in een 
apart huis zal vestigen heeft zij de mogelijkheid om af te zien van deze man-vrouw 
verhoudingen en kan zij haar man bijvoorbeeld vragen om de was te doen zonder dat iemand 
anders dat kan hinderen.  
 In de volgende paragraaf zal weer terug worden gekoppeld aan de investering in de 
liefdesrelatie met het oog op de toekomst als gehuwde vrouw, waarbij het moederschap direct 
verbonden wordt met het huwelijk.  
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Het Moederschap 
 
Het leven wordt zo mooi wanneer je een foto van jouw in een zoon of dochter hebt.’ 36 
   
 
Foto 2.  WhatsApp profielfoto van Vera op 1-06-2014. 
 
De wens van Asante vrouwen om te trouwen is te begrijpen in de context van de verwachting 
dat zij als zij als vrouw kinderen zullen baren. Vera maakt deze verwachting kenbaar in haar 
WhatsApp status en profielfoto die zij met anderen in het WhatsApp netwerk deelt (foto 2), en 
geeft hiermee blijk aan haar prioriteit om een gezin te stichten. Het doel van het baren van 
kinderen is, zoals haar status beschrijft, zichzelf ‘te vervangen’ door middel van haar 
kinderen: zij zal zichzelf terugzien in haar kinderen. Hoewel Vera nu grote druk vanuit haar 
sociale omgeving ervaart om zo snel mogelijk te trouwen laat zij met deze openbare status en 
foto zien aan anderen dat zij zich wel degelijk voorbereid op een toekomst als moeder.    
Het ouderschap wordt beschouwd als het essentiële element voor zowel het mannelijke 
als het vrouwelijke gender en van personhood in de diepste zin. Zowel mannen als vrouwen 
worden niet gezien als volledige man of vrouw of als volwaardige personen als zij niet voor 
nageslacht zorgen. Voor een Asante vrouw speelt het gender aspect hierin een extra rol: Een 
vrouw kan zelfs betitelt worden als ‘man’ als zij geen kinderen voortbrengt. Dit betekent dat 
een vrouw pas een persoon is en als zodanig erkent wordt wanneer er gerefereerd kan worden 
aan de kinderen of kleinkinderen die zij heeft kunnen voortbrengen, en als voorouder in het 
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verwantschap dient. Wanneer de titel ‘moeder van’ niet aan een vrouw gegeven kan worden 
zal zij bij haar overlijden ook geen herinnering achterlaten:  
 
‘At least, your memory will be there. If you don’t have a child and you just die, your 
name will be…no one will just remember you again. If you don’t have a child that 
means your memory will be erased.’ 37 
   
Het moederschap vormt de kern van het matrilineaire verwantschapssysteem (Clark 
1999a: 720, 724) en kinderen worden door de Asante gezien als de zegeningen van God. Zij 
zijn de aanvulling die een familie gelukkig maakt. Wanneer het binnen een aantal jaar na het 
voltrekken van het huwelijk niet lukt om kinderen te krijgen verwachten de vrouwen dat het 
geluk zal dalen. Dit heeft voornamelijk te maken met de druk die er vanuit de familie wordt 
gelegd op de vrouwen:  
 
 ‘After two years they will ask you: When do you give our first baby? Having kids is 
one of our priorities. As soon as you finish your marriage ceremony the next thing that people 
are expecting is a baby. So if it is not coming…you will feel like ‘why’? And then you will 
feel the pressure and then the happiness in the marriage will start dropping. Bit by bit.’ 38 
 
Het belang van het voortbrengen van kinderen binnen het huwelijk, en dus de 
vruchtbaarheid van de vrouw, staat dat onvruchtbaarheid een oorzaak kan zijn voor een 
onstabiel huwelijk (Fledderjohann 2011: 1386), zoals Rosemond hierboven duidelijk maakt. 
Fledderjohann beschrijft hoe vrouwen te maken kunnen krijgen met uitsluiting of isolatie van 
de gemeenschap, waaronder spotternij en beledigingen, onterving, huwelijksproblemen, en 
scheiding als gevolg van hun onvruchtbaarheid (Fledderjohann 2011: 1384, 1386).  
Het verband tussen onvruchtbaarheid en leeftijd speelt voor de vrouwen ook een 
belangrijke rol in het tijdstip waarop de vrouwen zouden willen trouwen. De gedachte dat zij 
minder vruchtbaar zouden zijn als zij ouder worden is een andere belangrijke motivatie voor 
de vrouwen om zo vroeg mogelijk te trouwen en een geschikte huwelijkspartner te vinden om 
het risico van onvruchtbaarheid te voorkomen. Onvruchtbaarheid bedreigt immers direct het 
moederschap dat onlosmakelijk verbonden is met vrouwelijkheid binnen het matrilineaire 
verwantschapssysteem (Clark 1999a: 117). Wanneer een vrouw geen biologische kinderen 
                                                          
37 Interview met Rosemond op 5-03-2014 
38 Interview met Rosemond op 2-04-2014 
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kan voortbrengen wordt zij als incompleet beschouwd (ibid.). Linda, een vriendin van Abigail 
verwoordde dit tijdens een gesprek als volgt: ‘Without marriage, no children, you are 
useless.’ 39 Zelfs als een vrouw een baan heeft en financieel voor zichzelf kan zorgen is de 
ongetrouwde status en de afwezigheid van kinderen een reden om een vrouw als ‘doelloos’ te 
beschouwen. De opmerkingen die familieleden en vrienden naar Vera maken tonen dit aan:  
 
‘Wow, what is wrong with you? You have a job, you work, you earn salary. 
Everything is oké with you. Why is it that you are not yet married? Why? What keeps you 
from marriage?’ 40 
 
 De opmerking van Linda geeft aan dat en kind pas legitiem wordt beschouwd als het 
geboren is binnen een gesloten huwelijk (Akiyoade 2007: 120) en verklaard waarom de 
vrouwen in dit onderzoek zo gericht zijn op het aangaan van een relatie met een man en 
daarin te investeren zodat de relatie uiteindelijk kan leiden tot een huwelijk waarin vrouwen 
de verwachting om kinderen te baren kunnen vervullen. Het huwelijk is daarmee 
ondergeschikt aan werk en moederschap omdat het moederschap de kern vormt van het 
matrilineaire verwantschapssysteem (Clark 1999a: 720). De belangrijkste eenheid binnen het 
matrilineaire verwantschapssysteem zijn de vrouw en haar kinderen (Clark 1999a: 718).  
 Het dragen van economische verantwoordelijkheid voor de kinderen staat centraal in 
het moederschap, zowel in emotionele als praktische zin. Asante vrouwen beschouwen hun 
financiële verplichtingen om hun kinderen te voeden als de leidende band tussen moeder en 
kind in het dagelijks leven. De financiële zorgen van Abigail om niet in staat te zijn te 
voorzien in de benodigdheden om haar kind op een goede manier op te laten groeien, het 
betalen van kleding, eten en schoolkosten, illustreren dit. Wil ze haar kind kunnen begeleiden 
naar volledige volwassenheid, en een succesvolle sociale reproductie van zichzelf creëren, zal 
zij alle financiële investering doen die hiervoor nodig is. Zoals Abigail benoemde in haar life 
history zal zij als goede moeder worden gezien als zij haar kind goed verzorgt. Met andere 
woorden, haar naam als moeder en het beeld dat van haar bestaat in haar sociale omgeving 
staat in direct verband met de condities, de fysiek staat en het sociaal gedrag, van het kind.  
 
 
 
                                                          
39 Interview met Linda op 16-02-2014 
40 Interview met Vera op 14-02-2014 
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Family Planning 
De investering die vrouwen doen in een relatie met een man komt voort uit een planning die 
de vrouwen maken over het tijdstip van trouwen en het krijgen van kinderen. Rosemond 
maakte deze planning al vanaf het begin van haar relatie met Solomon door met hem te 
bespreken of hij van plan was om in de toekomst te trouwen. Daarmee verzekerde zij zichzelf 
van een relatie waarin haar vriend zich serieus zou voorbereiden op een huwelijk met haar. 
Ook heeft zij uitgerekend dat zij over twee jaar na het afronden van haar opleiding kinderen 
kan krijgen zodat zij binnen de verwachtingspatronen van het verloop van het huwelijksleven 
valt.  
Vrouwen plannen daarmee het huwelijk met vooruitblik op het tijdstip waarop zij 
kinderen willen krijgen. Hoewel dit niet altijd volgens eigen verwachting gaat, zoals de 
onverwachte zwangerschap van Abigail, zijn Asante vrouwen bewust bezig met het 
berekenen van de leeftijd waarop zij voor nageslacht zorgen. Annette, een jonge opgeleide 
vrouw van 22 jaar, is net zwanger geworden en heeft goed nagedacht over wanneer ze haar 
eerste kind wilt: ‘Ik wilde nu aan kinderen beginnen zodat mijn eerste kind mij kan helpen 
wanneer het twee kind op komst is. Als ik rond mijn 30ste mijn tweede kind zou willen krijgen 
moet ik nu rond mijn 23ste aan kinderen beginnen zodat het eerste kind zeven jaar zal zijn 
wanneer het tweede kind op komst is en mij zou kunnen bijstaan in de huishoudelijke klussen 
waarvoor ik minder goed in staat zou zijn als ik zwanger ben.’ 41 
De planning van het tijdstip waarop een vrouw kinderen wilt krijgen heeft ook 
gevolgen voor de keuze van een partner. Priscilla, een vrouw van 24 jaar, trouwde met een 
andere man dan de man waarmee zij eerst een relatie had en plannen had om mee trouwen, 
omdat, zo stelt zij: ‘Hij nog niet klaar was om te trouwen en kinderen te krijgen, maar ik 
wilde wel al kinderen. Ik wil niet te oud zijn wanneer ik kinderen krijg want dan kan ik niet 
goed voor ze zorgen.’ 42 
 
In dit hoofdstuk is besproken op welke manier opgeleide ongetrouwde vrouwen zich 
voorbereiden op het huwelijk en welke motivaties daar aan ten grondslag liggen. Het huwelijk 
is een belangrijke markering in het worden van een volwaardige volwassene en vrouw. 
Binnen het huwelijk wordt er verwacht dat een vrouw kinderen krijgt en op basis van deze 
verwachting investeren de vrouwen in de relatie met hun vriend, waarbij zij soms hun eigen 
principes en ideeën aan de kant moeten zetten. In deze investering is een onderhandeling 
                                                          
41 Interview met Annette op 19-03-2014 
42 Interview met Priscilla op 26-03-2014 
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zichtbaar tussen de eigen idealen en wensen van de vrouwen en de verwachtingen en 
verplichtingen vanuit de Asante gemeenschap. De vrouwen zijn echter geen passieve objecten 
van heersende sociale structuren maar actieve actoren die deze sociale structuren ook vorm en 
betekenis geven door op een bewuste en geplande manier zich voor te bereiden op het 
huwelijk.  
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6. Conclusie  
 
Zoals ik specifieerde in de inleiding ben ik voor dit onderzoek specifiek ingegaan op de 
sociale relaties die de vrouwen in hun dagelijks leven aangaan en onderhouden om zo inzicht 
te krijgen in de manier waarop zij hun toekomst waarnemen en hoe zij deze uitdragen in het 
publieke leven. Het huwelijk, als belangrijke markering in het leven van de Asante vrouw 
bleek tezamen met het belang van onderwijs en werk een prioriteit te zijn waar de vrouwen 
zich bijna dagelijks mee bezig houden. In deze thesis heb ik laten zien dat de vrouwen vanuit 
de kijk op een toekomst als gehuwde vrouw, waarbij zij als volwaardig en volledige vrouw en 
persoon wordt beschouwd, zeer bewuste keuzes en beslissingen maken ten aanzien van hun 
toekomstige of potentiele huwelijkspartner.  
Hun agency is daarin het middel om ruimten te creëren voor persoonlijke 
onderhandeling tussen de ideeën en wensen van de vrouwen om ‘modern’ te zijn, waarbij 
individuele keuzes en beslissingen een belangrijke rol spelen, en tussen de verwachtingen en 
verplichtingen die met sociale volwassenheid worden geassocieerd vanuit het Asante 
verwantschapssysteem. De agency van vrouwen staat dan ook niet gelijk aan autonomie maar 
krijgt vorm en betekenis in sociale relaties. Enerzijds gaan de vrouwen een relatie aan met een 
man om aan de verwachting te voldoen van het voortbrengen van nageslacht, en anderzijds 
kiezen de vrouwen ervoor om zich te richten op onderwijs en het verdienen van een eigen 
salaris om een ‘onafhankelijke’ positie te behouden in de relatie, en hun sociale status te 
vergroten. De mogelijkheid om eigen geld te besteden en zichzelf in hun onderhoud te kunnen 
voorzien geeft de vrouwen ruimten tot het houden van controle over hun autoriteit en gezag in 
de relatie met de man. Met deze bewuste positionering verwachten de vrouwen respect te 
krijgen van de man, dat vervolgens de vrouw het vertrouwen geeft dat de man welwillend 
investeert in de relatie en haar niet snel zal verlaten. Op deze manier proberen de 
ongetrouwde opgeleide Asante vrouwen aan de sociale verantwoordelijkheid, zoals Vera deze 
benoemde, van trouwen en het krijgen van kinderen te voldoen.  
Samenvattend hebben de vrouwen te maken met twee soorten discours: aan de ene 
kant hebben de vrouwen de wens om zich individueel ontwikkelen, dit wordt bijvoorbeeld 
aangemoedigd door kerkelijke organisaties en het onderwijs die steunen op een neoliberaal 
gedachtegoed, en in tweede discours staat onderlinge afhankelijkheid in het voortzetten en 
behouden van sociale relaties centraal.  
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 Als aanvulling op het onderzoek van Honwana (2012) toont deze thesis dat vrouwen 
niet deel zijn van een zogenoemde ‘lost generation’ (Cruise O’Brien in Honwana 2012: 4) en 
‘wachten’ zij niet totdat de situatie veranderd, maar (her)definiëren de opgeleide ongetrouwde 
vrouwen actief hun sociale positie in de neoliberale Ghanese samenleving die aan politieke, 
economische en sociale verandering onderhevig is. Dit onderzoek laat zien dat de manier 
waarop sociale netwerken zijn georganiseerd aan verandering onderhevig zijn. Zoals Clark 
(1994, 1999a, 1999b, 2010) al beschreef naar aanleiding van haar bevindingen over de 
veranderende sociale en economische positie van marktvrouwen in Kumasi in de jaren ’80 en 
’90, wordt het Asante matrilineaire verwantschapssysteem gekenmerkt door de ruimte die er 
is voor veranderingen in sociale verhoudingen tussen verwanten. De veranderingen zijn, ten 
tijden van Clark’s onderzoek maar ook op dit moment, niet alleen het gevolg van politieke, 
economische en sociale veranderingen in de grotere samenleving, maar veranderen ook onder 
andere door de manier waarop vrouwen zich in het dagelijks leven in hun sociale omgeving 
positioneren. Door dit onderzoek dat zich richt op de dagelijkse ervaringen van vrouwen 
wordt dit zichtbaar.  
Graag sluit ik deze thesis af met een persoonlijke noot uit de ervaringen die ik heb 
gehad tijdens mijn veldwerk, net zoals ik deze thesis opende met een beschrijving van mijn 
persoonlijke ervaringen met Ghanese jongeren voordat ik aan dit onderzoeksproject begon. 
Het is een advies dat ik van Abigail meekreeg toen ik het veld verliet en dat aangeeft hoe 
belangrijk het is dat er onderzoek wordt gedaan naar de vraagstukken waar jonge vrouwen 
mee zitten en op welke manier zij hun positie (her)definiëren in een samenleving die aan 
sociale en economische verandering onderhevig is. Daarnaast toont het aan hoe zij zich tot mij 
relateert en hoe ik mij tot haar verhield in het veld: als vrouwen van dezelfde generatie. 
Abigail’s advies luidde: ‘Vera, wees niet gehaast in het huwen van een man. Zoek eerst goed 
uit of een man geschikt is en of hij voor jou kan zorgen door eerst met hem te gaan daten.’  
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